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RESUMEN 
 
Se trata de una investigación mixta sobre la eficacia de la conciliación 
extrajudicial en la región Puno, que describe y explica todo lo concerniente a la 
Ley de Conciliación Extrajudicial No. 26872 y sus modificatorias. Asimismo sobre 
los conflictos civiles que pueden resolverse mediante la aplicación de la 
mencionada Ley, que de aplicarse íntegra y obligatoriamente repercutiría 
favorablemente en la solución de los conflictos civiles en la región Puno. Sólo se 
recurriría al poder judicial aquellos casos que contienen conflictos de intereses 
muy complicados; revalorando la esencia de dicha norma. 
Muestra cómo conducir una investigación según los fundamentos teóricos 
del método científico. El planteamiento del estudio, entraña el problema central 
que trata de determinar la eficacia de la Ley de conciliación extrajudicial, como 
medio alternativo de solución de conflictos civiles, en el departamento  de Puno. 
El objetivo general es determinar la eficacia de la conciliación extrajudicial, como 
medio alternativo de solución de conflictos civiles en la región Puno.  La hipótesis 
señala que la Ley de conciliación extrajudicial como medio alternativo de solución 
de conflictos civiles de la región Puno, es eficaz. Su vigencia integral y obligatoria 
disminuiría sustancialmente los conflictos civiles en la región Puno. Se abordan 
los antecedentes y marco teórico doctrinal que abarca un estudio 
multidisciplinario de temas sobre conflicto civil y la Ley de conciliación 
extrajudicial con sus respectivas modificatorias, relacionados con la idea 
principal del título de la investigación. El método es descriptivo, explicativo y 
exploratorio y obedece a un diseño no experimental, con un enfoque mixto.  
En la recopilación de datos se aplicó una cédula de encuesta a los 
abogados y entrevista a las partes conciliables, por tratarse de una investigación 
sobre la eficacia como finalidad de la Ley de conciliación, en las que se 
encuentran la de institucionalizar la conciliación extrajudicial (como medio 
alternativo de resolución de conflictos civiles, reductor de la carga procesal 
desjudicializando los conflictos y fomento de una cultura de paz). Se recabó 
información estadística del Poder Judicial y en Ministerio de Justicia en cuanto a 
la carga procesal y los casos ventilados por los centros de conciliación en la 
región de Puno. El análisis de datos se realizó con el apoyo de un estadístico y 
una PC. 
Palabras claves: Eficacia, conciliación extrajudicial, conflictos civiles y conflictos 
interpersonales. 
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ABSTRACT 
 
This is a joint research on the extrajudicial conciliation effectiveness in the 
Puno region, which describes and explains everything about the Extrajudicial 
Conciliation Law No. 26872 and its amendments. Likewise on civil conflicts that 
can be resolved by the application of that law, which apply fully and mandatorily 
have a positive effect in resolving civil conflicts in the Puno region. Only resort to 
the judiciary cases that have very complicated conflicts of interests; revaluing the 
essence of this standard. 
It shows how to conduct an investigation as the theoretical foundations of 
the scientific method. The approach of the research, the central problem involves 
trying to determine the effectiveness of the Law of extrajudicial conciliation as an 
alternative means of resolving civil conflicts, in Puno department. The overall 
objective is to determine the effectiveness of extrajudicial conciliation as an 
alternative means of resolving civil conflicts in the Puno region. The hypothesis 
shows that the extrajudicial conciliation law as an alternative means of resolving 
civil conflicts in the Puno region is effective. Its comprehensive and mandatory 
force substantially reduces civil strife in the Puno region. The approach and 
doctrinal framework that reach a multidisciplinary study of civil conflict issues and 
the Law of conciliation with their respective amendments, related to the main idea 
of the title of the research are addressed. The method is descriptive, exploratory 
and explanatory and follows a non-experimental design, with a mixed approach 
In data collection the document instituting survey was applied to lawyers 
and interview reconcilable parties, because it is an investigation into the 
effectiveness and purpose of the Conciliation Law, which are to institutionalize 
extrajudicial conciliation (as alternative means of resolving civil, reducing conflicts 
of the procedural burden desjudicialization and promoting a culture of peace). 
Statistical information was gathered Judiciary and Ministry of Justice regarding 
the procedural burden and ventilated cases by conciliation centers in the Puno 
region. Data analysis was performed with the support of a statistician and a PC. 
 
Keywords: Efficiency, extrajudicial conciliation civil conflicts and interpersonal 
conflicts.  
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INTRODUCCIÓN 
 
“La mejor ley, el uso más excelente, el más útil que yo he 
visto, es el practicado en Holanda. Cuando quieren litigar 
dos personas, tienen que acudir primeramente al tribunal de 
los jueces conciliadores. ... Los conciliadores dicen a las 
partes: “sois unos locos en gastar vuestro dinero en haceros 
mutuamente desgraciados: vamos a conciliaros sin que os 
cueste nada”. Si el furor de litigar es demasiado fuerte en 
los litigantes, se les cita para otro día, a fin de que mitigue 
el tiempo los síntomas de su enfermedad: después les 
envían los jueces a pensar por segunda y tercera vez, y si 
es incurable su locura, se les permite litigar, como se 
abandona a la amputación de un cirujano los miembros 
gangrenados, y entonces hace su oficio la justicia”. 
Voltaire 
 
La presente investigación tiene la finalidad de demostrar la eficacia y todo 
lo concerniente a la Ley de Conciliación Extrajudicial No. 26872 y sus 
modificatorias; asimismo, sobre los conflictos civiles que pueden resolverse 
mediante la aplicación de la mencionada ley, que de aplicarse íntegra y 
obligatoriamente en toda la región Puno, repercutiría favorablemente en la 
solución de los conflictos civiles, y solo se recurriría al poder judicial aquellos 
casos que contienen conflictos de intereses muy complicados.  
El presente trabajo surge a partir de una preocupación sobre la existencia 
de numerosos conflictos entre particulares y de éstos con las instituciones 
públicas; considerándose muchas veces que tal situación forma parte de nuestra 
cultura sin que nadie pueda hacer algo al respecto. Los problemas sociales, cada 
vez son mayores, en todas las provincias de la región Puno ya sea por el 
incremento de la población demográfica, desidia de sus autoridades, que se ve 
a diario por diferentes medios de comunicación (diarios, artículos, televisión, 
radio, etc.), y porque muchos piensan equivocadamente que sólo se puede 
resolver conflictos acudiendo al Poder Judicial. Y quizá esa percepción 
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equivocada explica la gran cantidad de causas que tramita el órgano 
jurisdiccional. Muchos de esos conflictos pueden ser resueltos de manera más 
célere y eficaz recurriendo a los medios alternativos de resolución de conflictos. 
(Abanto Torres, La conciliación judicial y la conciliación extrajudicial, 2007, 
p.200). 
Los  conflictos civiles, en la investigación tendrán la denominación de 
conflictos interpersonales. Muchos de estos casos quedan sin resolver, algunas 
veces acuden a un tercero (heterocomposición) para que dirima por ellos, y muy 
pocos o ínfimamente llegan a solucionarse con un acuerdo entre las partes y la 
subsecuente continuidad de sus relaciones interpersonales incólumes, ya sea 
acudiendo a un centro de conciliación para conciliar, mediante una negociación 
o cualquier otro medio alternativo de resolución de conflictos, que no sea la vía 
heterocompositiva judicial ni arbitral. 
El aporte más importante que se pretende con esta modesta investigación 
científica, es el logro de la vigencia obligatoria de la Ley de Conciliación No. 
26872 en la provincia con el mayor número de habitantes de la región Puno; es 
decir, la provincia de San Román, en donde se interrelacionan y convergen todas 
las personas de las demás provincias. Sin embargo el mayor anhelo del 
maestrando es la implementación obligatoria de la Ley de Conciliación en toda 
nuestra región Puno, toda vez que, no se trata de complejos formalismos que 
hay que seguir por la partes en conflicto; sino por el contrario, se trata de un 
procedimiento flexible e informal; toda vez que “los procesos de conciliación no 
suponen etapas obligatorias ni instancias; las pruebas no requieren de las 
formalidades propias del proceso judicial, dado que no existe un juez que les 
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tenga que dar mérito. Y la participación activa de las partes hace de la 
conciliación un proceso informal y práctico, donde se llegará a un acuerdo según 
la voluntad de las mismas” (Guzmán Barrón, s.f. p.71). 
 Una vez hecha efectiva la aplicación obligatoria de la ley de conciliación 
en nuestra región de Puno, conlleva intrínsecamente el propósito nuestro el de 
desterrar el mito del legislador en nuestro país que con la dación de normas, 
modificatorias y más normas van a resolver los conflictos civiles que cada día 
van aumentándose progresivamente, como si la ley fuera la varita mágica que 
transforma la realidad. Si así fuera, no hubiese pobreza extrema, delincuencia, 
injusticia social, ni corrupción, ni violencia extrema. Y antes de caer en el 
reglamentarismo, hemos de pensar en cómo fortalecer las instituciones 
existentes, y cómo cambiar nuestra acendrada cultura del litigio (Abanto Torres, 
2014). 
 La motivación para la investigación, viene desde el seno de la familia con 
gratos momentos compartidos hasta la confianza depositada por los diversos 
personajes de nuestra colectividad. 
Etimológicamente el término "conciliación" proviene del verbo conciliare, 
que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa 
concertar, poner de acuerdo, componer o conformar dos partes que se debaten 
en una controversia de intereses o en disidencia; quiere decir, que la conciliación 
tiene como condicionante el conflicto y como presupuesto la existencia de más 
de una voluntad. 
Sobre la conciliación extrajudicial, según el Instituto Latinoamericano de 
Conciliación, Arbitraje y Defensa Legal (2015) “es un procedimiento 
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administrativo constituido de un procedimiento regular, destinada a producir 
efectos jurídicos vinculantes para las partes, y para la tramitación posterior de 
las pretensiones sometidas a esta esfera procesal, en órgano jurisdiccional. 
El efecto jurídico vinculante para las partes. Está referido a que el acta de 
conciliación de contener acuerdos constituye título de ejecución y ostenta un 
valor similar a una sentencia judicial firme e inapelable y los derechos, deberes 
u obligaciones ciertas, expresas y exigibles que consten en dicha acta se 
ejecutan a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales”. 
Acorde a los lineamientos de una investigación lógica y científica, el 
trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos:  
En el primer capítulo se determina el problema de la investigación. 
Comprende el planteamiento del problema a través de interrogantes de modo 
general, abarca el problema general, problemas específicos, la justificación, 
objetivo general, objetivos específicos, limitaciones, estudios realizados y 
viabilidad. 
En el segundo capítulo se establece el marco teórico. Contiene los 
antecedentes de la Conciliación, las bases teóricas, el marco filosófico, doctrina, 
jurisprudencia, teoría del conflicto,  los conflictos en el Perú y en la región Puno. 
También se consideran las bases teóricas, el marco conceptual, las hipótesis, 
las variables y la operacionalización de las variables e indicadores. Asimismo se 
ha desarrollado ampliamente el tema central de nuestra investigación, es decir 
la conciliación extrajudicial, la Ley de Conciliación Extrajudicial No. 26872, las 
materias conciliables tanto en los civil, familia, laboral, conciliación con el estado 
y penal, por lo que el presente trabajo de investigación no solo sirve la determinar 
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la eficacia de la conciliación extrajudicial en nuestra región, sino también que es 
muy útil para los conciliadores, abogados y magistrados en general, ya que 
contiene una guía muy completa sobre los temas antes mencionados, e inclusive 
existe dentro de la materias conciliables civiles los requisitos para cada caso 
concreto, anexos y su respectiva definición, como son en los casos de Pago de 
deudas, Desalojo, Indemnización de daños y perjuicios, Otorgamiento de 
Escritura pública, Convocatoria a Asamblea General de Asociación, División y 
partición, Interdictos de Retener y Recobrar, Resolución de Contratos, 
Reivindicación, Liquidación de Sociedad de Gananciales, Alimentos, Tenencia, 
régimen de visitas, conciliación para divorcio rápido, Indemnización en caso de 
perjuicio y reparación del cónyuge inocente y otros. 
En el tercer capítulo se señala la metodología de la investigación. 
Comprende el tipo de investigación, siendo el método de investigación jurídica a 
aplicado, preponderantemente, el método funcionalista, que deriva de la 
sociología jurídica (que tiene por objeto de estudio la eficacia del derecho), 
partiendo de la realidad concreta (hechos, conflictos civiles) como el centro de 
análisis de los problemas que la ley de conciliación con su falta de vigencia 
obligatoria y sus constantes modificaciones viene ocasionando a los pobladores 
de la región Puno; sin descartar el uso del método exegético (desentrañando la 
voluntad del legislador en la ley), método sociológico (determinando la 
coherencia o incoherencia de la ley de conciliación con la realidad puneña, 
comprobando si este cumple o no con las tareas asignadas) y, método histórico 
(haciendo retrospectiva y analizando los antecedentes del fenómeno estudiado). 
En cuanto a la tipología en la presente investigación se utilizó tipologías abiertas, 
ya que se utilizó complementariamente las tipologías jurídico-descriptivo 
xi 
 
(especificando y midiendo las propiedades más importantes de la Ley 26872), 
jurídico-exploratoria, y jurídico-explicativo (determinando los efectos de la 
aplicación obligatoria y facultativa de la Ley 26872). 
En el cuarto capítulo se precisan los resultados y discusión. Se explica 
sobre la presentación de datos, su planificación y ejecución, el mismo que ha 
variado completamente a lo diseñado en el proyecto de investigación en cuanto 
al tiempo de duración por diversas razones de orden económico y laboral. En el 
mismo capítulo se explica los resultados del análisis descriptivo y explicativo de 
los resultados de la investigación en forma ordenada por cada objetivo planteado 
para mejor entender, haciendo uso de las tablas estadísticas y gráficos 
correspondientes. 
Dentro del mismo capítulo cuarto se tiene la discusión de los resultados 
obtenidos, haciendo una contrastación de la hipótesis principal y las específicas 
con los resultados obtenidos. 
Se consignan las conclusiones a las que se ha arribado, teniendo en 
cuenta toda la información recabada, en donde con satisfacción se ha podido 
concluir que las hipótesis planteadas han sido confirmadas. Surgiendo nuevas 
hipótesis que en el mismo se han recogido, dando motivo a que se planteen 
algunas sugerencias o recomendaciones a las diversas instituciones del estado 
y a los particulares, con la finalidad de dar a conocer las ventajas de la 
conciliación extrajudicial. 
Finalmente, se señalan las referencias bibliográficas, los anexos 
pertinentes y el glosario de términos más utilizados. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
 
"Un problema irresoluble, es un problema mal planteado"  
Albert Einstein 
 
Como se ha indicado en la parte introductoria, la elaboración de la 
investigación, surge a partir de una preocupación sobre la existencia de 
numerosos conflictos entre particulares y de éstos con las instituciones públicas 
y privadas, es decir conflictos interpersonales; considerándose muchas veces 
que tal situación forma parte de nuestra cultura sin que nadie pueda hacer algo 
al respecto. Los problemas sociales, cada vez son mayores, en todas las 
provincias de la región Puno ya sea por el incremento de la población 
demográfica, desidia de sus autoridades y afán reglamentarista, que impulsan a 
una cultura de litigio a las partes por desconocimiento de los otros medios 
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alternativos de solución de conflictos; los mismos que se ven a diario por los 
diferentes medios de comunicación (diarios, artículos, televisión, radio, etc.). 
Los  conflictos civiles, en el presente trabajo tendrán la denominación de 
conflictos interpersonales; los mismos son resueltos por los mismos ciudadanos. 
Muchos de estos casos quedan sin resolver, algunas veces acuden a un tercero 
para que dirima por ellos, y muy pocos o ínfimamente llegan a solucionarse con 
un acuerdo entre las partes y la subsecuente continuidad de sus relaciones 
interpersonales incólumes, ya sea acudiendo a un centro de conciliación para 
conciliar, mediante una negociación o cualquier otro medio alternativo de 
resolución de conflictos, que no sea la vía judicial. 
Del estudio pormenorizado de la ley de conciliación se aprecia que ha 
sufrido continuamente inaplicabilidad, mutilaciones y modificaciones tendientes 
a la abolición progresiva de la obligatoriedad de dicha norma que el CERIAJUS1 
y otros recomiendan debido a que la conciliación extrajudicial aparentemente se 
“había convertido en un obstáculo al acceso a la justicia, en tanto era un trámite 
adicional para el inicio de un proceso judicial”. (Castillo Rafael, s.f., p.2) 
Adicionalmente, coincidimos en que la esencia moral del derecho positivo 
se percibe claramente en el aspecto relativo a su acatamiento por los 
ciudadanos. Es verdad que la fuerza del estado está presente para evitar su 
violación; pero en la inmensa mayoría de los casos, si la ley se cumple es porque 
los individuos sienten el deber moral de hacerlo. Por eso, cuando la ley se vuelve 
excesiva o tiránica y los sujetos a ella empiezan a perderle respeto o, peor aún, 
a considerarla injusta, el aparato policíaco del estado debe aumentar en forma 
                                            
1 Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de justicia 
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imponente y acentuarse drásticamente la severidad de las penas; y aun así, las 
violaciones del orden jurídico, hechas con la complicidad tolerante de la sociedad 
entera, se vuelven infinitas (Ubi Lex Asociados S.A.C., 2014, p.16). Lo mismo 
puede ocurrir con la ley de Conciliación y los conflictos civiles se incrementarian 
aun más. 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
“Como antecedente al problema de investigación, es menester traer a 
colación, lo que viene ocurriendo en otros lugares de importancia, como en los 
EE.UU. donde vienen aplicándose medios de solución alternativa de conflictos 
desde hace varios años, con muy buenos resultados. Así existe en dicho país, 
además del arbitraje, el “Summary Jury Trial”, procedimiento por el cual las 
partes hacen una breve exposición de sus respectivos casos ante un jurado, el 
mismo que dicta un veredicto que, aunque no obligatorio, le otorga a los 
abogados y a sus clientes una evaluación de lo que un jurado podría decidir, 
facilitando de esta manera un posible acuerdo. 
El “Early Neutral Evaluation” es otro método aplicado en los EE.UU. que 
consiste en la evaluación que sobre el caso hace un abogado neutral 
especializado en la materia de qué trata la controversia, evaluación que facilita 
la solución del problema sin necesidad de acudir a la Corte. 
Además, existe el “Mini Trial” que no constituyendo un juicio, combina 
elementos de la negociación y mediación, y el “Ombusperson” por el cual se 
designa a una persona neutral que luego de escuchar a las partes promueve la 
solución del conflicto”. (Zambrano Ortiz, 1998) 
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En el caso de estudio, región Puno, tenemos la Ley de conciliación 
extrajudicial, al cual acceden solamente los que han tomado conocimiento en 
algún momento por la escaza información y la vigencia facultativa del mismo. 
A partir de esta situación problemática, primero conoceremos los 
resultados y eficacia de la Conciliación extrajudicial en la provincia de Puno y 
sus correspondientes distritos en donde se ha dispuesto la obligatoriedad de la 
Ley 26872 a partir del 1 de diciembre del 2011 mediante DECRETO SUPREMO 
Nº 008-2011-JUS. 
Finalmente, en vista de la implementación progresiva y obligatoria de la 
Ley de conciliación extrajudicial, en las demás provincias de la región Puno 
donde facultativamente las partes en conflicto, pueden acudir a un centro de 
conciliación, determinar la necesidad de la implementación obligatoria de la Ley 
26872. 
Entonces nos formulamos las siguientes interrogantes: 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL  
 
¿Cuál es la eficacia de la Ley de conciliación extrajudicial, como medio 
alternativo de solución de conflictos, en el departamento  de Puno? 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
 
a. ¿Cómo repercute a una cultura de paz la Ley de conciliación extrajudicial, en  
el departamento de Puno? 
b. ¿Cómo afecta la vigencia obligatoria de la Ley de conciliación extrajudicial a 
la carga procesal y desjudicialización de los conflictos civiles? 
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 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
La investigación, surge a partir de una preocupación objetiva y subjetiva, 
del maestrando, que involucra a todos los ciudadanos de la región Puno, a partir 
de las estadísticas conflictivas que se reportan a diario, ya sea entre particulares 
o de estos con las instituciones públicas. Conflictos que muchas veces pueden 
solucionarse en forma pacífica y sin intervención del Poder Judicial, donde las 
partes en conflicto actúan adversarialmente. Fundamentos que han determinado 
la realización del presente trabajo de investigación. El trabajo tiene el fin de 
promover esta nueva alternativa de solución de conflictos con las partes 
dispuestas a empezar de nuevo o por lo menos tener la sensación del deber 
cumplido. 
 
 OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL  
Determinar la eficacia de la conciliación extrajudicial, como medio 
alternativo de solución de conflictos civiles de la región Puno.   
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
a. Demostrar que la Ley de Conciliación extrajudicial contribuye a una cultura 
de paz en la región Puno. 
b. Determinar la repercusión de la Ley 26872, en la disminución de la carga 
procesal y desjudicialización de los conflictos civiles. 
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 LIMITACIONES 
En la elaboración del trabajo, a pesar del avance tecnológico, y el acceso 
a la información pública, no se encuentran disponibles los datos estadísticos, 
sobre los casos resueltos en conciliación extrajudicial en el portal del Ministerio 
de Justicia, tampoco cuentan con oficinas descentralizadas que proporcionen 
datos estadísticos de la región Puno; por lo que, se tuvo que recurrir a la ciudad 
de Lima para la obtención de dichos datos estadísticos, toda vez que según el 
Art. 302 de la Ley el Ministerio de Justicia cuenta con dicha información que 
debería ser de público conocimiento mediante su portal. 
Lo mismo ocurre con la información sobre la carga procesal existente en 
el poder judicial en el departamento  de Puno; que son los ingredientes 
principales para la determinación de la eficacia de la conciliación extrajudicial. 
  
Entre las limitaciones señalamos la poca información cuantitativa 
existente, en relación al problema planteado en este trabajo de tesis. 
Otra de las limitaciones que adolece este trabajo, está en que sólo se han 
tomado en cuenta en las encuestas realizadas, los factores cognitivo, político-
normativo, socioeconómico y ético-moral, excluyendo a otros factores 
significativos, que también influyen en conciliación. 
 
                                            
2 Artículo 30.- Información estadística 
     Los centros de conciliación deberán elaborar trimestralmente los resultados estadísticos de 
su institución los mismos que deben ser remitidos al Ministerio de Justicia, exhibidos y difundidos 
para el conocimiento del público”. 
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 ESTUDIOS REALIZADOS Y VIABILIDAD 
Sobre la conciliación extrajudicial y los conflictos civiles, existen 
numerosos estudios realizados tanto a nivel nacional como internacional, que 
han servido de base para el presente trabajo de investigación y están listados en 
la parte bibliografica del presente documento; sin embargo, no se ha encontrado 
estudios y muchos menos investigaciones a nivel local, es decir de la región 
Puno, lo que hace más interesante e importante nuestro trabajo de investigación. 
Para la viabilidad de la investigación, también conocida como factibilidad, 
se ha contado con los recursos financieros, humanos y materiales, considerados 
en el proyecto de investigación, de los que se ha echado mano para realizar la 
presente investigación; los cuales han sido suficientes para llegar a buen término 
investigatorio; a excepción del tiempo, el cual no ha sido suficiente según el 
cronograma del proyecto de investigación. 
La cuestión “tiempo” varía en cada investigación; a veces se requieren los 
datos en el corto plazo, mientras que en otras ocasiones el tiempo no es un factor 
importante (hay estudios que duran varios años porque su naturaleza así lo 
exige). 
Durante la redacción para la presente investigación se ha realizado el 
análisis de viabilidad que no es más que el estudio que pretende predecir el éxito 
o fracaso de un proyecto. Para hacer este estudio inicialmente se ha tomado 
datos empíricos o estimaciones que posteriormente han sido constatados y 
comparados con datos obtenidos de fuentes más fiables como otros tipos de 
investigaciones, encuestas, estadísticas y archivos históricos. 
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Los análisis de viabilidad se dan con mayor frecuencia en el ámbito 
empresarial previo al lanzamiento de un nuevo producto, la apertura de una 
nueva sucursal, la inclusión en nuevo mercado, etc. Pero también son usados 
en las primeras fases de un proyecto de investigación para determinar si el 
proyecto tiene probabilidades de éxito o está destinado al fracaso. 
Cuando se hace un estudio de los recursos financieros se está hablando 
de un estudio de viabilidad económica. Por  otro lado cuando se trata de un 
proyecto de investigación, como en el presente caso se ha realizado inicialmente, 
el estudio de viabilidad termina con el reconocimiento de que se cuenta con todos 
los recursos financieros que se invertirán en el proyecto, si estos alcanzan, es 
decir si se tienen, entonces el proyecto es viable. 
Cuando se hace un estudio de los recursos materiales se está hablando 
de la viabilidad técnica, que hace referencia a las características tecnológicas 
y naturales involucradas en el proyecto. Aquí se ha evaluado si se cuenta con el 
equipo necesario para llevar a cabo la investigación, y en cuanto a las 
características  naturales se refiere al estudio del entorno de la investigación, es 
decir el lugar, que en este caso es la región Puno. (EVT Educación Virtual 
Tecnológica, 2011) 
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CAPÍTULO II  
EL MARCO TEÓRICO 
 
 ANTECEDENTES DE LA CONCILIACIÓN. 
El conflicto es como el agua. Si existe demasiada provoca inundación, 
pero si no existe provoca sequía, en la que nada nuevo nace. 
Caty Constantino 
 
Leamos el Capítulo 31 del libro del Génesis. La mediación o conciliación 
es tan antigua que uno de sus episodios más importantes es el protagonizado 
por Jacob y su tío y suegro Labán. Jacob, acusado por éste de haber robado los 
ídolos de su suegro, que en verdad habían sido tomados por Raquel. Ignorante 
Jacob de ello respondió a la acusación: “Delante de nuestros hermanos reconoce 
lo que yo tuviera tuyo y llévatelo”. Labán buscó y rebuscó en las tiendas sin 
encontrar nada; Raquel se había encargado de ocultar los ídolos debajo de la 
albarda del camello, sentándose encima de ellos. Ante esta circunstancia, Jacob 
con enojo le dijo a Labán: “Has registrado todos mis enseres, ¿y qué has hallado 
de las cosas de tu casa? Ponlo aquí delante de nuestros hermanos y que ellos 
juzguen entre nosotros dos”. 
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Hoy en nuestros días la historia se repite. Muchos Jacobs y muchos 
Labanes tienen un conflicto. Y lo primero que se hace es recurrir a los medios 
alternativos de resolución de conflictos (MARC’s). Dependiendo del cristal con 
que se mire el pasaje de Jacob y Labán, estaremos frente a una mediación, una 
conciliación o ante un arbitraje. Y el final feliz fue que Jacob y Labán terminaron 
sus diferencias mediante un convenio. La forma ideal y civilizada de solucionar 
conflictos. (Abanto Torres, DE JACOB Y LABÁN,  HASTA LA CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL Y EL ARBITRAJE, 2011, p.62) 
Los MARC’s existen desde antes que existiera el propio Estado. Ellos 
permiten que las partes sean los protagonistas de su propio conflicto. Los 
mismos que lo generaron tienen la oportunidad  de  encontrar  una  solución. 
(Ídem) 
2.1.1. LA CONCILIACIÓN EN EL MUNDO 
El origen de la conciliación se encuentra en el origen mismo de las 
sociedades las que cansadas del empleo de la autotutela, ejercida con violencia 
y con predominio de la superioridad física, buscan medios más pacíficos de 
solucionar las controversias que surgían a su interior; así, intervienen los jefes 
de familia, los ancianos, parientes y amigos los que mediante la persuasión 
hicieron que las partes en conflicto dirimieran sus diferencias por el empleo de 
medios pacíficos de avenencia y conciliación. Posteriormente, a estos medios 
pacíficos, le otorgan fuerza de ley mediante la afirmación por parte de la 
autoridad judicial que ya obraba como medio de resolución de conflictos 
impuesto por la sociedad. (Aubián, 2010 p.4) 
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Según el ESTUDIO GÁLVEZ CONSULTORES ASOCIADOS, (s.f.) citado 
por el dictamen de la comisión de justicia y derechos humanos recaído en el 
Proyecto de Ley 3828/2014-CGR (2014) del Congreso de la República: 
“En la antigua China, la conciliación era el principal recurso para 
resolver desavenencias. Según Confucio, la resolución óptima de una 
desavenencia se lograba a través de la “persuasión moral y el acuerdo, y no 
bajo coacción”. Confucio aludía a la existencia de una armonía natural en las 
relaciones humanas que no debía interrumpirse. La conciliación a gran escala 
se sigue ejerciendo en la actualidad en la China, por conducto de comités 
populares. 
La conciliación en el Japón tiene una larga tradición, tanto en la ley 
como en las costumbres, hacen uso de la conciliación y la mediación a cargo 
de un líder. De allí la reducida proporción de abogados respecto a otras 
profesiones en dicho país, pues los conflictos son solucionados por las propias 
partes en forma pacífica con un mecanismo menos formal. Cuestión cultural. 
En algunas partes de África, la costumbre de solucionar los conflictos 
a través de una junta de vecinos es un mecanismo utilizado históricamente. 
Cualquier vecino puede convocar a esta junta donde una personalidad 
respetada actúa como "autoridad" en calidad de conciliadora, para ayudar a 
las personas a resolver el conflicto. 
En América Latina, en la época pre-hispánica, es conocida la solución 
de conflictos a través de la conciliación con la participación de un anciano del 
lugar. Esta forma de solución de conflictos se encuentra arraigada en las 
costumbres del hombre del ande. 
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Durante siglos, la Iglesia ha desempeñado un papel de conciliadora, 
trátese del Párroco, el Ministro o el Rabí. La Biblia afirma que Jesús es un 
mediador entre Dios y el hombre, así leemos en Timoteo 2, 5-6 "porque hay 
un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres". Es más, cuando 
Pablo se dirige a la comunidad en Corinto, les pide que no resuelvan sus 
desavenencias en el tribunal, sino que nombren a personas de su propia 
comunidad para conciliar. (I Cor. 6,1-4) 
Con la aparición en la Edad Moderna de los nuevos Estados, los 
conciliadores asumieron el papel de intermediarios formales. 
En general, en América Latina, en la época de hegemonía española, 
se adopta un modelo de conciliación a través, por ejemplo, del tribunal de las 
aguas. 
Desde el principio del Siglo XX, la conciliación se ha institucionalizado 
y ha adquirido las características ya descritas. Fue en Estados Unidos que en 
1913 se creó el departamento de trabajo y se designó un panel denominado 
de los comisionados de conciliación, para atender los conflictos entre obreros 
y patrones. Luego se convirtió en el Servicio de Conciliación y en 1947 adoptó 
el nombre de Servicio Federal de Mediación y Conciliación.” (p. 4-7) 
“Vale la pena finalmente destacar, que el país del norte ha desarrollado 
abundantes centros de justicia, de vecinos y consejos de comunidad, que 
recogían elementos del “comité del buen vecino”, creados por los años 
cincuenta en Polonia. Su conformación no solo tiene el apoyo de las 
comunidades y entidades sin ánimo de lucro, sino que muchas veces reciben 
ayuda el propio gobierno, aunque algunos funcionarios cobraban honorarios, 
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en todo caso, se trata del interés de colaborar en resolver los conflictos de las 
comunidades. 
El departamento de administración del sistema para la aplicación de 
leyes federales, al implementar medidas tendientes a crear en mecanismos 
experimentales a fin de sustituir a los tribunales cuando se trata de ofensas 
menores, dio lugar a que en el año de 1980 el congreso norteamericano 
patrocinada en diferentes ciudades centros de mediación, bajo la tutela del 
departamento de justicia. 
Actualmente el “Institut for Enrivomental Mediation” y el Center for 
Envoromental Conflicts Resolutions”, este último como parte del 
“Conservation Foundation” constituyen organismos especializados para la 
mediación en los conflictos que surjan con motivo de la preservación de 
recursos naturales. 
Otras organizaciones en Estados Unidos proporcionan servicios para 
la mediación con motivo de agravios e institucionales y aun para materias 
específicas como vivienda, servicios de salud, asuntos médicos y educativos. 
Cabe destacar finalmente, como la universidad de Harvard se ha 
ocupado en la formación del pensamiento profesional de los procedimientos y 
la aplicación de técnicas para la resolución de conflictos, los cuales van desde 
los presentados entre estados a nivel de amenazas de conflicto internacional, 
pasando por las instituciones o inter empresariales, hasta llegar a las técnicas 
de solución respecto de los más variados temas individuales”. (Osorio 
Villegas, 2002 p.19-20) 
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“En la historia del desarrollo de la mediación3 en Estados Unidos, la 
preocupación mayor ha sido la de aplicar algunas normas a la práctica de los 
profesionales independientes. Por lo general, estas normas no son aplicables 
de la misma manera a aquellos mediadores que estén en relación de 
dependencia con una institución, por ejemplo la justicia. 
El primer código de ética fue desarrollado por el gobierno de los 
Estados Unidos para el Servicio de Conciliación y Mediación Federal, mientras 
que el primer código para la práctica de mediación en general fue propuesto 
en el estado de Colorado. Después, en 1986, siguieron los modelos de 
práctica ética de la Asociación Americana de Arbitradores, La Asociación de 
Cortes de Familia, la Academia de Mediadores de Familia, la Sociedad de 
Profesionales en Resolución de Disputas y la Asociación Americana de 
Abogados, sección Familia.  
En su mayor parte, estas normas establecen que los mediadores tienen 
obligaciones éticas hacia las partes, hacia la profesión y hacia sí mismos. 
Deben ser honestos y sin prejuicios, actuar en buena fe, ser diligentes, y no 
buscar el avance de sus propios intereses al costo de los intereses de las 
partes. 
Sin embargo debe advertirse que pese a no existir una reglamentación 
tan exhaustiva como en otros, si podemos encontrar una clara lista de 
principios (…)” (Femenia, 1996) 
                                            
3 En el Perú se denomina Conciliación. 
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“El principio básico de que todas las personas son iguales ha 
determinado el valor de la auto-determinación individual, y éste se refleja en 
la forma que la mediación tiene de resolver disputas siempre de acuerdo al 
respeto por el individuo y sus elecciones. 
Hablando en general, para que haya prácticas éticas, una vez elegidos 
los valores sociales, estos deben ser activamente practicados y tematizados 
dentro de una definida cultura. Esto implica que los valores son mencionados, 
discutidos, reclamados y respetados por las personas para sí mismas y vistos 
como la norma aceptada para regir las interacciones de la vida cotidiana. 
Tiene que haber una correlación entre los valores mencionados a diario y los 
aceptados como normas que rigen válidamente la interacción social más 
amplia. Aquellos valores solamente declarados pero no encarnados en la 
práctica diaria son ineficaces para regir y modelar las interacciones entre 
personas. (…) los valores que se aplican a la vida diaria de las personas en 
Estados Unidos, (…) se revelan en la práctica de la mediación, tal como es 
practicada allí: (Ídem) 
1. “El respeto a la autodeterminación, en el cual, cada una de las 
personas deciden lo que les conviene y lo más apropiado para cada situación. 
Se trata así de evitar que la persona se vio obligada a aceptar soluciones que 
no satisfagan sus intereses. 
2. La imparcialidad, se refiere a la no intromisión de intereses o 
percepciones propias del mediador o conciliador, sino que la visión provenga 
de las partes. 
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3. La confidencialidad, puesto que los interesados deben tener la 
confianza que sabes que no se ventilará el problema en otras esferas y que, 
por el contrario, busca llegar al fin de este. 
4. La competencia, es decir, que quien lo haga de inmediato o 
conciliador, tenga toda la preparación profesional para ellos y cuente con las 
actitudes y destrezas necesarias”. (Osorio Villegas, 2002, p.21) 
 
2.1.2. LA CONCILIACIÓN EN EL PERÚ 
“La conciliación es un procedimiento que ha estado previsto en nuestra 
legislación peruana desde el siglo pasado, tanto en su forma judicial como 
extrajudicial. Luego de la independencia de nuestro país, en octubre de 1821, se 
crearon la Alta Cámara, actualmente Corte Suprema de la República y los 
Juzgados de Paz. En el Perú, las funciones ejercidas por el Juez de Paz, 
adquieren cierta autonomía institucional a partir de la Constitución del año 1823, 
debido a que el Alcalde no puede atender las funciones de Juez de Paz por su 
gran envergadura, nombrándose Jueces de Paz en base al criterio del número 
de habitantes en una población.  
Dentro de este contexto el Perú republicano inició la redacción de diversos 
cuerpos legales que regularen el nuevo Estado, contemplando dentro de este 
nuevo orden la figura de la Conciliación. Esta institución tuvo rango constitucional 
en el Perú desde la Constitución de 1812 hasta 1828, posteriormente rango de 
ley, como puede observarse en los párrafos siguientes.  
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En el artículo 120° de la Constitución Política de 1823 se establecía “No 
podrá entablarse demanda alguna civil, sin haberse intentado la conciliación ante 
Juez de Paz”. 
Por su parte, la Constitución del año 1826 en su artículo 112° señalaba 
que "habrá Jueces de Paz en cada pueblo para las conciliaciones; no debiendo 
admitir demanda civil alguna, o criminal de injurias, sin este previo requisito". 
Asimismo la Constitución de 1828 en su artículo 120° ordenaba que "en cada 
pueblo habrá Jueces de Paz, para las conciliaciones, sin cuyo requisito, o es 
haberla intentado, no se admitirá demanda alguna civil o criminal por injurias, 
salvo las acciones fiscales y demás que exceptúe la ley".  
Con posterioridad, el Código de Procedimientos Judiciales de Santa Cruz 
del año 1836, reguló a la Conciliación como un acto previo a la demanda ante un 
Juez de letras. Pasado un tiempo, en el año 1851, el Código de Enjuiciamientos 
Civiles continuó con la posición asumida en el Código de Santa Cruz, es decir, 
que la conciliación precedía a toda demanda que le correspondía un juicio 
escrito.  
A diferencia de lo observado en el siglo XIX, durante el siglo XX las 
Constituciones de 1920, 1933, 1979 y 1993, no establecieron la conciliación 
como medio alternativo de resolución de conflictos, lo que sí consagraban las 
Constituciones en la primera etapa del siglo anterior. La conciliación dejó de ser 
un requisito de procedibilidad, no obstante algunas normas de inferior jerarquía 
legislaron sobre la materia.  
Encontramos así que el Código de Procedimientos Civiles de 1912 derogó 
el sistema de conciliación prejudicial quedando (…)  solamente legislada en el 
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artículo 42° del Reglamento de los Jueces de Paz de 1854” (Casma Angulo, 
2009, p.13-15) y el artículo 103º de la Ley Orgánica del Poder Judicial que 
señalaba que "los jueces de primera instancia están facultados para ordenar un 
comparendo en cualquier estado del juicio y procurar por este medio la 
conciliación de las partes", la conciliación se vuelve procesal (dentro del 
proceso),  facultativa (cuando la pedía el Juez o las partes, lo que ya debía 
considerarse como una situación extraña dentro de la lógica procesal de 
entonces), ante el Juez del litigio y, en cualquier momento del proceso. Con 
criterio similar, fue regulada la conciliación en las posteriores Leyes Orgánicas 
del Poder Judicial de 19634  y 19925, como una facultad del Juez de la causa6 . 
Por su parte el Código Procesal Civil del año 1992, introdujo la conciliación 
obligatoria, que debe realizar el Juez, bajo sanción de nulidad del proceso, 
dentro de los procesos civiles de conocimiento, abreviado y sumarísimo, se 
                                            
4 Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963:  
“Artículo 183º.- Los Jueces de Primera Instancia en lo Civil están facultados para ordenar un 
comparendo en cualquier estado del juicio y procurar por este medio la conciliación de las partes 
sobre todo el litigio o, de no ser posible, sobre algunos puntos concretos del mismo. Si la 
conciliación se realiza en forma total se sentará acta indicando con precisión el acuerdo a que 
lleguen las partes. (…) Ratificadas las partes en el texto del acta, con asistencia de su respectivo 
abogado, procederán a firmarla y entonces los acuerdos que se hayan concertado serán 
exigibles en vía de ejecución de sentencia, formándose cuaderno separado cuando la 
conciliación es sólo parcial”. 
5 Ley Orgánica del Poder Judicial de 1992: 
“Artículo 185º.- Son facultades de los Magistrados: 
1.- Propiciar la conciliación de las partes mediante un comparendo en cualquier estado del juicio. 
(…) Ratificadas las partes en el texto del acta, con asistencia de su respectivo abogado, proceden 
a firmarla, en cuyo caso los acuerdos que se hayan concertado son exigibles en la vía de 
ejecución de sentencia, formando cuaderno separado cuando la conciliación es sólo parcial. 
No es de aplicación esta facultad, cuando la naturaleza del proceso no lo permita”. 
 
6 Conviene mencionar que en los casos de alimentos, se estableció un sistema de obligatoriedad 
de llevar a cabo la audiencia de conciliación al interior del proceso respectivo, según se 
desprende de una lectura de los artículos 9º y 10º del Decreto Ley Nº 20177, del 16 de octubre 
de 1973, referente a Juicio de alimentos. De la misma manera, los artículos 9º y 10º del Decreto 
Legislativo Nº 128, de fecha 12 de junio de 1981, relativo al Juicio sumario de Alimentos. En 
ambos casos nos encontramos ante una audiencia obligatoria y dentro del proceso. Ver: Elvito 
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ. “La Conciliación en el Derecho Procesal Civil Peruano”. En: Manual 
de Derecho Procesal Civil. 2da. Edición actualizada y aumentada. Editorial Jurídica Grijley. Lima, 
1998. p. 430 y ss. 
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hace en la audiencia respectiva o en cualquier momento posterior del proceso, 
a pedido del Juez o de las partes. Según las modificatorias, al código adjetivo 
vigente, introducidas por el Dec. Leg. No. 1070 en el 2008, ahora: 
- Considera a la Conciliación como una de las formas especiales de 
conclusión del proceso (junto con el allanamiento y reconocimiento, la 
transacción judicial, el desistimiento -de la acción y de la pretensión- y el 
abandono),  y regulándola como tal en los artículos 323º al 329º (modificados 
(324º –remodificada por Ley No. 30293 en Dic-2014- y 327º) y derogados 
(326º y 329º) por Dec. Leg. No. 1070 en el 2008) que se encuentran en el 
Capítulo I, Título XI,  Formas Especiales de conclusión del proceso, Sección 
Tercera sobre Actividad Procesal. 
 
Por lo regulado en los artículos mencionados, las partes pueden conciliar 
su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso, siempre que no se 
haya expedido sentencia en segunda instancia, recurriendo para ello a un centro 
de Conciliación o ante el Juez del proceso, es decir, en la que éste convoque de 
oficio o cuando lo soliciten las partes y antes de emitir, salvo en los casos de 
violencia familiar, si la solicitan ambas partes y una no asiste a la audiencia se le 
aplicará una multa de entre 3 y 6 URP; siendo que el Juez no es pasible de ser 
recusado por las manifestaciones que pudiera formular en la audiencia de 
conciliación. Por otro lado, solamente será aprobada la conciliación que trate 
sobre derechos disponibles siempre que el acuerdo se adecue a la naturaleza 
jurídica del derecho en litigio, con lo que se concluye el proceso con el mismo 
efecto de una sentencia en el sentido de tener autoridad de cosa juzgada, 
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existiendo la posibilidad de realizar conciliaciones parciales, en cuyo caso se 
continuará el proceso respecto de las pretensiones o de las personas no 
afectadas. 
Recordemos, que antes, según el derogado artículo 3267 del Código 
adjetivo, el Juez escuchaba las razones que se expongan y de inmediato está 
obligado a proponer una fórmula de conciliación que su prudente arbitrio le 
aconseje, y si esta fórmula era aceptada por las partes, se anotaba en el Libro 
de Conciliaciones del Juzgado, dejándose constancia en el expediente; pero si 
esta no era aceptada, entonces se extendía un acta describiéndose la fórmula 
planteada, mencionándose además la parte que no prestó su conformidad a la 
misma. El asunto adicional radicaba en el hecho que, si la sentencia otorgaba 
igual o menor derecho que el que se propuso en la conciliación y fue rechazado, 
se le imponía al que lo rechazó una multa no menor de dos ni mayor de diez 
Unidades de Referencia Procesal, salvo que se trate de procesos de alimentos, 
en cuyo caso el Juez podía reducir la multa en atención al monto demandado y 
al que se ordenaba pagar en sentencia. 
De mi parte afirmo que se ha incurrido en falta, por parte del legislador al 
suprimir el artículo 326 que servía de guía para una eventual audiencia de 
conciliación intra-proceso, toda vez que dicha audiencia puede llevarse a cabo a 
petición de las partes o de oficio a cargo del Juez. ¡Ahora como lo hacemos, 
cómo nos guiamos! Se preguntarán los jueces. 
A modo de comentario, diremos que en una segunda parte la norma adjetiva, 
dentro de la etapa postulatoria del proceso, contemplaba nuestro tema la 
                                            
7 Derogado D. Leg. 1070, 28/06/08 
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conciliación, en los artículos 468º al 472º (modificado (468º) y derogados (469º 
al 472º) por Dec. Leg. No. 1070 en el 2008) que se encuentran en el Título VI 
sobre Audiencia Conciliatoria o de fijación de puntos controvertidos y 
saneamiento probatorio, Sección IV (Postulación del proceso) del mismo Código; 
lo que ahora ya no existe. Señalaba el Código Procesal que, una vez expedido 
el auto que declaraba saneado el proceso o subsanados los defectos advertidos, 
el Juez fijaba día y hora para la realización de la audiencia conciliatoria, con el 
fin de propiciar la conciliación entre las partes, con lo cual podían ocurrir dos 
situaciones; Si había acuerdo conciliatorio, el Juez debía especificar 
cuidadosamente el contenido del acuerdo y el acta que se suscriba debía ser 
debidamente firmada por los intervinientes adquiriendo el mismo valor que una 
sentencia con autoridad de cosa juzgada, se concluye el proceso evitándose la 
expedición de sentencia, pero solucionando la controversia de manera definitiva, 
siendo que los derechos que de allí emanaban podían ser ejecutados, 
protocolizados o inscritos con el sólo mérito de la copia certificada del acta. Si no 
había acuerdo, el Juez, con lo expuesto por las partes, procedía a enumerar los 
puntos controvertidos y, en especial, los que iban a ser materia de prueba, 
ordenando luego la actuación de los medios probatorios y la continuación del 
proceso. 
 
Como puede verse, a partir del Código Procesal Civil vigente la 
conciliación ha tenido innumerables modificaciones, que desdice la labor de los 
legisladores nacionales, toda vez que se dan normas insulsas, inaplicables, 
copia fiel de las legislaciones comparadas, ajenas a nuestra realidad, que 
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finalmente y al poco tiempo son derogadas o modificadas, tal como ocurre con 
el tema de la conciliación extrajudicial, como veremos a continuación. 
 
 
EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LA CONCILIACIÓN EN EL PERÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Rango constitucional 
 
 
 
 
 BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. MARCO FILOSÓFICO 
 
La presente investigación es un proceso de ejercicio del pensamiento 
humano que implica la descripción de aquella porción de la realidad, 
específicamente los 13 distritos conciliatorios de la región Puno, que es objeto 
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de estudio, la explicación de las causas que determinan las particularidades de 
su desarrollo, la aproximación predictiva del desenvolvimiento de los fenómenos 
estudiados, como es la conciliación extrajudicial y los conflictos civiles, la 
valoración de las implicaciones ontológicas de los mismos, así como la 
justificación o no de su análisis (González, 2009 p.13). 
Es por tanto un acto creativo y constructor de una nueva realidad, como 
es la efectiva y obligatoria aplicación de la Ley 26872 ley de conciliación para el 
logro de sus objetivos en la región de Puno, que anteriormente no tenía 
existencia propiamente dicha, al menos en la forma en que emerge de las manos 
de su creador, es decir, el investigador. (Ídem) 
Todo ser humano de un modo u otro investiga, aunque no siempre tenga 
conciencia de este hecho. Del mismo modo que todos piensan, aunque no se 
preocupen por indagar como se desenvuelven en su intelecto las leyes de la 
lógica. (Íbidem, p.14) 
El término castellano investigación se deriva del latín in vestigium ire, que 
quiere decir “buscar la huella” o sea lo que queda cuando algo ha sucedido y se 
puede reproducir a partir del conocimiento de dichos vestigios, con la intención 
de encontrar alguna explicación a partir de estos. (Íbidem, p.16) 
La acción de investigar presupone buscar las huellas y lógicamente esa 
búsqueda, no significa que se realice en el mismo orden cronológico en que se 
produjo el fenómeno que es objeto de análisis. Ese proceso implica dar una 
vuelta o rodeo para llegar al objetivo deseado, es decir, no es una vía directa, 
rápida, inmediata, expedita. Por el contrario la acción investigativa regularmente 
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es un procedimiento tortuoso, difícil, complicado que exige sacrificios y esfuerzo. 
(Ídem) 
El acto de investigación es un ejercicio siempre individual y colectivo a la 
vez, en el cual es imprescindible tanto prestar atención a la experiencia de otros 
como a la propia, a fin de intercambiarla y extraer las conclusiones teóricas más 
apropiadas a todos, siempre y cuando se participe activamente en algún 
proyecto concreto de investigación, ya sea como ayudante, autor, asesor, tutor, 
etc. (Íbidem, p.31) 
A) Razones que motivan una Investigación. 
 
Aquella sugerencia del poeta español Antonio Machado (2015) “se hace 
camino al andar” tiene plena vigencia en el proceso de la investigación y la 
creación  científica. Eso no significa que se asuma una postura empirista y 
desorientada de rumbos definitivos. Nadie se lanza a caminar sin saber al menos 
hacia donde se dirige aunque no conozca cuál es el camino más apropiado y 
tenga que buscarse las rutas más adecuadas. En el proceso de investigación 
sucede algo similar. Se debe saber al menos hacia dónde dirigirse, lo que no se 
sabe es ¿cómo llegar?, pero si deben estar bien claras las preguntas ¿por qué? 
y ¿para qué desarrollar un proyecto de investigación?. 
Todo investigador tiene raíces que lo atan a determinadas 
circunstancias y él no puede ser, aunque lo desee, indiferente a las 
mismas. Puede rebelarse contra ellas, proponer su conservación o 
transformación según sea su postura, pero jamás se comportará de modo 
indiferente ante tales circunstancias específicas del mundo que lo rodea en 
particular y al contexto epocal y mundial en que vive. A la vez el investigador no 
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puede desconocer las corrientes filosóficas, epistemológicas, ideológicas, etc. 
en las cuales se ha movido el pensamiento y particularmente el científico, sobre 
todo en la modernidad en la se ha gestado su obra. 
Toda investigación científica presupone que el mundo está ordenado 
según determinadas relaciones, leyes, tendencias que se manifiestan en diversa 
forma a través del objeto de estudio en cuestión y es precisamente tarea de la 
ciencia revelarla. Una investigación que parta del falso presupuesto que el 
mundo es un caos permanente, algo totalmente desordenado, en el cual resulta 
imposible precisar cuáles son los nexos esenciales que propician un 
determinado acontecimiento jamás podrá presentar resultados confiables. 
B) Procesos científicos 
 
Eli de Gortari citado por González, (2009) considera que “la investigación 
científica, como todas las otras actividades humanas, se realiza con mayores 
probabilidades de éxito cuando previamente se elabora un proyecto del trabajo 
por realizar, en el cual se incluye el procedimiento para ejecutarlo; el mismo que 
en el presente caso se ha puesto a consideración de los miembros del jurado. 
En donde se indica que el método científico es justamente el procedimiento 
planeado que se sigue en la investigación, para descubrir las formas de 
existencia de los procesos; siendo para el presente caso la aplicación del  
método funcionalista, que deriva de la sociología jurídica que tiene por objeto 
de estudio la eficacia del derecho, donde predomina el empirismo, al 
considerar disfuncional, invasor e intervencionista la existencia de nuestro 
abundante derecho codificado, es decir no tenemos un derecho positivo 
auténtico,  representativo, funcional, válido, trascendental, principista. 
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La investigación científica presupone un interés por problematizar la 
realidad y no asumirla tal y como ella se manifiesta fenomémicamente. 
Solamente cuando se considera insatisfecha la valoración efectuada sobre la 
realidad a partir de la información que se dispone por la vía de la exterioridad 
fenoménica, se toma conciencia de la necesidad de profundizar en la búsqueda 
de esencias de mayor grado de profundidad que revelen el contenido real de un 
fenómeno o proceso y se pueda arribar a alguna conclusión sobre su 
determinación cualitativa y  cuantitativa, se está en presencia de una 
investigación científica. Sin problematización de la realidad, sin 
cuestionamiento crítico de las cualidades, rasgos, características, causas, 
efectos, tendencias de desarrollo de aquella porción de la realidad que es objeto 
de estudio no hay investigación científica. 
En muchas ocasiones no hay una total claridad sobre cuál es la corriente 
de pensamiento filosófico con la cual se poseen mayores aproximaciones, del 
mismo modo que distanciamientos respecto a otras. 
Un conocimiento de las principales posturas filosóficas y epistemológicas 
que han tomado fuerza en la actualidad puede ayudar mucho al investigador a 
orientar sus parámetros de acción, métodos, objetivos, intereses, expectativas, 
etc. Del mismo modo, todo resultado adecuado de las investigaciones 
científicas contribuyen, de algún modo, a consolidar algunas posturas 
filosóficas y epistemológicas y a debilitar otras. Ese ha sido y será siempre 
el camino de la ciencia y de la filosofía: la confrontación con el mundo real para 
que éste les haga permanentemente repensar las consideraciones del científico 
y del filósofo para su posterior transformación. 
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2.2.2. LA CONCILIACIÓN. 
 
“En derecho, es un medio alternativo para solucionar conflictos, a través 
del cual las partes resuelven directamente un litigio con la intervención o 
colaboración de un tercero. 
2.2.3. TIPOS DE CONCILIACIÓN.  
 
1.  La conciliación prejudicial  
Es un medio alternativo al proceso judicial, es decir, mediante ésta las partes 
resuelven sus problemas sin tener que acudir a un juicio. Resulta un mecanismo 
flexible, donde el tercero que actúa o interviene puede ser cualquier persona y 
el acuerdo al que llegan las partes suele ser un acuerdo de tipo transaccional. 
Es decir, es homologable a una transacción. 
2.  La conciliación judicial. 
Es un medio alternativo a la resolución del conflicto mediante una sentencia; 
en este sentido es una forma especial de conclusión del proceso judicial. El 
tercero que dirige esta clase de conciliación es naturalmente el juez de la causa, 
que además de proponer bases de arreglo, homologa o convalida lo acordado 
por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada, dentro del marco de la 
legalidad. 
En algunos ordenamientos puede llegar incluso a ser obligado el hecho de 
tratar de llegar a una conciliación antes de poder presentar una demanda, o ser 
un trámite obligatorio dentro del procedimiento judicial” (Wikipedia, 2015). 
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A) Cuadro comparativo entre la conciliación judicial y la conciliación 
extrajudicial. 
 
FUENTE: (Abanto Torres, Un paralelo entre la conciliación judicial y la 
conciliación extrajudicial en tiempo de cambio, 2007, p. 224 y 225) 
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B) Otras clasificaciones de la conciliación en el sistema jurídico peruano 
 
Aquí tenemos una clasificación de la conciliación según el tipo de 
Institución que la lleva a cabo, la misma nos da una visión panorámica de la 
presencia de este medio alternativo de resolución de conflictos, en diversas 
instancias relacionadas al sistema de justicia 
Conciliación judicial.- Aquella desarrollada por una persona que ejerce función 
jurisdiccional. 
Conciliación administrativa.- La realiza un funcionario de la administración 
pública dependiente del Poder Ejecutivo, como el conciliador del Ministerio de 
Trabajo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y el Organismo Supervisor de la 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). 
Conciliación fiscal.- Está a cargo del Ministerio Público, el cual explora la 
posibilidad de un acuerdo en situaciones de violencia familiar y delitos en la cual 
víctima e inculpado pueden ponerse de acuerdo evitando o poniendo fin a la 
acción penal, después de cumplir ciertos requisitos (art. 2, Nuevo Código 
Procesal Penal – Principio de Oportunidad). 
Conciliación comunitaria.- Es aquella realizada según formas 
consuetudinarias por las comunidades nativas o campesinas. Const. Art. 149. 
Conciliación privada.- Tiene como norma central a la Ley N° 26872 o Ley de 
conciliación extrajudicial. La ley viene a dar un marco jurídico importante a las 
diversas labores conciliatorias que ya venían desarrollándose por las 
Defensorías del Niño y del Adolescente, Centros de Asesoría Jurídica Gratuita, 
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Comisarias de Mujeres, Centros de Conciliación Comunitarios y Servicios 
Asistenciales de ONGs. La Ley Procesal del Trabajo y normas administrativas 
como las del INDECOPI también reconocen la existencia de centros 
especializados en conciliación para la resolución de conflictos que ellos tramitan. 
Conciliación arbitral.- Se desarrolla como parte de un arbitraje (Institucional, 
Ad-hoc o popular) según lo señala la mayoría de reglamentos de los Centros de 
Arbitraje y el Decreto Legislativo N° 1071 del 28 Junio del 2008. 
2.2.4. TEORÍA DEL CONFLICTO 
 
Según Romero Galvez, (s.f.): “El conflicto es parte natural de nuestra 
vida. Desde que el hombre apareció en la Tierra se ha enfrentado con el conflicto 
y ha ideado formas de solución, desde las más primitivas hasta las más 
elaboradas en los tiempos actuales.  
A lo largo de toda la historia los conflictos se han resuelto típicamente 
en dos formas: violenta y pacífica (o amigable). Entre estos dos extremos se dan 
matices intermedios que conjugan ambas formas. 
Etimología del conflicto: 
Según la RAE la palabra conflicto procede de la voz latina CONFLICTUS 
que significa lo más recio de un combate. Punto en que  aparece   incierto  el   
resultado  de   una   pelea. Antagonismo,   pugna,  oposición,   combate. Angustia 
de ánimo, apuro, situación desgraciada y de difícil salida. 
Los Principios del Conflicto se resumen en: 
A. El conflicto no es ni positivo ni negativo. 
B. Es parte natural de la vida. 
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C. Nos afecta a todos. 
D. Entenderlo y analizarlo ayuda a resolverlo en forma efectiva y productiva. 
2.2.5. ENFOQUES DEL CONFLICTO 
Desde que el conflicto fue objeto de estudio sistémico y materia de 
investigación para analizar sus causas y su naturaleza y, fundamentalmente, sus 
formas de resolución, hasta llegar al momento actual, se han dado tres 
corrientes o enfoques: el tradicional, el de relaciones humanas y el interactivo. 
A) Enfoque tradicional: 
Tuvo vigencia en las décadas de 1930 y 1940. Defendía la idea de que todo 
conflicto es malo, que es sinónimo de violencia, destrucción e irracionalidad, y 
que, por tanto, había que evitarlo porque afectaba negativamente a las personas, 
grupos y organizaciones. Para resolverlo o prevenirlo plantea que sólo hay que 
atacar sus causas que, de acuerdo con este enfoque, son la mala comunicación, 
la falta de franqueza y de confianza, entre otros. Este enfoque es el que la gran 
mayoría de nosotros tiene acerca del conflicto. No obstante, ya hemos visto que 
no es así y que existen evidencias demostrables de que no siempre el conflicto 
es negativo. 
B) Enfoque de relaciones humanas: 
Este enfoque estuvo vigente desde fines de la década de 1940 hasta 
mediados de la década de 1970. Sostiene que su presencia en las relaciones 
humanas es un proceso natural y que, por tanto, es inevitable y que debemos 
aceptarlo como tal. Sin embargo, plantea que no siempre es malo o negativo y 
que puede ser beneficioso para el desempeño de las personas y los grupos. 
Significó un avance en el manejo o gestión de conflictos. 
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C) Enfoque interactivo: 
El enfoque interactivo acepta el conflicto como algo natural, pero además 
sostiene que es conveniente fomentarlo. Sostiene “que un grupo armonioso, 
pacífico, tranquilo y cooperativo tiende a ser estático, apático y a no responder a 
las necesidades del cambio y la innovación”. Recomienda estimular el conflicto 
en un grado manejable que incentive la creatividad, la reflexión, la forma más 
eficiente de tomar decisiones, el trabajo en equipo, la disposición al cambio y el 
establecimiento de metas ambiciosas y alcanzables, contribuyendo a un sentido 
de logro. 
2.2.6. EL CONFLICTO 
Situación en la cual dos o más personas perciben tener objetivos 
incompatibles, sobre un mismo tema, de manera que la no satisfacción oportuna 
de éstos puede atraparlos en una pugna destructiva. (Diaz Honores, Manual de 
Conciliación Extrajudicial, 2013, p.23) 
2.2.7. DE QUE DEPENDE LA SOLUCIÓN DE UN CONFLICTO 
Depende de la conducta que adopten mutuamente las partes, una 
frente a la otra (conducta implica comunicación), es por ello que todo conflicto 
está unido a una relación de interdependencia entre las partes. 
Es importante que las personas entiendan que en los conflictos no existen 
objetivos opuestos o incompatibles sino intereses que deben ser satisfechos. El 
conciliador descubriendo las distintas percepciones que tienen las partes del 
mismo problema y al entender el conflicto, deberá desintegrarlos, replanteando 
los problemas y analizar los resultados con realismo. (Diaz Honores, Manual de 
Conciliación Extrajudicial, 2013, p.26) 
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2.2.8. CLASES DE CONFLICTO 
 
A) SEGÚN LA CANTIDAD DE LAS PARTES 
1. A nivel intrapersonal: lo experimenta una persona consigo misma, como 
por ejemplo tener mala conciencia tras haber hecho algo no conforme con 
sus valores. 
2. A nivel interpersonal: entre dos o más personas, es un conflicto externo 
y manifiesto. A su vez se divide en: 
 Entre un individuo y grupos 
 Intragrupal,  
 Intergrupal, 
 Entre personas naturales y jurídicas 
B) SEGÚN LA CALIDAD DE LAS PARTES 
 Conflictos Comerciales 
 Conflictos Empresariales 
 Conflictos Vecinales 
 Conflictos Familiares 
 Conflictos Laborales 
 Conflictos Políticos 
 Conflictos puramente Sociales (ambientales y por afectación de 
derechos o valores sociales) 
C) SEGÚN SU PLANO EXISTENCIAL 
 -          Conflictos irreales 
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          Son ocasionados por problemas de comunicación, de percepciones y 
malos entendidos. 
           Cuando la causa es atribuida a problemas de comunicación puede resultar 
su solución bastante manejable con sólo aclarar los malos entendidos, mejorar 
la comunicación, etc. 
Por ejemplo, imaginarme que me persiguen y nadie me persigue, que los 
otros tienen problemas conmigo, imaginar cosas negativas que no suceden. 
 -          Conflictos reales 
          Se derivan de causas estructurales o del entorno (económicas, legales, 
condiciones de trabajo, ruidos molestos, posesión irregular de bienes, etc.) 
Por ejemplo me cobran la luz, llega la boleta y no tengo plata para pagarla. 
2.2.9. CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO INTERPERSONAL 
 Es manifiesto, porque se ha exteriorizado en la interacción entre las 
partes. 
 Es inevitable, porque es una forma natural de canalizar las diferencias 
entre individuos. 
 Es natural, porque está presente en todos los ámbitos de la vida. 
 Es necesario, porque genera creatividad, cambios, reflexiones y 
metas. 
 Es grupal, requiere de más de una persona natural o jurídica. 
 Es bipolar, se resuelve por medios pacíficos o violentos. 
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2.2.10. FUENTES DEL CONFLICTO 
1. La Información: La falta, escaza o errónea información sobre determinado 
asunto puede originar un conflicto. Asimismo, el desacuerdo sobre qué 
información es legítima o ilegitima, o que dato es el importante. 
2. La Escasez: El conflicto proviene del desacuerdo sobre la "distribución" de 
ciertos recursos escasos. 
3. Las Necesidades Humanas básicas: Desacuerdo en cuanto “a qué debe 
satisfacerse o respetarse” para que la persona se desarrolle personal y 
socialmente en la comunidad. 
4. Las Relaciones: La forma cómo interactúan las partes producto de 
emociones o percepciones negativas o equivocadas, que produce vínculo de 
dominio y subordinación con el tiempo hacen surgir el conflicto. 
5. Los valores: Desacuerdo sobre lo que “debería ser” como factor 
determinante de una decisión política, de una relación o de alguna otra fuente 
de conflicto. Son causados por las creencias incompatibles. Diferentes 
modos de vida, ideología y religión.  
6. La Estructura: El conflicto surge por “la forma como se ha conformado una 
estructura” dentro de la cual interactúan las partes en conflicto, lo cual 
fomenta la desigualdad, falta de equidad, asimetría de poderes u opresión.  
7. La Comunicación: Cuando existe escasa o deteriorada comunicación entre 
las personas, el surgimiento del conflicto es potencial o real. La mala 
comunicación es “generada por la desconfianza”, lo que a su vez impide 
comprender los mensajes.  
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2.2.11. ELEMENTOS DEL CONFLICTO 
A) LOS AGENTES O PARTES. Involucradas en el conflicto. 
- Primarios: Personas en conflicto. 
- Secundarios: tienen interés en el resultado de la diferencia, sea por el 
resultado mismo o por la relación personal con alguna de las partes. Son 
aliados. 
- Terceros: Aquellos que tienen un interés en la solución exitosa del conflicto. 
Mediadores, consejeros, etc.) 
B) LA RELACIÓN DE INTERDEPENDENCIA 
Los participantes deben depender uno(s) de otros para poder satisfacer sus 
necesidades o intereses. 
C) LAS PERCEPCIONES Y EMOCIONES OPUESTAS. 
Las percepciones son un conjunto de puntos de vista, prejuicios y premisas 
sobre el problema, con el que cuenta cada uno de los agentes primarios. 
Lamentablemente, las cosas y los hechos no siempre son percibidos de igual 
manera por dos o más personas. Aquí se encuentran los valores y principios. 
Las emociones, son una variante constante en un conflicto, contribuyen a 
dar forma a las percepciones, y éstas pueden desencadenar el conflicto. Por 
ejemplo, las emociones negativas producen una simplificación exagerada 
de las cuestiones, disminuyen la confianza y provocan interpretaciones 
negativas de la conducta de la otra parte. Por el contrario, los sentimientos 
positivos aumentan la tendencia a encontrar posibles relaciones entre los 
elementos de un problema, a encontrar una visión más amplia de la situación 
y a encontrar situaciones más innovadoras. 
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D) LOS INTERESES O NECESIDADES OPUESTOS. 
Usualmente todo conflicto es reflejado por las partes en posiciones, donde 
se encuentran subyacente los intereses o necesidades. 
A menudo las partes involucradas en un conflicto confunden sus posiciones 
con sus intereses. Las posiciones son lo que exigimos o reclamamos que 
son excluyentes, en cambio, los intereses son las razones los fundamentos 
por la cual exigimos o reclamamos algo. Para aclarar cuáles son los 
verdaderos intereses, debemos aprender a preguntar el por qué y el para 
qué de una posición. 
E) LOS COMPORTAMIENTOS CONFLICTIVOS 
Son las conductas, acciones o estrategias llevadas a cabo por una parte 
con el fin de que la otra modifique o abandone sus objetivos. Existe un 
modelo de comportamiento basado en cinco patrones. 
1. Competir. (rivalidad) Ganador-perdedor 
Posición de suma cero: por cada punto que cede “A”, es un punto ganado 
por “B”. Consiste en coaccionar, amenazarlo al otro para que acepte su 
posición. 
2. Inacción (evitamiento) 
Se decide no hacer nada, se retira, aparenta tranquilidad, pero existe un 
conflicto latente. 
3. Acceder (adaptación) 
Una persona deja de lado sus propios intereses para satisfacer los de la 
otra parte; por razones desinteresadas, altruistas o por razones 
instrumentales, se accede para obtener un beneficio posterior. 
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4. Transigir (compromiso negociado) 
Se comparten las pérdidas y ganancias. Se busca un punto medio en la 
satisfacción de los intereses, de ambas partes. 
5. Colaborar. (cooperación) Ganador-ganador 
Es la típica negociación basada en intereses. Consiste en persuadir al otro 
a fin de buscar una solución que satisfaga al máximo los intereses de 
ambas partes. Requiere que las partes confíen uno en el otro a fin de que 
puedan discutir con transparencia cada uno de los intereses y 
necesidades. 
2.2.12. FORMAS DE ENFRENTAR EL CONFLICTO 
Esta parte del análisis del conflicto está referido al desenlace que podría 
tener el conflicto.  
Son dos las formas o modos que adoptan las personas para enfrentar un 
conflicto y son los siguientes:  
1. COMPETITIVO: Se adopta un comportamiento adversarial pretendiendo 
maximizar una posición con la finalidad de satisfacer únicamente las 
posiciones de una parte. Maximiza posiciones. 
(GANAR-PERDER) 
Si una persona vive y se desarrolla en un ambiente de gran agresividad es 
muy probable que su estilo sea de “ganar-perder”, es decir, que verá en una 
desavenencia un “campo de batalla” en donde su único objetivo es ganar a 
cualquier precio y que la otra parte pierda o que por lo menos no gane tanto.  
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Posiciones 
Son las posturas, exigencias y demandas que inicialmente plantean las 
partes. Es todo aquello que las partes creen que quieren. Se limitan a metas 
específicas. Cuando una discusión se basa en posiciones, las partes entran en 
una etapa de regateo. 
Ejemplo: la exigencia de un pago, digamos de S/. 20,000 Nuevos Soles por 
reparación civil. El que los hijos sean matriculados en un determinado colegio, 
por ejemplo en el “San Agustín”. El obtener un margen de 50% de las utilidades 
de un negocio, etc. 
Discutir en base sólo a posiciones, generalmente daña la relación y limita 
que en el futuro las partes puedan trabajar en forma productiva. (Romero Galvez, 
s.f.) 
2. COLABORADOR: Se adopta un comportamiento cooperativo, buscando un 
resultado mutuamente satisfactorio. Se pretende maximizar la satisfacción de 
los intereses propios y de la otra parte. Maximiza intereses. 
(GANAR-GANAR) 
El otro extremo puede ser el de una persona con principios que rigen sus 
relaciones y sus formas de actuar frente al conflicto, mediante la persuasión y la 
cooperación. Su estilo predominante será el de “ganar-ganar”. Si las partes 
comparten este estilo, ambas saldrán beneficiadas con un acuerdo creativo y 
satisfactorio. Aquí el conciliador tiene una excelente posibilidad de actuar, 
ayudando a las partes a encontrar una solución creativa y que sea beneficiosa 
para ambos, orientándolos hacia la satisfacción de sus intereses y necesidades. 
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Intereses y Necesidades 
Detrás de una posición, casi siempre, existen determinados intereses y 
necesidades que las partes pretenden satisfacer.  A diferencia de las posiciones, 
los intereses y necesidades pueden converger, posibilitando una solución mucho 
más satisfactoria para ambas partes que la simple atención de la posición 
inicialmente planteada.  
Ejemplo:  Dos hermanas discutían porque ambas deseaban una naranja. Su 
madre al ver que la discusión se tornaba en pelea  intervino y partiendo en dos 
la naranja entregó una mitad a cada una de sus hijas, creyendo que de esa 
manera estaba satisfaciendo las posiciones de cada una de las niñas. Sin 
embargo, ambas tenían intereses diferentes pero no opuestos. Una de ellas 
deseaba la cáscara de la naranja para preparar jalea, por lo que luego de pelar 
su parte arrojó al basurero el fruto. La otra, deseaba el fruto para prepararse 
jugo, por lo que igualmente arrojó al basurero la cáscara y utilizó el fruto. La 
posición de ambas era obtener la naranja. Empero, sus intereses eran distintos 
y no contrapuestos. De haberse indagado para qué querían las niñas la naranja, 
ambas hubieran podido obtener el doble, de lo que les correspondió. Este es 
sólo un pequeño ejemplo, de lo que se puede lograr en una discusión si se 
analizan los intereses que están “por debajo” de las posiciones o reclamos 
iniciales. (Romero Galvez, s.f.) 
Es pues, de suma importancia que un conciliador sepa distinguir entre 
posiciones e intereses, para de esta manera ayudar a las partes a que logren un 
acuerdo que sea lo más satisfactorio posible para ambas. 
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2.2.13. EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO 
Estas son las fases evolutivas por las cuales puede atravesar un conflicto, 
también conocido como espectro del conflicto: 
LEVES DIFERENCIAS 
Limitada colisión de intereses. 
DESACUERDOS 
Posiciones, en los cuales existen intereses ocultos. 
DISPUTAS 
Discusiones más acaloradas y las posiciones más obstinadas. 
CAMPAÑAS 
Se involucran a más participantes en el conflicto 
LITIGIOS 
Las partes son obligadas por la ley o la autoridad a derivar la solución de un 
conflicto a un tercero. 
PELEAS O GUERRAS 
Se caracteriza por la presencia de violencia física o psicológica. 
Muchas veces el conflicto llega a su última etapa en su evolución, porque uno de 
los agentes frente al conflicto adopta una conducta de inacción o evasión de 
éste, creyendo que el tiempo hará desaparecer el conflicto. Sin embargo, el 
transcurso del tiempo puede ser para el conflicto como la gasolina a un cerillo 
encendido. Otro de los componentes para la evolución del conflicto es adoptar 
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una conducta competitiva, que provoque una lucha de poder, que finalmente 
alcance la violencia (etapa de peleas o guerras). 
2.2.14. EL CICLO DE VIDA DEL CONFLICTO  
 
Los conflictos surgen y existen durante algún tiempo y finalmente 
desaparecen debido a sus propias tendencias inherentes o por la intervención 
de medios de resolución como la Conciliación (Boulding: 1962). Sin embargo, 
puede producirse un post ciclo del conflicto, es decir, que el conflicto vuelve a 
surgir, esto último ocurre cuando la solución fue superficial y no satisfizo los 
intereses reales de los agentes primarios. En consecuencia, los conflictos nacen, 
crecen, se desarrollan y extinguen. 
Las etapas del ciclo del conflicto las podemos traducir en las siguientes: 
 Escalada 
 Entrampamiento.  
 Desescalada o resolución. 
2.2.15. MARC´s 
 
En la doctrina del derecho procesal civil, existen dos grandes medios 
alternativos de resolución de conflictos para resolver los conflictos: La  
autocomposición y  la  heterocomposición. 
En la  autocomposición las  propias partes solucionan sus diferencias, 
ya sea mediante la negociación directa o asistida por un tercero.   En este último 
caso cuando la negociación es asistida por un tercero que puede proponer 
fórmulas de solución no obligatorias estamos ante una conciliación. Si el tercero 
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no puede proponer formula conciliatoria estaremos ante una mediación. En la 
autocomposición depende principalmente de la voluntad de las partes.  
En la heterocomposición el conflicto es solucionado por un tercero, que 
puede ser elegido por las partes como en el caso del arbitraje o el Estado a través 
del órgano jurisdiccional. El árbitro o juez imponen a las partes su laudo o fallo 
que es de carácter obligatorio. (Abanto Torres, DE JACOB Y LABÁN,  HASTA 
LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y EL ARBITRAJE, 2011, p.62) 
A fin de graficar las semejanzas y diferencias de los MARC’s, 
presentamos el siguiente cuadro sobre la base de un cuadro comparativo. (Ídem) 
Autocomposición Heterocomposición 
 Directa Asistida ASISTIDA No procesalizada Procesalizada 
Característica Negociación Mediación CONCILIACIÓN Arbitraje Poder Judicial 
Naturaleza del 
Procedimiento 
Libre 
No adversarial 
Sin pruebas 
Sin  argumentos 
Libre 
No adversarial 
Sin pruebas 
Sin 
argumentos 
Libre 
No adversarial 
Sin pruebas 
Sin  argumentos 
Adversarial 
Regula el momento 
de presentación de 
pruebas y 
argumentos 
Adversarial 
Regula el momento 
de presentación de 
pruebas y 
argumentos 
Terceros No hay 
Elegido y 
aceptado por 
las partes 
Neutral e 
imparcial 
No toma 
decisiones 
Neutral e imparcial 
elegido por las 
partes 
Toma decisiones 
Neutral 
Impuesto por la ley 
Toma decisiones 
Control del 
proceso 
Por las partes 
Por las partes y 
el tercero 
Por las partes y el 
tercero 
Tercero, más que 
las 
partes 
Tercero 
Formalidad 
Informal y sin 
mayor estructura 
Generalmente 
informal y sin 
mayor 
estructura 
Generalmente 
informal y sin 
mayor estructura 
Procesalmente, 
menos 
formal 
Formal y altamente 
estructurado por la 
ley 
Vinculación 
Sólo si hay 
acuerdo 
Sólo si hay 
acuerdo 
Sólo si hay 
acuerdo 
Decisión vinculante, 
generalmente 
inapelable 
Decisión vinculante, 
apelable 
Resultado 
Se busca 
acuerdo 
mutuamente 
satisfactorio 
Se busca 
acuerdo 
mutuamente 
satisfactorio 
Se busca acuerdo 
mutuamente 
satisfactorio 
Se busca decisión 
fundamentada por 
la ley o criterio. A 
veces soluciones 
equitativas (a 
medias) 
Se busca decisión 
de principios, 
fundamentada en la 
normatividad. 
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2.2.16. REFLEXIONES SOBRE LOS CONFLICTOS EN EL PERÚ. 
 
“El colonialismo no solamente priva a una sociedad 
de su libertad y su riqueza, sino también de su propio 
carácter, dejando a su gente en desorientación 
intelectual y moral” 
(Franz Fanon, 1966, citado por Abril Lira, (2015)) 
El Perú está considerado como un país del tercer mundo (países menos 
desarrollados económica y socialmente (RAE, 2014)) carente de capital social 
(la cooperación y la confianza entre vecinos, la credibilidad de las instituciones y 
el respeto a la palabra dada (Abril Lira, 2015)). 
Según Abril Lira (2015) “Somos un país de tercer mundo porque lo 
heredamos. Heredamos una cultura carente de valores sociales. Una 
cultura en la que, más allá del entorno inmediato (como la familia o los amigos), 
el individuo no tiene suficiente respeto por el derecho del prójimo. Cometemos 
y toleramos el abuso en proporciones descomunales. Quien está en posibilidad 
de abusar, abusa. No tenemos idea de lo que es el bien común: no creemos en 
el beneficio mutuo que se obtiene al servir, trabajar o defender el bien de la 
comunidad y el país. 
Al igual que la religión o el idioma, nuestro mal nos fue inculcado en la 
conquista y desde entonces lo transmitimos casi sin darnos cuenta de 
generación en generación. Es muy probable que quien sea cristiano y hable 
español haya sido también infectado. ¿Significa entonces que toda 
Latinoamérica también lo sufre? Me atrevo a decir que sí. Como evidencia puedo 
ofrecer los titulares en diarios y libros de historia en países desde México hasta 
Argentina y por supuesto también España. Los mismos acontecimientos, solo 
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con nombres de personas diferentes: corrupción generalizada, dictaduras, 
conflictos sociales, colapsos económicos, narcotráfico, violencia, etc. Países con 
quinientos años de historias similares. Así de extendido y persistente es nuestro 
mal. 
Mostramos nuestra carencia de valores sociales, con estos ejemplos: 
Cantantes que inician sus conciertos con tres horas de retraso, choferes que 
atropellan al peatón si este no sale de su camino, asistentes a playas y parques 
que no recoger toda la basura que llevaron, barristas que agreden a jugadores y 
barristas de otros equipos, electores que eligen y re-eligen candidatos a 
sabiendas que son corruptos, primera dama a quien nadie eligió y que se cree 
presidente, policías y medios de información que coluden para sembrar armas y 
criminalizar a protestantes, periódicos que venden sus editoriales al mejor 
postor, televisoras capaces de difundir basura a público infantil a cambio de 
rating, dirigentes agrícolas que traicionan a sus discípulos por unos millones de 
“lentejas”. Todas estas son muestras de nuestra complaciente convivencia con 
el abuso. Todas estas son muestras de nuestro inexistente compromiso con el 
bien de la comunidad y el país. 
Siglos de opresión bajo la colonia sellaron en nuestra gente la idea que 
“lo que es del estado no es de nadie”, la idea de que robarle al estado no es tan 
malo. 
Fiel reflejo de nuestra decadente sociedad, nuestros partidos políticos son 
organizaciones de fachada cuyo fin supremo es servir los intereses personales 
de los miembros del partido a costa de todos los peruanos, y todos lo sabemos. 
En esta línea, viejos zorros, ellos entendieron hace décadas la necesidad de 
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blindarse extendiendo su círculo de influencia a organizaciones del estado como 
el poder judicial, la policía, ministerio público (fiscalía), y hasta los medios de 
información. En un ecosistema en el que impera la corrupción y otras formas del 
abuso, o te alineas o te mueres de hambre. No resulta una decisión difícil. 
Para muchos peruanos la culpa de nuestros males la tienen los políticos 
corruptos. Pero, ¿De dónde salen los políticos? ¿Acaso los traen de otros 
países? ¿Quién los elije y re-elije? Si tenemos una sociedad en la que a nadie 
le importa el país, ¿Por qué los políticos habrían de ser diferentes? 
En su libro “Historia de la corrupción en el Perú”, Alfonso Quiroz 
demuestra que la economía peruana nunca creció porque desde el siglo XVII 
hasta los tiempos actuales la corrupción ha sido moneda corriente en todos los 
gobiernos. Quiroz concentró su investigación en quienes ostentaron cargos en 
los sucesivos gobiernos. Sin pretender alcanzar la validez científica de las 
conclusiones alcanzadas por los estudios de Quiroz, yo diría que la corrupción 
de nuestros gobernantes constituye solo una de las manifestaciones del abuso 
que impera en nuestra sociedad como resultado directo de nuestra carencia de 
valores sociales.  
Nuestro problema es muchísimo más grave que solo la corrupción de 
nuestros gobernantes”. 
“Actualmente nuestra historia y sociedad peruanas se ven heridas por la 
violencia: delincuencia generalizada, corrupción, terrorismo, abusos del poder, 
violación de los derechos humanos, injusticia social, marginación cultural. 
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Esta actual realidad violenta es perturbadora del espíritu, de igual manera 
lo es la insensibilidad de conciencia de unos peruanos ante los efectos de la 
violencia sufridos por otros peruanos. Lo terrible de la violencia no es tan solo la 
destrucción efectiva que se ejerce en vidas humanas y en bienes materiales, 
privados o públicos, sino que lo es también la pérdida en el hombre de una 
conciencia de la corresponsabilidad en la situación de violencia. Lo cierto es que 
en el Perú, se expresan contradictoriamente valores de un signo y de otro; por 
un lado, valores de solidaridad, responsabilidad, creatividad, tolerancias, 
respeto, democracia, que se perciben en grupos sociales de base y comunidades 
de nuestro país, y en especial en los grupos de mujeres y, por otro, 
comportamientos marcados por la imposición, el paternalismo, la violación de los 
principios democráticos, el individualismo extremo, la intolerancia, la violencia, el 
abuso o la corrupción, comportamientos que hacen referencia a las actitudes y 
valores más negativos del ser humano (Nizama Valladolid, 2012)”. 
A) ¿Y cómo derrotamos este mal? 
Según Abril Lira (2015), “Formación, necesitamos re-formar a toda la 
población. Necesitamos cambiar una cultura que tiene quinientos años y que vive 
en treinta millones de peruanos. Una tarea descomunal. 
Se sabe de la necesidad de tener una buena educación para alcanzar el 
desarrollo. Pero educación no es necesariamente sinónimo de formación de 
valores sociales. No se puede dejar olvidada la parte de formación de valores 
que hoy claramente nosotros como país no tenemos. Si basamos nuestra 
educación en la parte académica olvidando la parte de formación de valores 
como la integridad, nuestras próximas generaciones tendrán mucha gente con 
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doctorados y maestrías, todos ladrones. Hoy tenemos más porcentaje de 
población con grados universitarios que hace cincuenta años, pero también 
somos más corruptos”. 
Asimismo según Roque J. (s.f.) citado por Nizama Valladolid (2012, 
p.238): “Para que el Perú supere la crisis, se requiere la concepción y el 
despliegue de una estrategia de educación para la paz encaminada a la creación 
de una sociedad en la que cada peruano pueda desarrollar plenamente sus 
potencialidades. (…) En un ambiente de paz que permita una armónica vida en 
comunidad, siendo necesario impulsar dos acciones -coordinadas y simultáneas-
; por un lado, poner a disposición de los ciudadanos medios idóneos para 
resolver pacíficamente los conflictos y fomentando su utilización, por el otro, 
enseñar, educar, sobre la importancia de evitar el uso de la violencia”.  
B) ¿Cómo vamos a adquirir valores sociales? 
Debemos reconocer que la falta de valores sociales en nuestra cultura 
ya no solo es un mal crónico, ahora es parte de nuestro ADN. Llevamos un 
retraso de cinco siglos. Con ese entendimiento nos toca trabajar fuerte e 
incesantemente para hacer de los valores sociales parte integral de nuestra 
sociedad. Se debe trabajar en todas las edades y desde todas las 
instituciones. Dejar la responsabilidad a las escuelas o a los padres no va ser 
suficiente. Se necesita contar con el aporte de cada ciudadano. Idealmente, hace 
falta promoverlos desde todos los ángulos: en el hogar, en la escuela, en la calle, 
en eventos deportivos, usando medios de comunicación, y donde quiera que sea 
posible. 
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Asimismo, según (Gatica Rodríguez, s.f.) citado por Nizama Valladolid 
(2012, p.238) “Se requiere, en tal sentido, afirmar y reconstruir en el Perú valores 
ciudadanos, que impliquen derechos, pero a la vez, responsabilidades, dentro 
de relaciones sociales que privilegien, antes que todo, el diálogo, la concertación, 
el entendimiento, la solidaridad y la conciliación, como mecanismos de una 
cultura de paz y armonía entre peruanos y peruanas. Ello nos exige avanzar, en 
el marco de reconocernos diversos étnica y culturalmente, para garantizar los 
términos básicos de la igualdad social y la igualdad de oportunidades en una 
sociedad marcada por profundas diferencias socioeconómicas y de calidad de 
vida. De lo contrario, el atraso, las profundas desigualdades, la pobreza, la 
violencia, la exclusión social, entre otros males continuarán degradando y 
desdibujando aún más al Perú. 
La paz y la justicia son dos principios éticos de la mayor significación e 
importancia para un país que busca construir el desarrollo humano teniendo 
como eje fundamental, como centro de nuestro quehacer y preocupación, a la 
persona. Ello solo es posible a partir del desarrollo de una cultura ciudadana 
construida sobre la base de sólidos valores morales de respeto, tolerancia, 
intercambio y equidad en el marco de un país, como el Perú, en el que la 
diversidad cultural se presenta como uno de sus rasgos sustantivos. 
En este proceso de cambio cultural es imprescindible promover el 
conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para modificar patrones 
de conducta intuitivos, que en ocasiones nos llevan a privilegiar la confrontación 
por sobre la cooperación. Sólo así se logrará que la palabra conflicto no sea 
inmediatamente asociada a lucha o contienda. Los modos y formas de 
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aproximarse a una situación de conflicto, de manejar las diferencias, pueden ser 
enseñados y aprendidos. Como tantas otras conductas sociales, se incorporan 
a través de la educación, entendido este término como comprensivo tanto de la 
instrucción formal que se imparte a través de las instituciones, como del 
aprendizaje que se da en el ámbito de la familia8. Las actitudes proactivas en 
situaciones de conflicto pueden ser forjadas en cualquiera de los diferentes 
contextos en que se dan los procesos de enseñanza - aprendizaje9, y deben ser 
estimulados por todos los actores sociales, incluyendo el Estado. La educación 
para la paz requiere en suma, promover entre las personas relaciones de 
comunicación basada en el respeto a las diferencias y la tolerancia. Con ello, 
estaremos en camino de lograr la tan ansiada paz social. 
Por ello hablar de conciliación nos remite a las diversas formas y épocas 
en que los peruanos de las comunidades de la costa, y sierra, así como los que 
viven en esa inmensa reserva natural del mundo que es nuestra selva, han 
resuelto cotidianamente sus diferencias y conflictos, sea de orden personal, 
grupal, comunal, etc., con mecanismos de entendimiento propios, lográndose 
acuerdos justicieros, al margen del aparato del Estado y sin recurrir a 
confrontaciones violentas. En otras palabras, la conciliación nos habla de una 
tradición que tiene expresiones múltiples en nuestra historia, pero que en todos 
                                            
8 La convergencia de los esfuerzos de padres y maestros como facilitadores del desarrollo 
integral del futuro hombre peruano puede ser reforzada mediante la creación de Escuelas para 
Padres adscritas a los principales núcleos escolares. 
9 En el área específica de la resolución de conflictos, cabe anotar las recomendaciones que se 
dieron a sí mismos los profesores y alumnos de Institutos Pedagógicos Nacionales de la 
República que asistieron al Seminario – Taller de Educación para la Paz, auspiciado por la 
UNESCO (Lima, Octubre 1986) 
1. Jerarquizar y cultivar los valores éticos fundamentales; tales como: la justicia, equidad, 
magnanimidad, responsabilidad, solidaridad, honradez, honestidad y puntualidad. 
2. Promover una actitud favorable al cambio. 
3. Ser más coherente entre lo que se dice y lo que se hace. 
4. Fomentar la autocrítica y la autoexigencia. 
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los casos, expresa la búsqueda de la razón, la equidad y la justicia como 
elementos de una cultura de paz”. 
C) ¿Cómo se adquiere valores en otros países? 
Otros países han entendido que se debe dedicar a la formación de valores 
un nivel de esfuerzo casi comparable al que se da a la educación académica. La 
formación de la integridad ha sido un objetivo importante en los EEUU desde la 
creación de las primeras escuelas públicas y hoy es obligada o promovida en la 
gran mayoría de los estados. Existe una corriente que constituye un nuevo 
eslabón en la larga historia que los sistemas de educación siempre han dado a 
la formación de valores. 
En el inglés americano, uno de los significados de la palabra “character” 
es “cualidad moral o ética de una persona; cualidad de excelencia y firmeza 
moral; integridad”. La palabra “character” es usada en los sitios web en ingles 
que se mencionan en esta investigación. 
Character.org es una de las instituciones que en EEUU provee 
herramientas, métodos y estrategias para empoderar a directores de colegios, 
profesores, consejeros, padres y miembros de la comunidad a fin de ayudar a 
las escuelas a alcanzar los importantes objetivos en la formación de la integridad. 
Según character.org, “para ser efectiva en las escuelas, la formación de la 
integridad requiere la participación de todos (personal de la escuela, padres, 
estudiantes y miembros de la comunidad) y se debe impartir todos los días. Debe 
ser integrada a la currícula y a la cultura de las escuelas”. Así, las escuelas 
implementan estrategias de intervención que enseñen, fomenten, promuevan y 
modelen los pilares de la integridad: credibilidad, respeto, responsabilidad, 
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justicia, bondad y civismo. (Josephson Institute, 2015, 
https://charactercounts.org/sixpillars.html) 
A la par de premiar los logros académicos, las escuelas de los EEUU 
promueven y premian los servicios voluntarios que estudiantes prestan a su 
comunidad (sin remuneración). Si prestaron muchas horas de servicio voluntario, 
los estudiantes pueden recibir becas, medallas, diplomas y carta de felicitación 
del mismo presidente de los EEUU “por haber contribuido al engrandecimiento 
de la nación”. En los procesos de admisión de las universidades, se evalúa en 
los aspirantes los logros académicos y por orden de mérito por contribución a la 
comunidad (en cientos de horas de servicio). (Abril Lira, 2015) 
2.2.17. CONFLICTOS EN LA REGIÓN PUNO. 
 
Todo lo anotado anteriormente en el punto reflexiones sobre los conflicto 
en el Perú es aplicable a nuestra región Puno como parte del territorio peruano. 
La zona sur del Perú y en especial la región Puno atraviesa actualmente un 
momento de desconcierto, por cuanto se mantiene arraigado a las costumbres 
incaicas que cada vez se van deteriorando, en contraposición a las costumbres 
limeñas o extranjeras que adoptan especialmente los jovenes, por su actitud 
natural al cambio, contrariando a las limitaciones impuestas por las normas que 
emanan de la capital de la República que a su vez son importadas generalmente; 
por lo que podemos afirmar que es una de las regiones más conflictiva del Perú, 
es decir con un plus de conflictividad. 
Por lo que se hace muy complicado la educación en valores, que es el 
elemento clave para practicar una cultura de paz, tal como se desarrolla en los 
países del primer mundo. Que puede ser sostenido con la disminución o 
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erradicación del consumo de bebidas alcohólicas, partiendo del reconocimiento 
de que los puneños somos alcohólicos sin causa, pues forma parte de nuestra 
cultura y nuestras relaciones sociales, tratando de disminuir considerablemente, 
hasta quedar en último lugar, en cuanto se refiere al consumo de bebidas 
alcohólicas dentro del territorio peruano; siendo así, y con una salud física y 
mental sin trastornos, es posible continuar hacia una educación en valores. 
A) LOS CONFLICTOS FAMILIARES EN LA REGIÓN DE PUNO 
 
“El juez de familia de la sede judicial de San Román, Arnaldo Apaza 
Gonzáles, informó que de enero hasta la fecha se han ido incrementado los 
procesos judiciales por alimentos y violencia familiar. 
Los casos de violencia familiar son un problema grande y recurrente, 
tenemos hasta la fecha más de 1500 procesos ingresados en las diferentes 
materias que son civil, penal y tutelar, los cuales son divorcios, régimen de 
visitas, tenencia entre otros”, manifestó. 
El juez indicó que los programas televisivos repercuten en los problemas 
de familia siendo una de las causas que ocasiona la violencia familiar así como 
el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 
Los medios de comunicación cumplen un papel fundamental respecto al 
buen desarrollo de la sociedad, a veces se emiten programas que no deberían 
ver los niños, por ello exhorto a los padres para que tengan mayor control en sus 
hijos, expresó.” (Correo Puno, 2015) 
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2.2.18. LEY DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. LEY Nº 26872 
 
La Ley de Conciliación Extrajudicial No. 26872 del 13 de Noviembre de 
1997, inicialmente regulaba la conciliación obligatoria en materia de familia y 
laboral los actualmente son facultativos como lo era con el Código de 
Procedimientos civiles; la misma suerte ha tenido su Reglamento de la Ley de 
Conciliación, hasta ahora se han dado tres Reglamentos, el primero aprobado 
por Decreto Supremo N° 001-98-JUS, de fecha 14 de enero de 1998, el segundo 
por D.S. Nº 004-2005-JUS y el último por Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS y 
sus modificatorias. 
Como se observa es con la Ley de Conciliación Extrajudicial Nº 26872 que 
se establece nuevamente la conciliación prejudicial obligatoria, en algunos 
casos, como medio alternativo de resolución de conflictos y como requisito de 
admisibilidad. Y por Decreto Legislativo Nº 1070, del 28 de junio del 2008 
(modificatorias de la Ley, Art. 610), la conciliación extrajudicial es un requisito 
obligatorio de procedibilidad, sin ello se declarará improcedente por causa 
de manifiesta falta de interés para obrar. 
Por consiguiente, desde la promulgación de la Ley Nº 26872, ley de 
conciliación, podemos hablar en el Perú de la conciliación extrajudicial, Pre 
Judicial o Pre Procesal y de la Conciliación Judicial11  conforme a lo regulado 
                                            
10 Artículo 6.- Falta de intento Conciliatorio 
     Si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda judicial, no solicita ni 
concurre a la Audiencia respectiva ante un Centro de Conciliación extrajudicial para los fines 
señalados en el artículo precedente, el Juez competente al momento de calificar la demanda, la 
declarará improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar. 
11 Cabe mencionar que mediante Decreto Legislativo Nº 1070, promulgado el 28 de junio del 2008, en su única 
Disposición Modificatoria se modifica el Código Procesal Civil; estableciéndose de que la conciliación judicial ya no 
es una etapa del proceso judicial y que todo proceso conciliatorio se llevará a cabo ante un centro de Conciliación 
(Art. 324º CPC). Sin embargo, si las partes lo solicitan el Juez puede convocar a una audiencia de conciliación en 
cualquier etapa del proceso. 
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en el Código Procesal Civil, Art. 323, el cual establece que las partes pueden 
conciliar su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso, siempre que 
no se haya expedido sentencia en segunda instancia.  
Podemos concluir que la conciliación como mecanismo procesal para la 
solución de conflictos en el Perú, no es una institución nueva, sino que su 
existencia data de muchos años atrás, tal como lo hemos analizado en los 
párrafos anteriores. Sin embargo, la conciliación ha venido a cobrar mayor 
relevancia en nuestro país a partir del año 1997, cuando se promulgó la Ley Nº 
26872 (ley de conciliación) y su Reglamentación. Normas estas que se orientan 
a forjar un cambio cultural que motive la solución de los conflictos interpersonales 
e intergrupales en una instancia previa al proceso judicial (…). 
La ley de Conciliación es obligatoria a partir del 14 de Enero del año 2000, 
en razón de que se exige, previa a la admisión de la demanda, copia certificada 
del acta de Conciliación en las materias o asuntos de conciliación obligatoria. 
(Casma Angulo, 2009, p.16). Es decir es un requisito de admisibilidad, en 
aquéllos procesos en los que las pretensiones sean determinadas o 
determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes.  
A) Calendarización de la conciliación extrajudicial en la Región Puno. 
 
El DECRETO SUPREMO Nº 008-2011-JUS considera: 
Que, mediante Ley Nº 26872, ley de Conciliación se declaró de interés 
nacional la institucionalización y desarrollo de la Conciliación como mecanismo 
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alternativo de solución de conflictos, la misma que fue modificada por Decreto 
Legislativo Nº 1070;  
Que, al establecerse la exigibilidad (Art. 6 de la ley) de la conciliación 
extrajudicial como requisito de procedibilidad de la demanda en un proceso 
judicial y teniendo en consideración los lineamientos de política de Reforma del 
Estado, debe impulsarse la desjudicialización de los conflictos y reimpulsar 
una cultura de paz, propiciando una mayor utilización de los mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, resultando por ello necesario aprobar 
el Calendario Oficial que disponga la entrada en vigencia de manera progresiva 
del Decreto Legislativo Nº 1070 en los Distritos Conciliatorios con la finalidad de 
proseguir con la institucionalización de la conciliación extrajudicial;  
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 005-2010-JUS, que aprobó el 
Calendario Oficial para el año 2010 de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo Nº 1070 que modifica la Ley Nº 26872, ley de Conciliación, establece 
que el Calendario Oficial para los demás distritos conciliatorios será aprobado 
considerando no menos de tres distritos conciliatorios por año, teniendo en 
cuenta para ello los siguientes indicadores: carga procesal, número de 
operadores (centros de conciliación, conciliadores), número de habitantes de la 
localidad, nivel de satisfacción de necesidades básicas de justicia y zonificación;  
El mismo DECRETO SUPREMO Nº 008-2011-JUS decreta la exigibilidad 
del intento conciliatorio en la provincia de Puno y sus correspondientes distritos 
a partir del 1 de diciembre del 2011. 
Y mediante el D.S. 004-2015-JUS, publicado el 08 de agosto, se aprueba 
el Calendario Oficial para el año 2015 de la entrada en vigencia de la 
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obligatoriedad del intento conciliatorio previo a un proceso judicial, previsto en el 
artículo 6 de la Ley N° 26872, modificada por el D.L. N° 1070. Donde se 
establece a partir del 30 de Setiembre de 2015 en el Distrito Conciliatorio de San 
Román. 
2.2.19. OBJETIVOS DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
 
Según Castillo Rafael (s.f., p.5) La conciliación persigue tres objetivos: 
Quiere constituirse en un medio alternativo o adecuado para que la 
sociedad civil, asumiendo una responsabilidad cívica y ciudadana, resuelva con 
un espíritu de equidad sus propias controversias.  
Persigue, asimismo, devolverle eficiencia al congestionado Poder Judicial, 
reduciendo la carga procesal, desjudicializando conflictos que pueden muy 
bien resolverse entre las partes por un proceso de negociación asistida y al 
amparo de la autonomía de la voluntad. Voluntad generadora de acuerdos que, 
al plasmarse en un acta, origina efectos vinculantes propios de un acto jurídico, 
teniendo desde ese momento el acta de conciliación valor de título de ejecución. 
Ya estas dos finalidades merecerían darle a la conciliación como ocurre con el 
arbitraje, expresamente mencionado en el artículo 63 de la constitución, rango 
constitucional.  
Pero, el principal objetivo de la conciliación en virtud del cual amerita 
declarar el interés nacional en torno a ella es lo que el artículo 2 de ley de 
conciliación señala: “La Conciliación propicia una cultura de paz”. Si éste 
artículo es leído a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de la misma ley, donde 
se declara “de interés nacional la institucionalización y el desarrollo de la 
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conciliación...”, la conclusión es clara. Nuestra sociedad se adhiere a la 
invocación de la UNESCO y pone en el centro de su interés nacional la 
construcción de una cultura de paz. En este caso, vía la institucionalización y el 
desarrollo de la conciliación extrajudicial. 
2.2.20. MATERIAS CONCILIABLES 
 
De acuerdo a la DIRECTIVA Nº 001-2013-JUS/DGDP-DCMA 
LINEAMIENTOS PARA UN ADECUADO Y UNIFORME DESARROLLO DEL 
PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO aprobado por Resolución Directoral Nº 
145-2013-JUS/DGDPAJ, en observancia a la existencia de distintos criterios por 
parte de los operadores en la tramitación de los procedimientos conciliatorios ha  
establecido lineamientos que permitan uniformizarlos. 
Dichos criterios se encuentran referidos a la identificación de las materias 
conciliables en temas de familia y civil. Las formas de representación de las 
partes en los procedimientos conciliatorios, la notificación, competencia de los 
centros de conciliación, reconvención conciliación con el Estado y la forma de 
conclusión de un procedimiento conciliatorio cuando no es viable su 
continuación. 
Son materias conciliables aquellas pretensiones que versan sobre 
derechos de libre disposición de las partes y que deben ser determinadas en la 
solicitud de conciliación. No obstante lo anterior en el desarrollo de la audiencia 
de conciliación, las partes pueden fijar otras pretensiones a las inicialmente 
previstas en la solicitud. 
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El acta de conciliación debe contener obligatoriamente las pretensiones 
materia de controversias que son finalmente aceptadas por las partes. 
2.2.21. DERECHOS DISPONIBLES Y LIBRE DISPOSICIÓN 
La disponibilidad no debe entenderse sólo en un sentido netamente 
patrimonial, sino también en un sentido de aptitud, vocación o propensión a la 
transmisibilidad. Si aplicamos este criterio al caso de autos, la disponibilidad a 
que alude la norma citada debe entenderse como la posibilidad o aptitud de la 
pretensión de la -' demanda de disponerse, de transmitirse. (LA 
DISPONIBILIDAD EN MATERIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DEBE 
ENTENDERSE COMO LA APTITUD, VOCACIÓN, O PROSPECCIÓN A LA 
TRANSMISIBILIDAD, 2011) 
Según Pinedo Aubian F. , ¿…Y ESO ES CONCILIABLE? (2010): La 
esencia misma de las materias conciliables, entendidas como lo que sí se puede 
conciliar, la tenemos en el concepto de derechos disponibles. El actual marco 
normativo no define lo que debe entenderse por derechos disponibles. Tal vez 
deberíamos remitirnos a la definición legal contenida en el artículo 7º del anterior 
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 001-98-JUS, la misma que 
establecía que podrá entenderse como derechos disponibles “…aquellos que 
tienen un contenido patrimonial…”; es decir, los que son susceptibles de ser 
valorados económicamente. Son también derechos disponibles “…aquellos que 
no siendo necesariamente patrimoniales, pueden ser objeto de libre 
disposición…”. Es necesario entonces entender de manera más precisa esta 
doble característica de los derechos disponibles:  
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A) Contenido Patrimonial  
En primer lugar, se afirma que los derechos disponibles tienen un contenido 
patrimonial, lo que se percibe como susceptible de valoración económica, esto 
es, que puede ser valorado monetariamente ya sea fijándole un precio o 
mediante el pedido de una indemnización; pero existirá siempre la pregunta 
acerca de qué cosas pueden valorarse de esta forma, ya que el derecho privado, 
tradicionalmente, está integrado por dos tipos de derechos, a saber: 
patrimoniales y no patrimoniales. Derechos patrimoniales son los que pueden 
ser valuados en dinero; los no patrimoniales, los no valuables en dinero, como 
los referentes a la familia, la patria potestad, el estado civil, etc. Aunque debemos 
advertir que esta clasificación clásica se encuentra en crisis -como bien apuntaba 
Ennecerus12- ya que no siempre es exacta, porque el derecho de propiedad 
puede recaer sobre cosas que no tienen valor, o que pueden tenerlo sólo para 
la parte interesada, como sucede, por ejemplo, con el caso de un recuerdo 
familiar, una carta o el rizo de la amada; en cambio tenemos derechos 
clasificados como no patrimoniales, como el de la patria potestad que, sin 
embargo, tiene frecuentemente un interés económico apreciable, porque el 
padre hace suyos los rendimientos de los bienes de los hijos.  
De igual forma, y parafraseando a Bullard13, podríamos sostener de manera 
simplista que poseerá esta característica de patrimonial todo aquello que se 
refiera a los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades 
humanas materiales y que pueden ser cuantificados en dinero, argumento que 
él mismo se encarga de desbaratar al entender que esta patrimonialidad se 
                                            
12 Citado por Pinedo Aubian F. , ¿…Y ESO ES CONCILIABLE? (2010), p.7.  
13 Ídem, p.8 
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puede llegar a confundir con elementos no patrimoniales, toda vez que existirán 
derechos que en principio no serían susceptibles de valorarse económicamente 
-como por ejemplo el derecho al honor o a la integridad física- pero que mediante 
el pedido de una indemnización podrían patrimonializarse, aunque tampoco sean 
objeto de libre disposición; y de manera contraria, derechos susceptibles de 
valorarse económicamente podrían verse impedidos de cuantificarse 
económicamente al primar un aspecto subjetivo compuesto por los afectos del 
propietario por sobre cualquier posible valoración económica que pueda 
realizarse de manera objetiva, -como sucede con una reliquia familiar, que para 
el titular no tiene precio- encontrándonos ante aspectos altamente subjetivos de 
apreciación del derecho. Continúa Bullard señalando que podrá ser considerado 
como patrimonial aquel aspecto de la relación jurídica que persiga la satisfacción 
de un interés patrimonial en la prestación, es decir aquel interés que enfrente a 
dos individuos en su posibilidad mutua de maximizar beneficios.  
Vemos pues que nos encontramos con que esta característica de valoración 
económica no se podrá dar siempre puesto que no es exclusiva de los derechos 
disponibles sino que también pueden llegar a patrimonializarse otro tipo de 
derechos que no son disponibles pero que pueden patrimonializarse en caso de 
una afectación negativa que requiera un resarcimiento económico, lo cual no 
implica que sean necesariamente disponibles; por el contrario, también existe la 
posibilidad de que siendo el derecho objetivamente susceptible de valorarse 
económicamente, el titular de ese derecho no podrá asignarle un valor monetario 
por un elemento subjetivo que prima sobre el criterio objetivo. Estos supuestos 
deberían volverse a recoger en la ley de conciliación.  
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B) Libre Disposición  
En segundo lugar, y atendiendo a la eventual imposibilidad de valorarse 
económicamente, se habla de la que podría considerarse la principal 
característica de los derechos disponibles, como es el hecho de que puedan ser 
objeto de libre disposición, esto es, que el titular de aquellos derechos ejercite 
facultades que demuestren su capacidad de dominio, enajenación o de gravar 
dichos derechos, sin ningún tipo de prohibición legal que limite o restrinja esas 
facultades. El ejemplo clásico de derecho disponible lo encontramos al interior 
del derecho de propiedad, por el cual una persona tiene el derecho de usar, 
disfrutar, disponer y recuperar los bienes a los que tiene derecho, y debe 
entenderse que la facultad de disponer implica la posibilidad de preservar el 
derecho que posee, o apartarlo de su esfera de acción jurídica sin impedimento 
de ninguna clase. En este sentido, la Comisión de Justicia del Congreso, en su 
dictamen sobre el Proyecto de Ley de Conciliación definió como derechos 
disponibles “…aquellos derechos de contenido patrimonial y por tanto pueden 
ser objeto de negociación (transacción), se regulan desde normas creadas 
interpartes con límite a las normas de carácter imperativo, son susceptibles de 
embargo, enajenación o subrogación, son transmisibles por herencia, son 
susceptibles de caducidad y prescripción...”.  
Finalmente, el hecho de que las partes puedan disponer de sus derechos se 
encuentra limitado ya que esos actos de libre disposición serán válidos siempre 
y cuando el Acuerdo Conciliatorio al que se haya arribado no sea contrario a las 
leyes que interesan al orden público ni a las buenas costumbres, según lo 
establece el artículo 4º del Reglamento.  
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Un ejemplo podría graficar mejor la situación: Suponiendo que una persona 
en su condición de propietaria de un inmueble decidiera darlo como parte de 
pago de una deuda contraída con un tercero, no tendría ningún inconveniente -
en principio- para poder formalizar dicho cumplimiento mediante la celebración 
de un acuerdo conciliatorio con su acreedor en el cual le transfiere la titularidad 
del predio; pero la posibilidad que esa situación pueda ocurrir en la realidad 
variará sustancialmente si es que de los hechos se llegará a verificar que el 
deudor posee el estado civil de casado, y que ese inmueble hubiera sido 
adquirido con posterioridad a la celebración de su matrimonio, con lo que se 
constituiría en bien común de la sociedad de gananciales, o que el inmueble con 
el que pretende cancelar la deuda estuviera sujeto a algún tipo de carga o 
gravamen, hechos que dificultarían o imposibilitarían el acto de disposición por 
mandato legal y que deberían estar perfectamente señalados en la normatividad 
y ser de cumplimiento obligatorio.  
Comentario aparte merece el hecho de distinguir los derechos disponibles, 
con su característica de libre disposición, de los demás derechos que posee toda 
persona y que se encuentran amparados por la normatividad vigente. Así, 
nuestra Constitución reconoce derechos inherentes a todo ser humano que no 
pueden ser otorgados o negados ya que se nace con ellos y poseen la 
característica de ser fundamentales como sucede con los derechos a la vida, la 
integridad moral, psíquica y física, etc. y que fueron reconocidos como 
consecuencia de la revolución liberal iniciada en Francia en 1789 que pregonaba 
el reconocimiento de ciertas libertades básicas inherentes a todo individuo por el 
solo hecho de serlo. Esta situación se llegó a complementar con la incorporación 
de los llamados derechos sociales, con una clara mención de los derechos 
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laborales -que en nuestra Constitución Política tienen el carácter de 
irrenunciables- exigiendo una más activa participación del Estado a fin de que 
cumpla con su rol de proporcionar seguridades a sus miembros. Tan importantes 
son estos derechos que no se permite cualquier acto de disposición, cesión o 
renuncia a pesar que sus titulares deseen hacerlo, ya que por encima de su 
voluntad prima el interés social. 
2.2.22. MATERIAS DE FAMILIA 
En materia de Familia se considerarán como materias conciliables, 
facultativamente y sin ser excluyentes los que a continuación se indican con las 
precisiones señaladas: 
• Alimentos a favor de los hijos. 
Se exigirá en todos los casos que los hijos hayan sido reconocidos por 
ambos padres; es decir, que el acta de nacimiento contenga a ambos padres 
como declarantes, salvo que adjunten a la solicitud de conciliación al acta de 
matrimonio que acredite que el menor nació dentro del mismo. 
• Alimentos a favor del conviviente. 
Se exigirá el documento judicial o notarial que reconozca la unión de 
hecho. 
• Reducción o Aumento de Pensión de Alimentos. 
Procederá la reducción o aumento de pensión de alimentos, cuando ésta 
haya sido establecida en sede judicial o extrajudicial; para tales efectos, a la 
solicitud de conciliación se deberá anexar la resolución judicial o el acta de 
conciliación extrajudicial según corresponda 
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• Exoneración de Alimentos de mayor de edad 
Procederá, siempre y cuando el beneficiado con la Pensión de Alimentos 
sea mayor de edad, para ello, a la solicitud de conciliación se deberá anexar la 
resolución judicial o el acta de conciliación extrajudicial mediante la cual se 
otorgó la Pensión de Alimentos. 
• Prorrateo de Alimentos. 
Procederá, cuando sean varios los obligados a otorgar la Pensión de 
Alimentos. El pago de la pensión se dividirá en cantidades proporcionales. 
Deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 477 del Código Civil y 95 
del Código del Niño y del Adolescente. 
• Tenencia de hijos. 
Sólo podrá ser solicitada por los padres que hayan reconocido a los hijos. 
Es un atributo exclusivo de los padres (padre y madre), no pudiendo ser 
solicitada por parientes o terceros que se atribuyan legítimo interés. 
Si la tenencia ha sido establecida en sede judicial no podrá ser variada 
extra judicialmente 
• Menor extranjero con domicilio en el Perú. 
Los centros de conciliación podrán conciliar sobre alimentos, tenencia y 
régimen de visitas a favor de un menor extranjero domiciliado en el Perú. Para 
este fin, el centro de conciliación deberá exigir a los padres del menor, la 
presentación de Pasaporte y/o Carnet de Extranjería, acta de nacimiento visada 
por el consulado y traducida de forma oficial de ser el caso. 
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• Mayores de 14 años que solicitan gastos de embarazo, 
tenencia y alimentos 
Los mayores de 14 años podrán solicitar procedimientos conciliatorios 
sobre alimentos, tenencia, gastos de embarazo y parto, a partir del nacimiento 
del hijo, conforme a lo establecido en el Art. 46 del Código Civil. 
Cuando la mayor de 14 años solicite alimentos por gastos de embarazo, 
antes del nacimiento del hijo, tendrá que estar representado por uno de sus 
padres (Art. 92 del Código de los Niños y Adolescentes).  
• Menor de 14 años que solicita gastos de embarazo. 
Deberá ser representado por uno de sus padres. 
 
A) Liquidación de sociedad de gananciales. 
Las materias conciliables en temas de familia siguen siendo la pensión de 
alimentos (que, al amparo del artículo 46º del Código Civil que regula la 
capacidad adquirida, puede ser solicitada también por menores de edad que 
sean padres de menores de edad), régimen de visitas y tenencia, siendo que se 
ha excluido a la liquidación de sociedad de gananciales como materia conciliable 
taxativamente señalada en la norma. 
Asimismo, debemos señalar que la liquidación de sociedad de gananciales 
es un derecho de libre disposición que deriva de la relación familiar, por lo que 
debemos entender que sigue siendo una materia conciliable, pudiendo 
presentarse como propuesta de convenio ante el Poder Judicial, mas no tendría 
validez como requisito del trámite de divorcio rápido ante Notarías y Municipios 
regulado por la Ley Nº 29227, el mismo que exige respecto del régimen 
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patrimonial la presentación de una Escritura Pública debidamente inscrita. En 
este sentido, podría presentarse un proyecto de ley en el que se establezca una 
cuantía mínima para exigir el requisito de la escritura pública de cambio o 
liquidación de régimen patrimonial, a fin de que en algunos casos de poca 
cuantía se pueda acceder al divorcio rápido con un acta de conciliación que 
regule la liquidación de sociedad de gananciales y no resulte en un trámite 
adicional y oneroso para las partes. (Pinedo Aubian, 2010, p.12-13) 
 
B) Alimentos para hijos en la conciliación 
 
Los alimentos para hijos pueden establecerse libremente por acuerdo de 
ambos padres en un Centro de conciliación extrajudicial, con lo cual se 
mantienen y se mejoran las relaciones entre padres e hijos, asimismo se evitan 
realizar un largo y tedioso proceso judicial. 
Definición 
Es una suma de dinero mensual que deberá abonar el padre o madre a 
favor de sus hijos. 
Cantidad periódica en dinero o en especie que percibe el acreedor 
alimentario ( hijos) del deudor alimentario ( padres, cónyuges, hermanos), en 
función a las necesidades del acreedor alimentista y de las posibilidades del 
deudor alimentario. 
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Entendiéndose por alimentos para niños o adolescentes, lo siguiente: 
 Lo necesario para el sustento. 
 Habitación. 
 Vestido. 
 Educación. 
 Instrucción. 
 Capacitación para el trabajo. 
 Asistencia médica. 
 Recreación del niño o adolescente. 
 También se considera alimentos los gastos del embarazo, de la madre 
desde la concepción hasta la etapa del post-parto. 
Objetivo 
Acordar una pensión de alimentos mensual para los hijos menores de 
edad. 
Sujetos: 
Solicitante 
Pueden solicitar alimentos las personas que tiene la calidad de 
acreedores alimentarios, pueden ser las siguientes personas: 
 Los hijos menores de 18 años de edad. 
 Los hijos Mayores de 18 años, cuando no pueden atender su subsistencia 
y se encuentren estudiando una profesión u oficio exitosamente. 
 Los menores de edad actuaran a través de sus padres, tutores. 
Invitado 
Es aquella persona natural que tiene la calidad de deudor alimentario, Son 
las siguientes personas: 
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  El padre o madre del solicitante. 
En ausencia de padres: 
 Los hermanos mayores de edad. 
 Los abuelos. 
 Los parientes colaterales hasta el tercer grado (tíos) 
 Otros responsables del niño o adolescente. 
 Cónyuges 
Aspecto a tener en cuenta 
 El numero de hijos a favor de los cuales se reclama alimentos. 
 Las necesidades del alimentista. 
 La capacidad económica del padre o madre u obligado de acuerdo a ley. 
 La edad de los alimentistas. 
Competencia 
El centro de conciliación donde se encuentre el solicitante o invitado. 
Los Centros de conciliación extrajudicial son competentes para conocer 
una solicitud de conciliacion extrajudicial solo en casos en que se encuentre 
plenamente acreditado el vinculo familiar, lo cual se acredita con la partida de 
nacimiento del menor, como en el caso de hijos nacidos dentro del matrimonio e 
hijos nacidos fuera del matrimonio pero que se encuentren reconocidos 
(firmados), Se excluye casos de hijos nacidos fuera del matrimonio no 
reconocidos e hijos alimenistas. 
Requisitos de la solicitud de  conciliación 
La solicitud deberá contener: 
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 Nombre, documento de identidad y  domicilio del solicitante ( padres o 
tutores). En el caso que desee ser invitado en una dirección diferente, deberá 
señalarlo en la solicitud. 
 Nombre, domicilio y documento de identidad de apoderado  del solicitante. 
Los menores de edad, serán representados por sus padres y se podrán 
identificaran solo con la partida de nacimiento o documento de identidad 
nacional. 
 Nombre   y dirección del invitado. 
 Describir en forma precisa los hechos materia del conflicto. 
 La pretensión consistente en la obligación de prestar alimentos. 
 Establecer en forma precisa el monto total de la pensión de alimentos 
mensual solicitada. 
 Deberá indicar, en el caso de alimentos, si existen otras personas con 
derecho alimentario a fin de preservar los principios de buena fe y legalidad 
de la conciliación. 
 Lugar y fecha. 
 La firma del solicitante; o su huella digital, si es analfabeto. 
Anexos 
 Copia simple del documento de identidad del solicitante vigente. 
 Cuando se  actué mediante apoderado la vigencia de poder, testimonio 
del poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico 
expedido por un Centro de Salud Publico o Privado ( enfermedad).   En 
los casos de padres menores de edad que sean representantes de sus 
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hijos en materias de alimentos podrán identificarse con la partida de 
nacimiento o su Documento Nacional de Identidad. 
 Copia simple de partida o acta de  nacimiento del  hijo  menor de edad. 
 Tantas copias simples de la solicitud y sus anexos, como invitados 
a conciliar. 
 
C) Tenencia en la Conciliación 
 
 
Definición 
Cuando los padres están separados de hecho,  la tenencia de los 
hijos  menores de  edad  se determina de común acuerdo  por el padre y la 
madre. 
Improcedente 
El padre o madre que ha sido demandado por alimentos no puede solicitar 
la tenencia de su hijo. 
Sujetos. 
Solicitante 
El padre o madre que desea tener a su hijo o si la tiene quiere  formalizarla. 
Invitado 
El padre o madre que tiene la tenencia de su hijo. 
 
Aspectos a  tener en cuenta 
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 La edad del niño o adolescente.- Cuando el niño sea menor de 2 años, se 
considera que es más beneficioso para el  padre  dar prioridad a la madre. 
 Con  la tenencia los padres se interrelaciona mejor con sus hijos. 
 Escuchar la opinión del niño o adolescente y tomarla en cuenta. 
 Recibir testimonio de terceras personas.(amigos vecinos, familiares) que 
pueden manifestar como el padre o madre cuida a su hijo. 
 Evaluar el apoyo de un equipo multidisciplinario (integrado por psicólogos, 
enfermeras, asistentes sociales, abogados) para que determinen la 
situación emocional, material y grado de desarrollo integral del menor. 
  El estado emocional de los padres. 
 Situación  económica de los padres. 
  En el acuerdo se  establece únicamente  el nombre del padre que va a 
tener al hijo. 
 Es mejor no consignar  con detalle el domicilio en que se encontrara el 
menor, porque este puede variar en el tiempo. 
 
Requisitos de la solicitud de conciliación extrajudicial 
La solicitud deberá contener: 
1. Nombre, documento de identidad y  domicilio del solicitante ( padres o 
tutores). En el caso que desee ser invitado en una dirección diferente, 
deberá señalarlo en la solicitud. 
2. Nombre, domicilio y documento de identidad de apoderado  del solicitante. 
Los menores de edad, serán representados por sus padres y se podrán 
identificaran solo con la partida de nacimiento o documento de identidad 
nacional. 
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3. Nombre   y dirección del invitado. 
4. Describir en forma precisa los hechos materia del conflicto. 
5. La pretensión consistente en la tenencia del menor. 
6. Establecer en forma precisa el nombre y apellido, sexo y edad del menor. 
7. La firma del solicitante; o su huella digital, si es analfabeto. 
 
Anexos 
 Copia simple del documento de identidad del solicitante vigente. 
 Cuando se  actué mediante apoderado la vigencia de poder, testimonio 
del poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico 
expedido por un Centro de Salud Publico o Privado ( enfermedad).   En 
los casos de padres menores de edad que sean representantes de sus 
hijos en materias de alimentos podrán identificarse con la partida de 
nacimiento o su Documento Nacional de Identidad. 
 Copia simple de partida o acta de  nacimiento del  hijo  menor de edad. 
 Copia de partida de matrimonio, de ser  el caso. 
 Tantas copias simples de la solicitud y sus anexos, como invitados a 
conciliar. 
 
D) Régimen de visitas en la conciliación 
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 Definición 
El padre  o  madre que  no tenga la tenencia  de  su  hijo  menor de 
edad  y  que no le permitan visitar a sus hijos, o los visitas bajo amenaza o no le 
permitan salir libremente con ellos, puede  solicitar  se le fije un régimen de 
visitas. 
Los  padres  pueden  acordar  en Limamarc como  se desarrollara el 
régimen de visitas del  padre   que no tiene la tenencia  de sus  hijos, en un clima 
de  dialogo y  flexibilidad, teniendo en cuenta el interés superior del  sus hijos. 
Requisito Indispensable 
El solicitante debe estar  cumpliendo diligentemente  con 
prestar  la  correspondiente  pensión de alimentos  a  su hijo. 
 
Modalidades 
Existen dos modalidades de visitas llamadas con externamiento y sin 
externamiento, significan poder o no salir a la calle con los hijos. 
 
¿Cuál es el mejor régimen de visitas para mi hijo? 
A la hora de establecer un régimen de visitas adecuado tras una separación 
es muy importante tener en cuenta la edad de los menores que estén implicados 
en el mismo. Cada etapa evolutiva tiene unas necesidades específicas por lo 
que afectará a la hora de establecer la frecuencia y duración de las visitas así 
como la existencia o no de pernoctas y cómo distribuir las vacaciones. 
La frecuencia es uno de los factores más importantes, sobre todo en 
menores de corta edad, de forma que cuanto menor sea el niño mayor debe ser 
la frecuencia. Los niños pequeños, de 0 a 5 años, tienen una memoria a largo 
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plazo muy limitada por lo que su forma de entender el tiempo también lo está, de 
forma que una mayor frecuencia es la mejor forma de garantizar el apego al 
progenitor que no ostente la custodia. De igual forma, en niños pequeños es 
bueno que la frecuencia sea más bien rígida para que se vaya estableciendo un 
hábito en el niño y así aportarle mayor estabilidad. 
Cuando los niños se van haciendo más mayores la frecuencia puede ser 
más flexible. En estas edades los diferentes contextos de socialización (colegio, 
amigos, etc.) adquieren gran importancia y el menor va ganando autonomía. 
La frecuencia de las visitas en la adolescencia dependerá también de la 
interferencia que pueda tener con los estudios del menor o con sus actividades 
lúdicas. Esta es una etapa evolutiva caracterizada por la “negociación” entre 
padres e hijos por lo que se recomienda intentar llegar a acuerdos con ellos 
también en este aspecto teniendo siempre cuidado en no caer en la manipulación 
de los menores. 
A la hora de establecer la duración de las visitas también es conveniente 
tener en cuenta la edad de los menores, así con niños muy pequeños es 
preferible que la duración sea corta siempre que se respete una frecuencia 
amplia, de esta forma se interferirá lo menos posible en sus horarios (comida, 
baños, siesta, etc.). 
A partir de la edad preescolar y hasta el inicio de la adolescencia, es 
importante que la duración de las visitas sea mayor. De esta forma el progenitor 
no custodio podrá implicarse en todos los aspectos de la vida del menor 
(educación, puesta de límites, ocio, etc.) y compartir así más actividades con 
éste. 
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En la adolescencia, y de igual forma que nos referíamos a la hora de 
comentar la frecuencia, es necesario tener en cuenta las necesidades propias 
de esta edad. El adolescente es más autónomo y su vida pasa de estar centrada 
en su familia a centrarse en sus amigos. Es por esto que hay que intentar llegar 
a acuerdos en donde se respeten las “actividades sociales” del menor. Si se 
intenta imponer por parte de los padres o por parte del juez un régimen de visitas 
rígido puede generar en el menor un rechazo frontal a éste. 
A la hora de establecer las pernoctas de niños pequeños es importante 
tener en cuenta si éstas se van a dar desde el primer momento de la separación, 
o si ha transcurrido un tiempo largo sin pernoctas desde la separación hasta el 
establecimiento del régimen de visitas. 
En niños muy pequeños, si ambos progenitores estaban presente a diario 
en el cuidado del menor (cena, baño, acostarlo, despertarlo, etc.), se puede 
establecer pernoctas desde el principio teniendo especial cuidado en mantener 
los mismos horarios y rutinas (luz encendida, pañal, etc.) e incluso incluir objetos 
familiares (peluche, mantita, etc.). 
En niños en edad preescolar y si no ha habido pernoctas anteriormente o 
el progenitor no custodio no estaba presente de forma habitual en el momento 
de acostar al menor y despertarlo antes de la separación, es conveniente que 
éstas se establezcan de forma gradual. En estos casos es preferible que se 
vayan iniciando en fines de semana y no en vacaciones para así proporcionar al 
niño una adaptación gradual. 
Las pernoctas en la etapa adolescente no suelen aceptarse bien porque 
suelen afectar a las actividades lúdicas de los menores. Otro aspecto suele ser 
que los adolescentes quieren tenersu cuarto con sus cosas. 
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Las vacaciones suponen un período largo de separación del menor con uno 
u otro progenitor por o que no se recomiendan hasta los 3 años. En la medida 
de lo posible es preferible que se siga con el mismo régimen de visitas 
establecido normalmente para así garantizar el contacto continuado con ambos 
progenitores. 
En la edad preescolar, hasta los 5 o 6 años, se recomienda que se 
distribuyan en períodos de 15 días alternos. Si esto no fuera posible, otra opción 
es introducir alguna visita del otro progenitor a lo largo del período vacacional. 
Durante la adolescencia, y al igual que suele ocurrir en familias en las que 
no ha habido una separación matrimonial, los menores no suelen aceptar 
vacaciones largas apartados de sus amigos o actividades lúdicas. En estos 
casos lo ideal es negociar los planes posibles para las vacaciones. 
Estas son unas indicaciones generales sobre el régimen de visitas, pero 
por supuesto ante esto suelen plantearse preguntas como: ¿qué hacemos 
cuando hay hermanos de diferentes edades?, ¿y si mi hijo no quiere ir con su 
padre/madre cuando le toca?, ¿debo dejar a mi hijo con mi ex si éste/a tiene 
problemas mentales?, etc. 
Requisitos de la solicitud de conciliación extrajudicial. 
La solicitud deberá contener: 
1. Nombre, documento de identidad y  domicilio del solicitante ( padres o 
tutores). En el caso que desee ser invitado en una dirección diferente, 
deberá señalarlo en la solicitud. 
2. Nombre, domicilio y documento de identidad de apoderado  del solicitante. 
Los menores de edad, serán representados por sus padres y se podrán 
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identificaran solo con la partida de nacimiento o documento de identidad 
nacional. 
3. Nombre   y dirección del invitado. 
4. Describir en forma precisa los hechos materia del conflicto. 
5. La pretensión consistente en la   fijación  de un régimen de  visitas. 
6. Establecer en forma precisa el nombre y apellido, sexo y edad del menor. 
7. La firma del solicitante; o su huella digital, si es analfabeto. 
 Anexos 
 Copia simple del documento de identidad del solicitante vigente. 
 Cuando se  actué mediante apoderado la vigencia de poder, testimonio 
del poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico 
expedido por un Centro de Salud Publico o Privado ( enfermedad).   En 
los casos de padres menores de edad que sean representantes de sus 
hijos en materias de alimentos podrán identificarse con la partida de 
nacimiento o su Documento Nacional de Identidad. 
 Copia simple de partida o acta de  nacimiento del  hijo  menor de edad. 
 Copia de partida de matrimonio, de ser  el caso. 
 Acreditar estar cumpliendo con el pago de la  pensión de alimentos . 
 Tantas copias simples de la solicitud, y sus anexos, como invitados a 
conciliar. 
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E) Acta de conciliación para divorcio rápido 
 
El divorcio rápido es la disolución definitiva del   vinculo  matrimonial,  por  
el acuerdo de  ambos  cónyuges, realizado  ante   la  Municipalidad o Notaria 
Publica del ultimo  domicilio  conyugal.  Es un procedimiento rápido,  ágil y flexible  
que  en solo  3  meses pone  fin a un   matrimonio civil. 
En caso  que el  matrimonio   tenga   hijos  menores de  18  años de edad, 
se adjunta a la  solicitud  de  divorcio  rápido,   copia   certificada  de   acta de 
conciliación  extrajudicial expedida por el Secretario General del centro de 
conciliación extrajudicial, concluido por acuerdo total. 
Definición 
Es un acta de conciliación por acuerdo  total,  que contiene los  siguientes puntos: 
 Quien  se   quedará  con los niños. 
 Que  día   visitará  a  los hijos, el padre  que no los  tiene. 
 Monto de  dinero de la pensión de  alimentos, para los hijos. 
Requisitos de la solicitud de conciliación extrajudicial 
La solicitud deberá contener: 
1. Copia simple del documento de identidad de ambos cónyuges en calidad de 
solicitantes. 
2. Cuando se  actué mediante apoderado la vigencia de poder, testimonio del 
poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
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certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico expedido 
por un Centro de Salud Publico o Privado ( enfermedad).   
3. Copia simple de partida o acta de matrimonio. 
4. Copia simple de partida o acta de  nacimiento de los hijos menores de edad. 
5. Describir en forma precisa los hechos materia del conflicto. 
6. La pretensión consistente en  alimentos, tenencia y régimen de visitas para 
los hijos menores de 18 años de edad. 
7. Firma de ambos cónyuges en calidad de solicitante; o su huella digital, si son 
analfabetos. 
Anexos 
 Copia simple del documento de identidad de  ambos  cónyuges  en calidad 
de  solicitante vigente. 
 Cuando se  actué mediante apoderado la vigencia de poder, testimonio 
del poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico 
expedido por un Centro de Salud Publico o Privado ( enfermedad).   
 Copia simple de partida o acta de  matrimonio. 
 Copia simple de partida o acta de  nacimiento de los hijos menores de 
edad. 
 Tantas copias simples de la solicitud y sus anexos, como invitados a 
conciliar. 
F) Indemnización en caso de Perjuicio y Reparación del cónyuge inocente. 
Por una interpretación sistemática, podríamos afirmar que, al haberse 
declarado la facultatividad de la conciliación extrajudicial en los temas de 
derecho familiar por Ley N° 29876, también se puede considerar que el pedido 
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indemnizatorio en los casos de divorcio regulado en el artículo 345°-A14 y 35115 
del Código Civil también tendría naturaleza facultativa. (Pinedo Aubian F. , LA 
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS ES UNA MATERIA 
CONCILIABLE OBLIGATORIA… INCLUSIVE PARA EL ESTADO, 2013)  
 
2.2.23. MATERIAS CIVILES. 
En materia Civil, se consideraran como materias conciliables, sin ser 
excluyentes las que a continuación se indican, con las precisiones señaladas: 
• Resolución de Contrato 
• Incumplimiento de Contrato 
• Otorgamiento de Escritura 
• Rectificación de Áreas y Linderos 
• Ofrecimiento de Pago 
• Desalojo 
• División y Partición 
• Indemnización. En la solicitud de conciliación deberá señalarse el monto por 
el daño causado 
• Retracto 
• Petición de Herencia. Sólo se admitirá cuando el solicitante acredite su calidad 
de heredero reconocido vía notarial o judicial. 
• Interdicto de Retener y Recobrar 
                                            
14 El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la 
separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una indemnización por daños, 
incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad 
conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder. 
15 Si los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo interés 
personal del cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero por concepto de 
reparación del daño moral. 
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• Obligación de Dar Suma de Dinero. A la solicitud de conciliación deberá 
adjuntarse el documento que acredite la deuda, o documento mediante el cual 
se requiera el pago 
• Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer. 
La conciliación es facultativa en los siguientes casos (Art. 9 de la Ley) : 
a) En los procesos de ejecución. 
b) En los procesos de tercería. 
c) En los procesos de prescripción adquisitiva de dominio. 
d) En el retracto. 
e) Cuando se trate de convocatoria a asamblea general de socios o asociados. 
f) En los procesos de impugnación judicial de acuerdos de Junta General de 
Accionista señalados en el artículo 139 de la Ley General de Sociedades, así 
como en los procesos de acción de nulidad previstos en el artículo 150 de la 
misma ley. 
g) En los procesos de indemnización derivado de la comisión de delitos y faltas 
y los provenientes de daños en materia ambiental. 
h) En los procesos contencioso-administrativos. 
i) En los procesos judiciales referidos a pensión de alimentos, régimen de 
visitas, tenencia, así como otros que se deriven de la relación familiar y 
respecto de los cuales las partes tengan libre disposición. 
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A) Pago de deudas en la conciliaciòn 
 
Definición 
En virtud del cual una persona natural, jurídicao patrimonio autónomo que 
tiene la calidad de acreedor,  efectúa el cobro de una suma de dinero en moneda 
nacional o extranjera a su deudor, originado por una amplia variedad de 
transacciones económicas, como por préstamos de dinero, compraventa de 
bienes, prestación de servicios, cobro de alquileres, etc. 
Objetivo  
Acordar con un deudor,  el pago de una deuda  en nuevos  soles o en 
moneda extranjera. 
Sujetos: 
Solicitante 
Es la persona  natural, jurídica o  patrimonio  autónomo  que tiene la 
calidad de acreedor. 
Es el titular del dinero que pide el pago, como por ejemplo: El prestamista, 
Proveedor de bienes o servicios, el arrendador. 
 
Quien puede  cobrar deudas 
- Persona a cuyo favor estuviese constituida la deuda. 
 El acreedor originario personalmente. 
 El cesionario, si hubiere cesión de derechos. 
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- Obligaciones indivisibles o solidarias. 
Cualquiera de los acreedores 
- Obligaciones  divisibles 
Cada uno de los acreedores 
Invitado 
Es la persona  natural, jurídica o  patrimonio  autónomo  obligada a realizar 
el pago, ósea, es el deudor. 
Quien debe  pagar 
 El deudor originario personalmente o por medio de su representante legal 
o convencional. 
 Cuando el deudor fallece paga las deudas sus herederos. 
 Cualquier persona que tenga o no intereses en el cumplimiento de la 
obligación, con asentimiento del deudor y después repite contra el deudor. 
Requisitos del pago 
 Preexistencia de una deuda de dinero, en moneda nacional o extranjera, 
debidamente acreditada. 
 El pago debe ser total, se debe pagar íntegramente toda la deuda, salvo 
que el contrato original hubiera establecido pagos parciales en cuyo caso 
se conviene pagos parciales. 
Domicilio 
Solicitante 
El lugar donde tiene su residencia habitual la persona natural que tiene la 
calidad de acreedor. 
Invitado 
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El lugar que el deudor hubiera señalado para el pago o en su defecto en 
lugar donde tiene su residencia habitual el deudor. 
 
Aspectos a tener  en cuenta en un acuerdo  sobre pago de deudas 
 Reconocimiento de la obligación. 
 Monto preciso a pagar. (Capital, más los intereses compensatorios, 
moratorios o legales, mas costos del pago) 
 Forma de pago (al contado o en partes) 
 Lugar de pago (domicilio del deudor,  en cuenta bancaria) 
 Cláusula penal. 
Tiempo de pago 
Establecer el día, mes  y año en que se efectuara el pago con claridad. 
Costos del pago 
 Establecer los gastos que originen el cobro de la deuda como por ejemplo: 
Transporte, honorarios del Abogado, Costos de la conciliación. 
 Los gastos que ocasiona el pago de la deuda insoluta los paga el deudor.  
 
Requisitos  de la  solicitud  de conciliación 
La solicitud deberá contener: 
1. Nombre, documento de identidad  y  domicilio del solicitante,  En el caso 
que desee ser invitado en una dirección diferente, deberá señalarlo en la 
solicitud. 
2. Nombre, domicilio y documento de identidad de apoderado  del solicitante, 
de ser el caso. Señalar la ficha o partida electrónica de los registros 
públicos en que se encuentra inscrito su nombramiento. 
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3. Nombre y  domicilio del invitado. 
4. Describir en forma precisa los hechos materia del conflicto. 
5. La pretensión consistente en la obligación de dar suma de dinero. 
6. Establecer en forma precisa el monto total de la deuda, 
(capital+intereses+gastos de cobranza). 
7. Firma del solicitante o huella digital si es analfabeto. 
Anexos 
 Copia simple de DNI, vigente del solicitante. 
 Cuando se  actué mediante apoderado la vigencia de poder, testimonio 
del poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico 
expedido por un Centro de Salud Publico o Privado ( enfermedad).   
 Copia simple del documento que acredite la obligación de pago, ejemplo: 
recibos, facturas, contratos, etc. 
 Copia simple de solicitud y anexos en número igual a las partes. 
 
B) Desalojo en la conciliación 
 
Definición 
Tiene por objeto que una persona natural o jurídica o patrimonio autonomo 
en su condición de propietario o arrendador, obtenga la restitución de la posesión 
de un bien inmueble. 
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Actualmente se puede acumular desalojo por vencimiento de contrato y 
pago de arriendos 
Objetivo  
Acordar   con  tu inquilino  o poseedor precario la  devolución de tu  casa, 
departamento o lote de terreno. 
Sujetos: 
Solicitante 
Es la  persona natural, jurídica o patrimonio  autónomo   que pide el 
desalojo y que tiene la calidad de: 
• Propietario. 
• Arrendador. 
• Administrador. 
• Todo aquel que tiene derecho a la restitución de un bien. 
• Cualquier copropietario. 
• Cualquier cónyuge respecto de un bien de la sociedad de gananciales. 
• Cualquiera de los integrantes de la sucesión hereditaria. 
Invitado 
Es aquella persona natural, jurídica que se encuentra en posesión de bien 
inmueble, a quien se pide el desalojo y que tiene la calidad: 
• Arrendatario 
• Subarrendatario. 
• Poseedor precario 
• Cualquier persona a quien es exigible la restitución del bien. 
Motivos para  solicitar desalojo 
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• Por vencimiento del plazo de un contrato de arrendamiento de plazo 
determinado. 
• Por resolución de contrato de arrendamiento. 
• Por ocupación precaria. 
• Por falta de pago 
Domicilio 
Solicitante 
El lugar donde tiene su residencia habitual la persona natural que solicita 
el desalojo. 
Invitado 
El lugar donde reside el invitado y el lugar donde se encuentre el bien 
inmueble objeto de la solicitud de desalojo. 
Competencia 
El centro de conciliación del lugar  del  domicilio del  invitado o  del lugar donde 
se encuentra el bien inmueble objeto de la solicitud de desalojo. 
Aspecto a  considerar en un acuerdo por desalojo 
• Individualizar el bien que es objeto de la restitución. 
• Establecer en forma precisa la restitución del bien en un plazo determinado. 
• Establecer el día, mes y año de la restitución del bien inmueble. 
• Se puede establecer igualmente un nuevo contrato de arrendamiento. 
• Se puede establecer la compraventa del bien arrendado. 
• Se puede establecer una clausula penal por incumplimiento del acta de 
conciliación. 
Requisitos de la  solicitud de  conciliación 
La solicitud deberá contener: 
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1. Nombre, documento de identidad, domicilio del solicitante. En el caso que el 
solicitante desee ser invitado en una dirección diferente, deberá señalarlo en la 
solicitud. 
2. Nombre, documento de identidad y domicilio del Apoderado del solicitante de 
ser el caso. 
3. Nombre  y  domicilio del  invitado. 
4. Describir en forma precisa los hechos materia del conflicto de desalojo. 
6. La pretensión consistente en el desalojo, describiendo en forma precisa el bien 
inmueble objeto del desalojo y la causal. 
7. Firma del solicitante o huella digital si es analfabeto 
Anexos 
•  Copia simple de DNI vigente del solicitante. 
•  En caso  se  actué mediante  apoderado vigencia de poder, testimonio del 
poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico expedido 
por un Centro de Salud Publico o Privado ( enfermedad). 
•  Copia simple de la copia literal de dominio o documento que acredite la 
administración del bien o contrato de arrendamiento. 
•   En caso que se solicite desalojo por vencimiento del plazo de contrato se debe 
presentar copia del contrato de arrendamiento y la carta notarial donde se 
solicita la devolución del bien inmueble objeto del desalojo. 
•  En caso que se solicite desalojo por resolución de contrato de arrendamiento 
se debe presentar copia del contrato de arrendamiento del bien inmueble 
objeto del desalojo. 
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•  En caso que se solicite desalojo por  ocupante precario se debe presentar 
copia del literal  de   dominio  del  bien inmueble objeto del desalojo .  
•  Copia simple de solicitud y anexos en número igual a las partes. 
 
C) Indemnización de daños y perjuicio en la conciliación 
 
Definición 
La indemnización de daños y perjuicios tiene como función resarcir y 
reparar al afectado con un hecho dañoso y esta orientado a que el afectado con 
el hecho dañoso recobre la situación que tenia antes de la producción del daño, 
otorgándole a la victima una suma de dinero necesaria para colocarlo en el 
estado que se encontraba antes del daño. 
Objetivo 
Acordar el pago de una  suma de dinero, por concepto de 
indemnización  de  daños y  perjuicios. 
 
Contenido de la  indemnización 
1.- Daño patrimonial. 
    Daño emergente 
Es el empobrecimiento en el patrimonio de la victima. 
   Lucro cesante 
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Comprende todo aquello que ha dejado de ganar la victima a causa del acto 
dañoso. 
2.- Daño extrapatrimonial 
     Daño  somático 
Es el daño a la estructura del cuerpo humano  de la  victima. 
      Daño psicología 
Es el daño a la Psiquis  de la  victima. 
        Daño a la  libertad 
Es el daño al proyecto de vida de la victima. 
        Daño  moral 
Es el sufrimiento de la victima a causa del daño. 
Criterios para determinar la reparación del daño 
 Que el daño sea cierto. 
 El daño a la victima debe probarse, con algún medio probatorio. 
 Apreciación prudencial del monto indemnizatorio. 
 La condición personal de la victima. 
 Situación personal del agresor. 
 La influencia de la gravedad de la culpa en la reparación. 
 La aplicación de indicadores económicos. 
 Relación de causalidad entre la acción dañosa con el daño. 
 Establecer los costos y costas. 
Sujetos:  
Solicitante 
Es aquella persona afectada con el hecho dañoso. 
Quien puede pedir indemnización. 
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 La victima del daño. 
 Cónyuge inocente que resulte perjudicado por la separación de hecho y 
divorcio (Art. 345-A  y 351 del C.C.) 
Invitado 
Es aquella persona autora del daño. 
Quien debe indemnizar. 
 En general aquella persona natural o jurídica que ocasiona el daño. 
  En caso de accidente de transito: el chofer y el propietario del vehículo 
generador del daño. 
 El denunciante en el caso de delito de calumnia 
 El propietario del bien generador del daño. 
Domicilio 
Solicitante 
El lugar donde tiene su residencia habitual la victima del daño. 
Invitado 
El lugar donde reside el autor del daño. 
Competencia. 
Sera competente el centro de conciliación del lugar del  domicilio del 
invitado o facultativamente del lugar  donde ocurrió el daño. 
Aspectos a   considerar en un acuerdo sobre indemnización  
 Establecer el daño en forma precisa. 
 Establecer el monto total indemnizatorio. 
 Establecer el monto en forma independiente por daño emergente, Lucro 
cesante, daño somático, daño psicológico, daño a la libertad y daño moral. 
El cual sumado dará el monto total indemnizatorio. 
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 Forma de pago (al contado o en partes) 
 Lugar de pago. 
 Establecer el día, mes y año de pago. 
Requisitos de la   solicitud de  conciliación 
La solicitud deberá contener: 
1. Nombre, documento de identidad y domicilio del solicitante. En el caso 
que el solicitante desee ser invitado en una dirección diferente, deberá 
señalarlo en la solicitud. 
2. Nombre, domicilio y  documento identidad de apoderado del solicitante, 
de ser el caso. 
3. Nombre y domicilio del invitado. 
4. Describir forma precisa los hechos dañosos y el daño. 
5. La pretensión, consistente en la indemnización de daños y perjuicios. 
6. Establecer en forma precisa el monto total indemnizatorio. 
7. Establecer de manera independiente el monto por daño emergente, lucro 
cesante, daño somático, daño psicológico, daño a la libertad y daño moral. 
8. Firma del solicitante o huella digital si es analfabeto. 
Anexos 
  Copia simple de DNI vigente del solicitante. 
 Cuando se actué  mediante  apoderado vigencia de poder, testimonio del 
poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico 
expedido por un Centro de Salud Publico o Privado ( 
enfermedad).   Acreditar con algún medio probatorio el daño emergente, 
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Lucro cesante, daño somático, daño psicológico, daño a la libertad y daño 
moral, el dolo o la culpa. 
 Acreditar con medio probatorio el monto del daño emergente, Lucro 
cesante, daño somático, daño psicológico, daño a la libertad y daño moral, 
el dolo o la culpa. 
  Copia simple de solicitud y anexos en número igual a las partes. 
 
D) Otorgamiento de Escritura Publica en la conciliación 
 
Definición 
La Escritura Pública es un documento  público,  elaborado por Notario 
Publico que  contiene uno o  más actos  jurídicos celebrados por los  otorgantes, 
en el que se hace constar ante  Notario Público un  acto  jurídico. 
Hay   escrituras  públicas   de  compraventa de inmuebles,  partición 
de  una  copropiedad,  constitución de hipotecas, etc. 
El otorgamiento de Escritura Pública tiene por objeto que cualquiera de 
los intervinientes de un contrato obtenga su correspondiente escritura pública a 
que se niega a otorgar el otro interviniente del contrato, por  ejemplo  cuando  el 
vendedor de un inmueble, pese a  suscribir la  minuta de  compraventa se niega 
a   suscribir la   escritura publica de  compraventa  de  un   inmueble. 
Objetivo. 
Acordar el otorgamiento de una Escritura Publica, con el otro 
intervinientes de un contrato que se niega a otorgarlo.  
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Sujetos: 
Solicitante 
Es la persona  natural o jurídica interviniente en un contrato que no ha 
obtenido de parte del otro interviniente la correspondiente escritura pública de un 
acto jurídico. 
Invitado 
Es la persona  natural o jurídica  interviniente de un contrato que se niega 
a otorgar la escritura pública de un contrato al solicitante. 
Requisitos de la  solicitud de la conciliación 
La solicitud deberá contener: 
1. Nombre, documento de identidad y  domicilio del solicitante,  En el caso que 
desee ser invitado en una dirección diferente, deberá señalarlo en la 
solicitud. 
2. Nombre, domicilio y documento de identidad del apoderado  del solicitante, 
de ser el caso. Señalar la ficha o partida electrónica de los registros públicos 
en que se encuentra inscrito su nombramiento. 
3. Nombre y  domicilio del invitado. 
4. Describir en forma precisa los hechos materia del conflicto. 
5. La pretensión consistente en el otorgamiento de Escritura Publica de un 
contrato. 
6. La firma del solicitante; o su huella digital, si es analfabeto. 
 Anexos 
 Copia  simple del documento de identidad del solicitante vigente. 
 En caso  que se actué mediante  apoderado vigencia de poder, testimonio 
del poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
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certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico expedido 
por un Centro de Salud Publico o Privado ( enfermedad).   Acreditar con 
algún medio probatorio el daño emergente, Lucro cesante, daño somático, 
daño psicológico, daño a la libertad y daño moral, el dolo o la culpa. 
 Contrato y la correspondiente minuta que se solicita formalizar. 
 Tantas copias simples de la solicitud y sus anexos, como invitados a 
conciliar. 
 
E) Convocatoria a Asamblea General de Asociación 
 
Definición 
Tiene como objeto convocar  a  asamblea general  en una asociación civil, 
ante la negativa del presidente de la junta directiva de convocar a una asamblea 
general. 
Objeto de la solicitud 
Acuerdo entre el presidente de la junta directiva de la asociación y la 
parte  solicitante de convocar a una asamblea general. 
Requisitos 
 Negativa del presidente de la junta directiva de una asociación a convocar 
a asamblea general. 
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 Solicitud por escrito de la décima parte de los asociados hábiles no 
atendida o negada dentro de los 15 días de haber sido presentada, se 
realiza mediante una carta notarial. 
 
Sujetos 
Solicitante 
Personas naturales que tengan la calidad de asociados equivalentes a la 
décima parte de los asociados hábiles de la asociación. 
Invitado 
Es aquella persona jurídica constituida como una asociación civil. 
Domicilio 
Solicitante 
El lugar donde tiene su residencia habitual el solicitante. 
Invitado 
Se fija como domicilio del invitado el lugar donde se encuentre la 
Asociación. 
Competencia 
Es competente el centro de conciliación donde la asociación tiene su sede 
principal. 
Requisitos de la solicitud de conciliación 
La solicitud deberá contener: 
 Nombres, documentos de identidad y domicilio de los solicitantes, 
equivalentes a la décima parte de los asociados hábiles. En el caso que 
desee ser invitado en una dirección diferente, deberá señalarlo en la 
solicitud. 
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 El nombre, domicilio y documento de identidad del apoderado  del 
solicitante, de ser el caso. Señalar la ficha o partida electrónica de los 
registros públicos en que se encuentra inscrito su nombramiento. 
 Denominación de la asociación invitada. 
 Dirección  de la asociación invitada. 
 Describir en  forma precisa los hechos de la negativa a convocar a 
asamblea. 
 La pretensión consistente en la convocatoria a asamblea general de la 
asociación invitada., precisando en forma precisa el nombre de la 
asociación. 
 Solicitud suscrita por la décima parte de los asociados hábiles, huella 
digital en caso de solicitantes analfabetos. 
Anexos  
1. Copia simple del documento de identidad del solicitante vigente. 
2. Cuando se  actué mediante apoderado la vigencia de poder, testimonio 
del poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico 
expedido por un centro de salud publico o privado ( enfermedad).   
3. Solicitud en la que insto al presidente de la junta directiva a convocar a 
una a asamblea general. 
4. Copia de la constitución de la asociación. 
5. Tantas copias simples de la solicitud y sus anexos, como invitados a 
conciliar. 
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F) División y partición de bienes en la conciliación 
 
Concepto 
Tiene por objeto dividir materialmente un bien, que es objeto de 
copropiedad, entre los copropietarios,  poniendo  fin al estado de copropiedad y 
se les adjudique a cada uno de los copropietarios la parte proporcional que les 
corresponde de acuerdo a ley. 
Sujetos: 
Solicitante 
Es la persona natural o jurídica que tiene la calidad de: 
 Cualquier copropietario, 
 Heredero testamentario o intestado. 
 Cualquier acreedor de los copropietarios de la sucesión 
Invitado 
Es la persona natural o jurídica que tiene la calidad de: 
  Los copropietarios 
 Los herederos. 
Requisitos de la solicitud de conciliación. 
La solicitud deberá contener: 
1. El nombre, documento de identidad y  domicilio del solicitante,  En el caso 
que desee ser invitado en una dirección diferente, deberá señalarlo en la 
solicitud. 
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2. El nombre, domicilio y documento de identidad del apoderado del 
solicitante, de ser el caso. Señalar la ficha o partida electrónica de los 
registros públicos en que se encuentra inscrito su nombramiento. 
3. El nombre y  domicilio del invitado. 
4. Los hechos que dieron lugar al conflicto, expuestos en forma precisa. 
5. Establecer en forma precisa la  relación de bienes inmuebles a dividir. 
6. La pretensión consistente en la división y partición de un bien inmueble. 
7. La firma del solicitante; o su huella digital, si es analfabeto. 
 
Anexos  
 Copia  simple del documento de identidad del solicitante vigente. 
 Cuando se actúe mediante apoderado vigencia de poder, testimonio del 
poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico 
expedido por un centro de salud publico o privado 
(enfermedad).   Acreditar con algún medio probatorio el daño emergente, 
Lucro cesante, daño somático, daño psicológico, daño a la libertad y daño 
moral, el dolo o la culpa. 
 Acreditar la copropiedad del bien objeto de la división, con copia literal de 
dominio. 
 En caso de sucesión intestada copia literal donde figure inscrita la 
sucesión. 
 Tantas copias simples de la solicitud y sus anexos, como invitados a 
conciliar.   
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G) Ofrecimiento de pago en la conciliación 
  
 
Definición 
Se produce cuando una persona natural o jurídica desea cumplir una 
prestación y ofrece a su acreedor cancelar su deuda pendiente: 
Objetivo 
Acordar  con tu acreedor el   cumplimiento de una deuda. 
Características 
 Precisar con detalle la naturaleza de la obligación. 
 Que la obligación le sea exigible. 
 Que en el pago que pretende realizar concurren los requisitos 
establecidos en el Código Civil.. 
  El ofrecimiento debe consistir en cumplir la prestación. 
Sujetos 
Solicitante 
Es aquella persona natural o Jurídica que tiene la calidad de deudor del 
solicitante. 
Invitado 
Es aquella persona natural o Jurídica que tiene la calidad de acreedor del 
solicitante. 
Domicilio 
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Solicitante 
El lugar donde tiene su residencia habitual el deudor que ofrece pagar su 
deuda. 
Invitado 
El lugar donde tiene su residencia habitual el acreedor. 
Requisitos de la solicitud de conciliación. 
La solicitud deberá contener: 
1. El nombre, documento de identidad y  domicilio del solicitante,  En el caso 
que desee ser invitado en una dirección diferente, deberá señalarlo en la 
solicitud. 
2. El nombre, domicilio y documento de identidad del apoderado  del 
solicitante, de ser el caso. Señalar la ficha o partida electrónica de los 
registros públicos en que se encuentra inscrito su nombramiento. 
3. El nombre y  domicilio del invitado. 
4. Los hechos que dieron lugar al conflicto, expuestos en forma precisa. 
5. Describir  en  forma precisa los hechos materia del conflicto. 
6. La pretensión consistente en ofrecer pagar una obligación. 
7. Establecer en forma precisa el monto total ofrecido. 
8. La firma del solicitante; o su huella digital, si es analfabeto. 
Anexos de la  solicitud de conciliación 
 Copia  simple del documento de identidad del solicitante vigente. 
 Cuando se  actué mediante  apoderado,  vigencia de poder, testimonio 
del poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico 
expedido por un centro de salud publico o privado ( enfermedad).    
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 Copia de documento que acredite la obligación de pago de una deuda. 
 Tantas copias simples de la solicitud y sus anexos, como invitados a 
conciliar. 
 
H) Interdictos en la conciliación 
 
Definición.- 
Los interdictos son procesos destinados a decidir provisionalmente sobre 
el hecho de la posesión o para suspender o evitar un hecho perjudicial. Artículos 
597 al 607 del C.P.C. 
Esta relacionado a la posesión de un bien. 
Donde se debate el hecho de la posesión independiente del titulo 
posesorio. 
Bienes objeto de interdictos.- 
 Mueble, 
 Inmuebles, 
 Servidumbres 
 
 Clases.- 
1.- Interdicto de recobrar.- 
Tiene por objeto que el poseedor que ha sido despojado de la posesión 
de un bien mueble o inmueble recupere la posesión del que ha sido privado, 
siempre que no haya mediado proceso judicial previo. 
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Se solicita dentro del año del hecho desposesorio. 
Objetivo del interdicto de recobrar.- 
Tiene como objetivo recuperar la posesión de un bien del que ha sido privado el 
poseedor. 
Sujetos: 
Solicitante.- 
Es aquella persona natural que ha perdido la posesión del un bien, que tiene 
la calidad de: 
 Un poseedor que ha perdido la posesión de un bien mueble o inmueble. 
Siempre que no sea consecuencia de un proceso judicial previo. 
 El tercero desposeído como consecuencia de la ejecución de una orden 
judicial expedida en un proceso judicial en que no ha sido emplazado o 
citado. 
 El propietario, 
 Copropietario, 
 Poseedor, 
 Coposeedor, 
 Usufructuario, 
 Usuario, 
 Anticresista, 
 Arrendatario, 
 Comodatario, 
 El Retenedor. 
 El poseedor cualquiera sea su condición de buena o mala fe, con posesión 
legitima o ilegitima. 
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 Persona que ha sido desposeída como consecuencia de la ejecución de 
una orden judicial expedida en un proceso en que no ha sido emplazado 
o citado 
 Cualquier persona por el simple hecho de ser poseedor. 
 
Invitado.- 
Es aquella persona natural que despoja la posesión de un bien a otra 
persona. 
Contra aquella persona que ha despojado la posesión del bien mueble o 
inmueble. 
- No puede solicitar quien ha perdido la posesión de un bien en un proceso 
judicial. 
Improcedencia.- 
Cuando ha mediado proceso judicial previo. 
 
Requisitos de la solicitud de conciliación 
La solicitud deberá contener: 
1. El nombre, documento de identidad y  domicilio del solicitante,  En el caso 
que desee ser invitado en una dirección diferente, deberá señalarlo en la 
solicitud. 
2. El nombre, domicilio y documento de identidad del apoderado  del 
solicitante, de ser el caso. Señalar la ficha o partida electrónica de los 
registros públicos en que se encuentra inscrito su nombramiento. 
3. Describir en forma precisa los hechos en que consiste la desposesión 
4. Establecerla época en que se realizo la desposesion 
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5. La pretensión, consistente en el interdicto de recobrar el bien objeto del 
interdicto. 
6. Firma del solicitante o huella digital si es analfabeto. 
 
Anexos 
 Copia  simple del documento de identidad del solicitante vigente. 
 Cuando se  actué mediante apoderado la vigencia de poder, testimonio 
del poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico 
expedido por un centro de salud publico o privado (enfermedad).   
 Medios de prueba que acredite la posesión del bien y el acto desposesorio 
 Copia simple de solicitud y anexos en numero igual a las partes. 
 
2.- Interdicto de retener.- 
Tiene por objeto evitar que el poseedor sea perturbado en el ejercicio de 
la posesión de un bien inmueble o mueble.  Se solicita dentro del año del hecho 
perturbatorio. 
Cuando se solicita.- 
Construcción de obra nueva.- se pide la suspensión de la continuación de la 
obra. 
Existencia de obras en estado ruinoso.- Se pide la destrucción de la 
edificación en estado ruinoso. 
Objetivo interdicto de retener.- 
Tiene como objetivo evitar que el poseedor sea perturbado en la posesión de un 
bien 
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Sujetos. 
Solicitante.- 
Es aquella persona natural poseedora de un bien, con o sin titulo y que es 
perturbado en la posesión de un bien, que tiene la calidad de: 
 Propietario 
 Copropietario 
 Poseedor. 
 Cooposeedor 
 Usufructuario 
 El Anticesiata 
 El arrendatario 
 El comodato 
 Cualquier persona por el simple hecho de la posesión. 
Invitado.- 
Es aquella persona natural que perturba la posesión de un bien al solicitante. 
Plazo.- 
Dentro de un plazo de un año de ocurrido la perturbación. 
Competencia.- 
Es competente el centro de conciliación donde se encuentre el bien objeto 
de la solicitud de interdicto. 
 
Requisitos.- 
 Hechos en que consiste la desposesion. 
 Época en que se realizo la desposesion. 
 Se prueba la posesión 
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 Se prueba el acto perturbatorio 
 
Requisitos de la solicitud de conciliación 
La solicitud deberá contener: 
1. El nombre, documento de identidad y  domicilio del solicitante,  En el caso 
que desee ser invitado en una dirección diferente, deberá señalarlo en la 
solicitud. 
2. El nombre, domicilio y documento de identidad del apoderado  del 
solicitante, de ser el caso. Señalar la ficha o partida electrónica de los 
registros públicos en que se encuentra inscrito su nombramiento. 
3. Describir en forma precisa los hechos en que consiste la perturbación de 
la posesión del bien . 
4. Establecerla época en que se realizo la perturbación de la posesión. 
5. La pretensión consistente en el interdicto de retener el bien objeto del 
interdicto. 
6. Firma del solicitante o huella digital si es analfabeto 
 
Anexos 
 Copia  simple del documento de identidad del solicitante vigente. 
 Cuando se  actué mediante apoderado la vigencia de poder, testimonio 
del poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico 
expedido por un centro de salud publico o privado (enfermedad).   
 Medios de prueba que acredite la posesión del bien y el acto perturbación 
de la posesión. 
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 Copia simple de solicitud y anexos en numero igual a las partes. 
 
I) Resolución de contratos en la conciliación 
 
 
Definición.- 
Tiene por objeto dejar sin efecto un contrato como consecuencia del 
incumplimiento de una de las partes de su prestación. Cuando no hay cláusula 
expresa de resolución de contrato en el respectivo contrato. 
Objetivo:  
Acordar dejar sin efecto un contrato. 
 
Requisitos de la resolución de contrato 
 Preexistencia de un contrato con prestaciones reciprocas. 
 Que la persona que solicita la resolución, haya cumplido su prestación. 
 El invitado es la persona que no ha cumplido fielmente su prestación 
 
Sujetos: 
Solicitante 
Es la persona natural o jurídica interviniente de un contrato que ha cumplido 
fielmente la prestación a su cargo establecida en el contrato. Es la persona que 
pide la resolución de contrato. 
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Invitado 
Es la persona natural o jurídica que no ha cumplido su prestación establecida 
en un contrato con certeza. 
Aspectos a considerar en un acuerdo por resolución de contrato. 
 Los bienes que se restituyen. 
 El monto de la indemnización. 
 
Requisitos de la solicitud de conciliación. 
La solicitud deberá contener: 
1. El nombre, documento de identidad y domicilio del solicitante, En el caso 
que desee ser invitado en una dirección diferente, deberá señalarlo en la 
solicitud. 
2. El nombre, domicilio y documento de identidad del apoderado del 
solicitante, de ser el caso. Señalar la ficha o partida electrónica de los 
registros públicos en que se encuentra inscrito su nombramiento. 
3. Describir en forma precisa los hechos materia del conflicto. 
4. La pretensión consistente en resolver un contrato. Precisando en forma 
precisa el contrato, las partes, la fecha del contrato y el objeto del contrato 
a resolver. 
5. Se puede pedir además de la resolución de contrato la correspondiente 
indemnización de daños y perjuicio. 
6. La firma del solicitante; o su huella digital, si es analfabeto. 
Anexos  
 Copia simple del documento de identidad del solicitante vigente. 
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 Cuando se actué mediante apoderado la vigencia de poder, testimonio del 
poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico 
expedido por un centro de salud publico o privado (enfermedad). 
 Copia de contrato de prestaciones reciprocas ha resolver. Ejemplo 
contrato de compraventa o alquiler u otro contrato. 
 Documento qué acredite que el solicitante ha cumplido su prestación. 
 Tantas copias simples de la solicitud, y sus anexos, como invitados a 
conciliar. 
 
J) Reivindicacion en la Conciliación 
 
Definición 
Se ejercita para reclamar la restitución de la posesión de un bien del que 
es propietario. 
Objeto 
Acuerdo entre el propietario no poseedor de un bien  y el poseedor 
no  propietario, de restituir un bien. 
Requisitos 
 Acreditar la propiedad del bien. 
 Que el solicitante sea el propietario del bien. 
 Que el invitado se encuentre en posesión del bien. 
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 Que se identifique con certeza el bien objeto de reivindicación. 
 Que quien posea el bien lo haga sin titulo alguno. 
Sujetos 
Solicitante 
Pueden ser solicitantes: 
 La persona natural o jurídica propietaria de un bien que no esta en 
posesión del mismo. 
 La persona natural previamente declarada heredera y adjudicado un bien 
en propiedad y que no posee los bienes que le pertenecen. 
Invitado 
El que posee indebidamente un bien. 
Es aquella persona natural que de mala fe adquiere bienes hereditarios mediante 
contrato a titulo oneroso por el heredero aparente que entro en posesión de ellos. 
Requisitos de la solicitud de conciliación. 
La solicitud deberá contener: 
1. Nombre, documento de identidad y  domicilio del solicitante,  En el caso 
que desee ser invitado en una dirección diferente, deberá señalarlo en la 
solicitud. 
2. Nombre, domicilio y documento de identidad de apoderado  del solicitante, 
de ser el caso. Señalar la ficha o partida electrónica de los registros 
públicos en que se encuentra inscrito su nombramiento. 
3. Nombre y  domicilio del invitado. 
4. Los hechos que dieron lugar al conflicto, expuestos en forma precisa. 
5. La pretensión consistente en la reivindicación del bien inmueble 
6. La firma del solicitante; o su huella digital, si es analfabeto. 
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 Anexos 
 Copia simple del documento de identidad del solicitante vigente. 
 Cuando se  actué mediante apoderado la vigencia de poder, testimonio 
del poder y constancia de movimiento migratorio (domicilia en extranjero), 
certificado domiciliario (domicilio en provincia), certificado medico 
expedido por un centro de salud publico o privado (enfermedad).   
 Copia simple del documento que acredite la propiedad del bien que es 
objeto de reivindicación. 
  Tantas copias simples de la solicitud, y sus anexos, como invitados a 
conciliar. 
K) Acto jurídico posterior a la sentencia16 
La Conciliación al ser una institución consensual, se basa en la voluntad de 
las partes y por lo tanto en el acuerdo al que éstas arriben en búsqueda de una 
solución mutuamente satisfactoria. Por lo que el acuerdo conciliatorio se 
sustenta en un acto jurídico, cuya eficacia está sujeta a ciertas formalidades del 
documento que lo contiene que es el acta de conciliación. 
Este acto corazón del acuerdo está sujeto a la normativa que sobre acto 
jurídico se prescribe en el Código Civil, tanto sobre sus requisitos de validez 
como sobre sus causales de nulidad. Digamos que es un acto repotenciado por 
el procedimiento que lo genera y por el instrumento que lo alberga, ambos 
regulados en la Ley de conciliación extrajudicial, Ley 26872 y su reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo 014-2008-JUS. 
                                            
16 Artículo  339 Código Procesal Civil: “Aunque hubiera sentencia consentida o ejecutoriada, las 
partes pueden acordar condonar la obligación que ésta contiene, novarla, prorrogar el plazo para 
su cumplimiento, convenir una dación en pago y, en general, celebrar cualquier acto jurídico 
destinado a regular o modificar el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, dicho acto jurídico 
no tiene la calidad de transacción ni produce los efectos de ésta”. 
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Hasta aquí es pertinente acotar que si bien es cierto que el acto jurídico que 
subyace al acuerdo conciliatorio se apoya en el acta de conciliación para 
respaldar su eficacia, aquél no es dependiente exclusivamente de ésta para 
subsistir, ya que en los artículos 16 y 16-A de la Ley de Conciliación, modificada 
por el Decreto Legislativo 1070, concordado con el 22 de su reglamento, se 
establece la posibilidad de que el acta adolezca de una causal de nulidad 
“documental”, que no afecte al acuerdo conciliatorio, que subsiste y solamente 
podrá ser declarado nulo por sentencia judicial. Con lo que, tenemos que el acto 
jurídico contenido en el acta de conciliación bajo el acuerdo puede sobrevivir a 
la muerte de dicha acta, brindando más garantías de viabilidad que otro tipo de 
acuerdos que se “caerían” junto con el instrumento en el cual constan. 
Un punto que favorece aún más la consideración de la conciliación 
extrajudicial en el sentido expuesto es que con en el acuerdo conciliatorio se 
pueden incorporar varias de las figuras enunciadas en el artículo citado del CPC, 
consolidándolas en un mismo acto jurídico, que además de estar revestido de la 
estabilidad que le da su particular calidad y condición legal, ha sido logrado con 
la asistencia del conciliador, especialista que cumple el rol de facilitador de la 
asunción de los compromisos, que orienta en la estructuración del acuerdo para 
que sea ejecutable, además de haber pasado dio acuerdo pasado por la 
verificación de legalidad de sus materias por parte de un abogado, y también 
contar con el soporte institucional del centro de conciliación, supervisado y 
fiscalizado por el Ministerio de Justicia; todo lo cual otorga mayor solidez y 
seguridad que acudir a una notaría o simplemente contar con un asesor 
personal. 
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Así las cosas, dadas sus características sustanciales y formales, se 
evidencia que la conciliación extrajudicial es una excelente opción a considerar 
a la hora de elegir cual es la figura o figuras que las partes aplicarán a la 
regulación o modificación del cumplimiento de la sentencia, para fijar las pautas 
de su ejecución atendiendo a las situación real de las partes y sus expectativas 
concretas de satisfacción de intereses, actualizados luego de la emisión de la 
sentencia que les atribuye derechos y obligaciones ciertos, expresos y exigibles, 
pero que están dispuestos a moderar de manera práctica y eficiente. 
2.2.24. MATERIA LABORAL. 
Según Pinedo Aubian, (2010): La ley en su artículo 7º, tercer párrafo, cita 
expresamente como conciliables los asuntos laborales al establecer que la 
conciliación en materia laboral se lleva a cabo respetando el carácter 
irrenunciable de los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución y la 
Ley. Así, la conciliación laboral supone el respeto de los derechos intangibles del 
trabajador, por lo que sólo opera en el ámbito de disponibilidad que éste disfruta. 
Ahora bien, si la ley prevé que los temas laborales pueden conciliarse ante 
un centro de conciliación extrajudicial, debe considerarse que la tercera 
disposición final del Decreto Legislativo No. 1070 señala que la conciliación 
extrajudicial no resultará exigible a efectos de calificar la demanda laboral , con 
lo que tenemos que se suspende la obligatoriedad de su exigencia como 
requisito de procedibilidad de manera expresa por mandato legal. Esto supone 
que deberá resolverse de manera previa algunos temas pendientes que impiden 
su implementación como el perfil que debe exigirse en la formación y 
capacitación de los conciliadores en la especialidad laboral puesto que la norma 
exige que los conciliadores a cargo de las conciliaciones laborales deben contar 
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con esta especialidad; es decir no tenemos conciliadores extrajudiciales 
privados especializados en materia laboral, lo cual impide que se de en la 
práctica esta forma de conciliación. Lo que sí incorpora es una función adicional 
del abogado del centro de conciliación, quien deberá estar presente al momento 
del inicio de la audiencia en caso de que alguna de las partes concurra sin 
abogado, entendemos para verificar la legalidad de los acuerdos y el respeto a 
los derechos irrenunciables del trabajador. 
Es preciso mencionar que el régimen de la conciliación laboral también se 
encuentra regulado fuera del marco de la ley de conciliación. Así, según el 
artículo 103º de la aun vigente Ley Procesal del Trabajo Nº 26636, la conciliación 
puede ser de dos clases: conciliación privada, que es voluntaria y puede 
realizarse ante una entidad -concepto que perfectamente subsume a un centro 
de conciliación- o ante un conciliador individual, debiendo para su validez, ser 
homologada por una sala laboral ante solicitud de cualquiera de las partes, caso 
en el cual adquiere autoridad de cosa juzgada. La conciliación administrativa es 
facultativa para el trabajador y obligatoria para el empleador y se encuentra a 
cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, el cual proporciona los 
medios técnicos y profesionales para hacerla factible. 
En este sentido, asumiendo que pueda llegarse a un acuerdo mediante la 
conciliación extrajudicial en materia laboral podríamos asumir que el acta que lo 
contiene constituye título de ejecución, en virtud de lo señalado por el artículo 
18º de la ley (aunque lo correcto es hablar de título ejecutivo, acorde a las 
modificatorias introducidas en el Art. 68817 del Código Procesal Civil por el 
                                            
17 "Artículo 688.- Títulos ejecutivos 
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Decreto Legislativo Nº 1069); pero por interpretación de la norma laboral se 
puede llegar a sostener –atendiendo al principio de especialidad de la norma- 
que existe contradicción entre ésta y la de conciliación extrajudicial, y que 
cualquier acuerdo al que se llegue en una audiencia de conciliación convocada 
en virtud de la ley N° 26872 deberá ser homologado a nivel judicial. Por esta 
homologación el juez de la sala laboral confirma lo convenido entre las partes en 
la conciliación privada y le da fuerza obligatoria, obligando a los jueces a revisar 
los acuerdos antes de aprobarlos, en el sentido de que no se produzca renuncia 
de derechos. 
En este sentido, recordemos que existe una nueva Ley Procesal del 
Trabajo, la Ley No. 29497, la misma que se viene implementando 
progresivamente según lo dispuesto por la Resolución Administrativa No. 232-
2010-CE-PJ. Según esta nueva regulación, en los lugares donde ya ha entrado 
en vigencia la nueva ley procesal, ya no es necesaria la homologación del acta 
de conciliación privada, con lo que se mantiene el valor de título ejecutivo del 
acta de conciliación privada a nivel laboral. 
                                            
Sólo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o 
extrajudicial según sea el caso. Son títulos ejecutivos los siguientes:  
1. Las resoluciones judiciales firmes;  
2. Los laudos arbitrales firmes;  
3. Las Actas de Conciliación de acuerdo a ley;  
4. Los Títulos Valores que confieran la acción cambiaria, debidamente protestados o con la 
constancia de la formalidad sustitutoria del protesto respectiva; o, en su caso, con prescindencia 
de dicho protesto o constancia, conforme a lo previsto en la ley de la materia;  
5. La constancia de inscripción y titularidad expedida por la Institución de Compensación y 
Liquidación de Valores, en el caso de valores representados por anotación en cuenta, por los 
derechos que den lugar al ejercicio de la acción cambiaria, conforme a lo previsto en la ley de la 
materia;  
6. La prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido;  
7. La copia certificada de la Prueba anticipada que contiene una absolución de posiciones, 
expresa o ficta;  
8. El documento privado que contenga transacción extrajudicial;  
9. El documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se acredite instrumentalmente 
la relación contractual;  
10. El testimonio de escritura pública;  
11. Otros títulos a los que la ley les da mérito ejecutivo." 
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Finalmente, y teniendo en consideración el carácter tutelar del derecho 
laboral así como esa característica de irrenunciabilidad de los derechos 
laborales, será obligatoria la conciliación únicamente para los casos de derechos 
disponibles, es decir aquellos que tengan contenido patrimonial o que sea de 
libre disposición de las partes. Al respecto dos comentarios son necesarios: 
Si comprendemos el verdadero significado de la regulación, debemos 
entender que sí es posible conciliar los derechos irrenunciables en materia 
laboral, pero no se concilia acerca del reconocimiento de ese derecho pues ya 
existe, sino que se va a conciliar acerca de la forma en que se va a materializar 
su cumplimiento, por ejemplo, nada impide que conciliemos acerca de un 
derecho irrenunciable como es la compensación por tiempo de servicios (C.T.S.), 
pero la conciliación no versará sobre la existencia o no de este derecho sino en 
la forma en que se va a ejercitar su cumplimiento.  
Se podrían someter a conciliación asuntos de libre disposición del 
trabajador, como por ejemplo, mejoras en las condiciones de trabajo, horas de 
entrada y salida, y cualquier acto que pueda ser considerado como una 
liberalidad por parte del empleador. (Pinedo Aubian F. , ¿…Y ESO ES 
CONCILIABLE?, 2010) 
Si se implementa los cursos de formación de conciliadores especializados 
en materia Laboral conforme a la Ley 26872, tendríamos que preguntarnos ¿se 
puede tener dos sistemas paralelos de conciliación extrajudicial? Toda vez que 
ya existe la conciliación administrativa que se realiza ante sub dirección de 
Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador del MINTRA o dependencia que 
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haga sus veces18, conforme al D.Leg. No 910, Título III, Capítulo III, Art. 27º del 
17/03/2001;y D.S. 020-2001-TR,Título III: Capítulo V Art. 69º y 70º del 
29/06/2001. Esto nos lleva a cuestionar dicha implementación, y la conclusión 
es que únicamente debía permanecer la conciliación prejudicial 
administrativa, tal como viene ocurriendo a la fecha. (GAGO GARAY, 2011, 
p.12) 
 
2.2.25. CONCILIACIÓN CON EL ESTADO. 
Conforme a lo dispuesto por el Art. 7 de la Ley 26872 último párrafo: “En 
materia contractual relativa a las contrataciones y adquisiciones del estado, se 
llevará a cabo de acuerdo a la ley de la materia” 
“Cuando el estado inicie un procedimiento judicial primero debe pasar por 
el procedimiento conciliatorio para evitar que el procedimiento se ha declarado 
improcedente, es así que por el propio procedimiento sea por las obligaciones 
que deben cumplir los procuradores y bajo el principio de que los funcionarios 
del estado no pueden disponer de los bienes del estado sin la debida justificación 
y resolución correspondiente, es cierto que deben considerarse facultativo 
porque en casi la totalidad de los procedimientos el estado no concilia, siendo 
innecesario obligar al estado a solicitar la conciliación si no hay intenciones de 
conciliar, por el contrario se dilata el procedimiento y se generan gastos 
innecesarios en perjuicio del estado y de terceros.” (Congresistas de la república, 
2015, p.3) 
                                            
18 http://www.mintra.gob.pe/mostrarServicios.php?codServicios=27#1 
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“Se establece de manera amplia que la conciliación se puede dar en 
aquellos casos de controversias relativas a contrataciones estatales en que el 
Estado sea parte, ya sea como solicitante de la conciliación o como invitado a 
conciliar, remitiendo a la ley de la materia. La ley de contrataciones del estado, 
Decreto Legislativo Nº 1017 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
184-2008-EF, se refieren en conjunto a la conciliación y arbitraje como formas 
de resolución de conflictos en etapa de ejecución contractual, no siendo la 
primera la vía previa de la segunda, sino uno de los mecanismos de solución de 
controversias que se pueden utilizar antes de acudir al arbitraje. El artículo 52º 
de la Ley de Contrataciones del Estado dispone que se someterán a esta vía de 
solución de controversias (conciliación o arbitraje) las que surjan entre las partes 
sobre la ejecución, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del 
contrato. 
La gran limitación de la conciliación es la falta de mandato de los 
representantes de las entidades públicas para poder llegar a acuerdos 
conciliatorios, situación que no sucede en el arbitraje, donde es el árbitro el que 
decide. Otro aspecto en contra de la conciliación con el Estado lo tenemos en el 
temor a conciliar que está latente en buena cantidad de servidores públicos, 
debido a que pueden ser objeto de denuncia por parte de órgano de control 
interno al pensar que existiría colusión con la contraparte. 
De conformidad con el artículo 47º de la Constitución Política de 1993,(…) 
el Estado es representado y defendido por el procurador público. Con la 
aprobación del Decreto Legislativo Nº 1068 (publicado en el diario oficial El 
Peruano el 28 de junio de 2008) se creó el sistema de defensa jurídica del estado. 
Hay procuradores públicos de los poderes del estado, de los organismos 
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autónomos, especializados, de los gobiernos regionales, municipales. En el 
artículo. 22.1 del Decreto Legislativo 1068 se señala que el procurador público 
representa y defiende jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la 
entidad (materia procesal, arbitral y de carácter sustantivo) siendo sus facultades 
demandar denunciar, participar de cualquier diligencia por el solo acto de su 
designación, facultades generales y especiales contenidas en los artículos 74 y 
75 del Código Procesal Civil. La excepción es la de allanarse. Pueden transigir, 
conciliar (judicial y extrajudicialmente) y desistirse previa autorización por 
resolución administrativa. El procurador público debe ser abogado con 
experiencia no menor a cinco años.” (Pinedo Aubian F. , 2012) 
 En la actualidad según LA LEY (2015): “Es una práctica constante que los 
jueces, en los  procesos judiciales  relacionados con bienes  de dominio público 
(en los que el  Estado figura  como  demandante), declaren improcedentes las 
demandas por no adjuntarse el acta de conciliación extrajudicial. Ello genera un 
grave problema  para el Estado cuando pretende la defensa  o recuperación de 
sus bienes, pues en la mayoría  de casos se tratan de procesos contra invasores 
con quienes las posibilidades de arribar  a un acuerdo es casi nula. 
Debido a dicha situación, es que se ha dispuesto que todos aquellos 
magistrados del Poder Judicial que tengan procesos a su cargo que versen sobre 
bienes  de dominio  público, no deberán  exigir al Estado la presentación del 
acta de la audiencia de conciliación extrajudicial.  
Así lo estableció la presidencia del Poder Judicial en la Resolución 
Administrativa N° 410-2014-P-PJ, de conformidad con las atribuciones 
conferidas en los artículos 73 y 76 del TUO de la Ley Orgánica  del  Poder 
Judicial”. 
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 Según LIMAMARC (2014) “Lamentablemente, la conciliación 
extrajudicial, es poco utilizada  como medio de solución de conflictos  y la  gran 
mayoría de  procedimientos conciliatorios  concluyen por falta de acuerdos  o por 
inasistencia de una  de las partes, convirtiéndose en una etapa sin resultados 
satisfactorios y de perdida de tiempo, por la carencia de mecanismos que 
transformen a la conciliación en  la mejor  alternativa que  tienen las partes a un 
proceso  judicial. 
LAS PARTES EN  CONCILIACIÓN DEL ESTADO 
En un procedimiento de conciliación del Estado, una  parte puede  ser  el 
Estado,  es  decir, el Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, organismos 
constitucionales autónomos, gobierno regional o local, las  fuerzas  armadas y 
policiales. La otra parte, los particulares, como las personas naturales, jurídicas, 
patrimonios autónomos, partidos políticos, consorcios, comunidades  
campesinas, colegios profesionales. 
Marco Normativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado: 
- Decreto Legislativo N° 1068 (28.06.2008): Decreto Legislativo del sistema de 
defensa jurídica del estado. 
- Decreto Supremo N° 017-2008-JUS (05.12.2008): Reglamento del sistema 
de defensa jurídica del estado. 
- Ley N° 30137 (27.12.2013): Ley que establece criterios de priorización para 
la atención del pago de sentencias judiciales. 
- Decreto Supremo Nº  001-2014- JUS. 
- Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo Nº 1017 y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF 
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REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
La  representación del Estado en un  procedimiento  conciliatorio,  no se 
guía por los requisitos  exigidos a los particulares en la Ley de  Conciliación, sino 
por la   ley de la materia, es decir, por la Ley de  Defensa Jurídica del Estado y 
su reglamento, que establece los requisitos y presupuestos de dicha  
representación, siendo el actor principal de  dicha representación, los 
Procuradores Públicos. 
DEL PROCURADOR PÚBLICO. 
Los procuradores públicos, son funcionarios públicos que por mandato del 
artículo 47 de la Constitución Política de 1993  y  específicamente del  inciso 1  
del artículo 3719  del Reglamento de la Ley de  Defensa  Jurídica del Estado, 
Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS, ejercen la representación  jurídica de los 
intereses del Estado  en los procedimientos  conciliatorios,  ante los centros de 
conciliación extrajudicial,  como  solicitantes o  como  invitados, en los  que  son 
parte el  Estado, para  solucionar  conflictos que  surgen con los particulares, en 
cuestión de derechos disponibles,  sin embargo  no solo  ejercen  la 
representación jurídica del Estado, sino que también realizan labor de 
prevención, conciliación, cobranza o pago de sentencia. 
La labor de conciliación de los procuradores públicos se encuentra 
enmarcada dentro de  dos perspectivas, de una parte, conciliación  como 
actividad, que le permite la posibilidad de intervenir  en procedimientos  
                                            
19 Artículo 37.- DECRETO SUPREMO Nº 017-2008-JUS. De las atribuciones y obligaciones de 
los Procuradores Públicos 
El Procurador Público tiene las siguientes atribuciones y obligaciones: 
1. Representar al Estado y defender los intereses de la Entidad a la que representa ante los  
órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía  Nacional, 
Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y otros de similar naturaleza en los que el  Estado es 
parte. 
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conciliatorios ante centros  de conciliación, para  solicitar  el inicio de 
procedimientos conciliatorios o para participar como  invitados en representación 
de los intereses del Estado, para que un tercero denominado conciliador, le 
ayude a encontrar una solución satisfactoria para ambas partes y de otro lado,  
conciliación  como resultado, es  decir,  la posibilidad de suscribir  acuerdos, con 
otras instituciones del Estado o particulares, consagrado en el inciso 3  del 
artículo 23  del Decreto Legislativo 1068, para  solucionar  conflictos. 
Los procuradores públicos, procuradores públicos adjuntos y  
procuradores públicos AD Hoc, son designados por el Presidente de la  
República, mediante resolución suprema del sector justicia, con  refrendo del 
Ministro de Justicia y/o de los respectivos ministros, según corresponda.  los 
procuradores públicos regionales son designados por resolución ejecutiva 
regional y los procuradores públicos de los gobiernos locales mediante 
resolución de Alcaldía. 
Los procuradores públicos son operadores  del sistema de defensa 
jurídica del estado y  a  diferencia del Ministerio  Púbico, ejerce  la defensa de 
los intereses del Estado, se entiende por intereses del Estado como: “El conjunto 
de objetivos vitales que se persiguen en el seno de una sociedad, y que buscan 
alcanzar el mayor desarrollo posible, así como las mejores condiciones sociales 
para los individuos que la conforman. Estos intereses siempre tienen que estar 
acorde con los valores y principios que los rigen. Ello presupone la existencia de 
un objetivo específicamente determinado, que cumpla la función de ser, la meta 
social o colectiva final, entendiéndola no como una sumatoria de fines o intereses 
personales, sino presentándose como una síntesis de todas ellas, como una 
especie de bien mayor” 
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Como se  acredita  la  representación  del Estado. 
Los  procuradores  públicos  del poder  ejecutivo, judicial, legislativo  y  de 
los organismos constitucionales autónomos, acreditan su representación con 
resolución suprema del sector justicia. 
Los procuradores públicos regionales, acreditan su representación con 
resolución ejecutiva regional 
Los procuradores públicos de los gobiernos locales, acreditan su 
representación con resolución de alcaldía. 
 
LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO COMO PARTE SOLICITANTE 
Cuando el Estado interviene como parte solicitante, es decir, cuando inicia 
un procedimiento conciliatorio ante un centro de conciliación extrajudicial, lo 
realizará a través  del  respectivo  procurador  público, quien por el sólo efecto  
de su nombramiento, ejerce la representación y defiende jurídicamente los  
intereses del Estado en los temas que conciernen a la entidad de la cual 
dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su 
especialidad asuman, bastando que presente la resolución de 
nombramiento y no siendo necesario de la expedición de una resolución 
que lo autorice para iniciar o participar  de un  procedimiento conciliatorio, ni 
mucho menos que dicha resolución contenga las facultades que se le exige a los 
particulares. 
En este caso, adjuntará a la solicitud de conciliación, además de los 
documentos relacionados al conflicto, copia simple de la resolución que lo 
designa  como procurador  público, copia de su documento nacional de 
identidad y  su  constancia de habilitación  del colegio de abogado 
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respectivo, pudiendo delegar su representación a un abogado, que laboren 
o presten servicios en las procuradurías públicas por  medio de un escrito  
simple. 
Ejemplo: 
Ministerio de Vivienda Construcción  y Saneamiento, debidamente  
representado por   el procurador público   Dr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
identificado   con DNI, Nº XXXXXXXXXX, con domicilio en  XXXXXXXXXXXXXX 
y   designado con Resolución  Suprema  Nº 0023-2014- JUS 
 
LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO COMO PARTE INVITADA 
Cuando  el Estado es Invitado a un procedimiento conciliatorio, ante un 
centro de  conciliación extrajudicial, debe  asistir  a la audiencia de  conciliación, 
el procurador  público, de dicha Entidad,  quien representa a  dicha entidad, 
siendo suficiente para acreditar que cuenta con las facultades de representación, 
la presentación de la respectiva  resolución que lo designa  como procurador 
público. 
El procurador público, puede delegar  su representación a un abogado, 
que labore o presten servicios en la procuraduría pública por  medio de un escrito  
simple. 
En este caso, el procurador público se presentará al centro de conciliación 
extrajudicial, el  día y hora señalada para la celebración de la audiencia de 
conciliación, presentando copia simple de la resolución que lo designa como 
procurador público, copia de su DNI y la constancia de habilitación del colegio 
de abogado respectivo. 
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SUPUESTOS DE  CONCILIACIÓN  EXTRAJUDICIAL. 
Los procuradores público, por  imperio de la Ley de defensa jurídica del 
estado y su reglamento, previo cumplimiento de determinados requisitos, pueden 
llegar a acuerdos totales o parciales  con otras instituciones públicas o 
particulares, es decir, suscribir  actas de conciliación extrajudicial de  acuerdo 
total o parcial, ante los centros de conciliación extrajudicial, en temas civiles y de 
contrataciones del estado los mismos que desarrollamos a continuación: 
 
MATERIAS   CONCILIABLES 
Las  materias que se tramitan  en  conciliación  del Estado, son derechos 
disponibles, constituidos por materias civiles y de Contrataciones del 
Estado, que se detallan a continuación: 
1.- EN LO CIVIL 
En materias civiles, tenemos las obligaciones de dar suma de dinero, 
indemnizaciones y desalojos, reivindicación. 
2.- EN CONTRATACIONES DEL ESTADO 
En conflictos referidos a contrataciones del Estado, tenemos:  
Nulidad de  contrato, resolución de contrato, ampliación del plazo 
contractual, liquidaciones, indemnizaciones, recepción y conformidad, 
valorizaciones y metrados, liquidaciones, pagos. 
 
A) MATERIAS  CIVILES 
A.1.- PRETENSIONES  DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA  DE DINERO 
El artículo 38 del Decreto Supremo 017-2008-JUS, modificado por Ley Nº 
30137,  establece que los Procuradores Públicos pueden  alcanzar  acuerdos, 
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ante los centros de conciliación  extrajudicial, respecto de obligaciones de dar 
suma de dinero, que no sean pago indebido, dentro de determinadas  montos 
que se detallan a continuación: 
A.1.1.- Obligación de dar suma  de dinero, menores a 5  UIT 
Los Procuradores Púbicos, pueden lograr  a  acuerdos totales o parciales, 
ante  centros de  conciliación extrajudicial, como  solicitantes o invitados, siempre 
que se trate de pretensiones de obligaciones de dar suma de dinero menores a 
5 UIT,  no siendo necesario  en este caso, la expedición de  una  resolución 
autoritativa. 
Requisitos: 
Obligación de dar suma de dinero que no sea pago indebido 
Cuando se trata de obligaciones de dar suma de dinero menores a 5 UIT, 
los procuradores públicos, pueden llegar  acuerdos  totales,  ante  Centros de 
conciliación extrajudicial,  sin necesidad de resolución autoritativa,  siempre y 
cuando no se trate de un pago indebido. 
Entiéndase por  pago indebido, aquella  suma de dinero que  el Estado  
paga a otra persona, como el pago de remuneraciones, pensiones, 
bonificaciones, honorarios CAS, órdenes de servicios, propinas por  prácticas 
profesionales, sin que  dicha persona tengan derecho a  dicho pago. 
 
  A.1.2.- Obligación de dar suma de dinero menores a 25 UIT. 
El segundo supuesto permite a los Procuradores Púbicos, conciliar 
extrajudicialmente, en centros de  conciliación extrajudicial, como partes 
solicitante o invitada, respecto de pretensiones referidas a obligaciones de dar 
suma de dinero menores a 25 UIT, incluido los intereses. 
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Requisitos 
·         Obligación de dar suma de dinero,  que no sea pago indebido. 
La controversia del procedimiento conciliatorio tiene que tratarse de una 
obligación de dar suma de dinero, que no sea pago indebido, es decir, solo se 
puede acordar obligaciones de  dar suma de dinero, como  prestamos de dinero 
y otras de la misma  naturaleza, prohibiéndose taxativamente las obligaciones 
de dar suma de dinero proveniente de pago indebido, es decir, aquellas  
situaciones en que el Estado hubiera pagado, cuando no debía suma alguna de 
dinero. 
·         Resolución autoritativa de la Secretaría General de la Entidad o 
quien haga sus veces. 
El procurador público de una entidad que actúa como parte solicitante o 
Invitada en un  procedimiento  conciliatorio,  necesita  previamente de  una 
resolución que lo autorice para alcanzar acuerdos  ante un centro de conciliación,  
es decir, para que el procurador público de una entidad del estado, suscriba un 
acta de conciliación extrajudicial por acuerdo total o parcial, ante un centro de 
conciliación extrajudicial, requiere previamente que  la secretaria general de la 
entidad o quien haga  sus veces, emita una resolución  que lo autorice para  
llegar a un acuerdo  con la otra parte del procedimiento conciliatorio. 
A.1.3.- Obligación de dar suma  de dinero mayores a 25  UIT 
La tercera posibilidad que los procuradores púbicos, pueden conciliar 
extrajudicialmente, en centros de conciliación extrajudicial, como parte 
solicitantes  o invitadas, comprende pretensiones  de obligación de dar suma de 
dinero de sumas mayores a 25  UIT. 
Requisitos: 
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·         Obligación de dar suma de dinero que no sea pago indebido 
Al igual que en el anterior supuesto, la controversia  del procedimiento 
conciliatorio debe  versar sobre obligación de dar suma de dinero, que no 
provenga de un pago indebido efectuado por el Estado. 
·         Resolución autoritativa del titular de la entidad. 
Para  alcanzar  acuerdos  totales o parciales ante un centro de conciliación 
extrajudicial, el procurador público, como representante del estado, necesita que  
el titular de la entidad a quien representa, previamente lo autorice expresamente 
para  conciliar  extrajudicialmente, por  medio  de una resolución autoritativa. 
A.2.- Pretensiones  distintas a obligacion de dar suma de dinero 
El  Decreto Supremo Nº  001-2014- JUS, que incorpora  el Articulo 38 - B, 
al Decreto Supremo 017-2008-JUS, establece que los procuradores públicos 
pueden alcanzar acuerdos totales o parciales ante los centros de conciliación 
extrajudicial, en pretensiones diferentes a obligaciones de dar suma de dinero, 
supuesto que involucra  todas aquellas pretensiones que no calzan en el artículo 
38- A del  Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068, como indemnizaciones, 
desalojos y  reivindicación, teniendo como requisito la emisión de la resolución 
autoritativa del titular de la entidad. 
Requisitos para conciliar extrajudicialmente: 
- Informe  del procurador  público  al titular de la entidad, precisando los  
motivos de la solicitud. 
En este  supuesto el procurador público deberá emitir  del  
correspondiente informe al titular de la entidad 
- Resolución autoritativa del titular de la entidad. 
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Para que el Procurador público suscriba un acta de conciliación por 
acuerdo total o parcial, ante un Centro de  conciliación extrajudicial, requiere 
previamente  que titular de la entidad, emita una  resolución que lo autorice a  
conciliar extrajudicialmente. 
El artículo 23º del Decreto Legislativo N° 1068 señala que los 
procuradores públicos podrán conciliar, transigir o desistirse de demandas, 
conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. Para 
dichos efectos será necesaria la expedición de la resolución autoritativa del titular 
de la entidad, para lo cual del procurador público deberá emitir previamente un 
informe precisando los motivos de la solicitud. Esta disposición debe ser 
concordada con lo señalado en el artículo 38° del Reglamento del sistema de 
defensa jurídica del estado, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, 
que también exige la expedición previa de la respectiva resolución autoritativa 
del titular de la entidad para poder conciliar, pero precisa ciertos márgenes de 
discrecionalidad del procurador público al momento de conciliar, teniendo en 
consideración su condición de demandante o demandado, así como el monto 
hasta el cual se puede conciliar. En resumidas cuentas, los procuradores 
públicos cuentan con amplias facultades de disposición de los derechos en 
discusión, los cuales tienen la característica de ser de libre disposición, pero que 
deben respetar un minucioso procedimiento de autorización administrativo para 
considerar como válidos los actos de disposición que se plasmen en el acta de 
conciliación extrajudicial. Esto nos lleva a afirmar que en estos casos en los que 
se arribe a un acuerdo conciliatorio, necesariamente, nos encontraríamos frente 
a un procedimiento conciliatorio que deberá desarrollarse en dos tramos:  
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- El procurador público tiene plenas facultades para presentar la solicitud de 
conciliación extrajudicial, bastando presentar la resolución de nombramiento 
como procurador público para acreditar que cuenta con las facultades de 
representación suficientes. Según el artículo 37°, numeral 5, del Reglamento 
del sistema de defensa jurídica del estado, el procurador podrá delegar 
facultades a los abogados que laboren o presten servicios en las 
procuradurías públicas, a través de escrito simple 
- Pero, si concurriendo ambas partes a la audiencia de conciliación se advierte 
la posibilidad de llegar a un acuerdo, y atendiendo que el marco normativo le 
exige al procurador público que emita un informe precisando los motivos de 
la conveniencia de la suscripción del acuerdo conciliatorio, a efectos que 
obtenga la respectiva resolución autoritativa expedida por el titular de la 
entidad, vemos que necesariamente ambas partes tendrán que acordar la 
suspensión de la audiencia de conciliación extrajudicial por un plazo 
prudencial para que, una vez obtenida la resolución autoritativa, se considere 
recién que el procurador público tiene facultades para suscribir el acta de 
conciliación extrajudicial con acuerdo en una nueva sesión. (Sedano Gomez, 
2015) 
 
B) MATERIAS DE  CONTRATACIONES DEL ESTADO 
En materias de contrataciones del Estado, los procuradores públicos 
deben acordar únicamente respecto a materias susceptibles de conciliación  
señaladas expresamente en la Ley de contrataciones del  Estado y su 
reglamento  como: nulidad de  contrato, resolución de contrato, ampliación del 
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plazo contractual, liquidaciones, indemnizaciones, recepción y conformidad, 
valorizaciones y metrados, liquidaciones, pagos. 
Para   arribar a  acuerdos y suscribir  actas por acuerdos  totales y /o 
parciales ante centros de conciliación extrajudicial, respecto a temas vinculados 
a contrataciones  del estado, los  procuradores  públicos, necesitan  que los  
titulares de las entidades a la cual representan, emitan la correspondiente 
resoluciones que los autoricen  a conciliar  extrajudicialmente con la otra parte 
del procedimiento conciliatorio. 
Resolución Autoritativa 
Entiéndase por  resolución autoritativa,  aquel  acto administrativo  con la  
forma de una resolución,  expedida por el titular de una entidad  o secretario 
general  o el que haga sus veces, mediante el cual, se autoriza  expresamente  
al procurador  público, a  llegar a un acuerdo, ante  un  centro de  conciliación  
extrajudicial. 
Atendiendo ha que por imperio del inciso H del artículo 16  de la Ley 
26872, Ley de conciliación y del artículo 22  de su reglamento,  Decreto Supremo 
014-2018-JUS, el acta de conciliación por acuerdo total, debe  contener  
obligaciones ciertas, expresas y exigibles, por tanto, la resolución autoritativa  
también debe  contener obligaciones ciertas, expresas y exigibles, así deberá 
precisar, el monto  total de la deuda, el plazo y  su  forma de pago. 
Tratándose de una resolución autoritativa referida a una obligación de 
pago, debe contener el monto total de la deuda, numero de cuotas, el monto de 
cada  cuota,  la fecha de pago de cada cuota,  la  forma de pago de cada cuota,  
lugar de pago. De tratarse de una resolución autoritativa para desalojo,  la 
resolución  autoritativa, debe  establecer  a quien corresponde la obligación de 
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restituir  la posesión  del inmueble, precisar la dirección del inmueble objeto de 
desalojo,  el plazo  y forma de la restitución. 
Asimismo, debe contener  expresamente  la  autorización  al procurador 
público a conciliar extrajudicialmente, con determinada persona, debiendo 
precisar, el nombre de la  persona con la que se alcanza  el acuerdo total o 
parcial”. 
 
2.2.26. MATERIA PENAL 
 
A) Indemnización por delitos y faltas 
El artículo 9° de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación, señala los únicos 
casos en los que la conciliación es facultativa, es decir no es exigible como 
requisito obligatorio de procedibilidad, entre otros son los pedidos 
indemnizatorios derivados de daño ambiental (que se hace en sede 
administrativa cuando involucra intereses difusos) y en los pedidos 
indemnizatorios derivados de la comisión de delitos y faltas (previa sentencia 
que declare la responsabilidad penal). (Pinedo Aubian F. , LA INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y PERJUICIOS ES UNA MATERIA CONCILIABLE 
OBLIGATORIA… INCLUSIVE PARA EL ESTADO, 2013) 
Según Diaz Honores (s.f.): La tesis actual que establece que la 
administración de justicia no es de exclusividad de los Estados, y que el Estado 
a través de sus tribunales sólo debe intervenir cuando las personas no son 
capaces de resolver sus conflictos no ha escalado únicamente en el ámbito civil, 
comercial, familiar o laboral de las ramas del derecho sino que además viene 
incorporándose cada vez más en el campo penal, así es que nuestro 
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ordenamiento jurídico vigente permite las partes por propia decisión y sin 
intervención del aparato jurisdiccional puedan decidir sobre el monto de la 
reparación civil, pudiendo utilizar cualquiera de los siguientes mecanismos 
alternativos: La conciliación extrajudicial, la transacción extrajudicial y el 
arbitraje. 
La conciliación extrajudicial.- La Ley de conciliación extrajudicial 
disponía en su artículo 9, dispone que las controversias relativas a la cuantía de 
la reparación civil derivadas de la comisión de un delito y una falta pueden ser 
sometidas a un proceso de conciliación extrajudicial siempre y cuando no hubiera 
sido fijada por resolución judicial firme. Al no hacer referencia al tipo de conflictos 
se puede someter a conciliación la reparación civil de cualquier delito o falta.  
Los mecanismos expresados precedentemente son ejercidos bajo el 
imperio de la autonomía de la voluntad, la cual debe ser entendida como el poder 
o facultad que tienen las partes para autoreglamentar sus propios intereses, a 
efectos de satisfacerlos, respetando el ordenamiento jurídico vigente. Es en base 
a este principio que las partes buscan un acuerdo a efectos de satisfacer 
intereses distintos: el agraviado buscara el resarcimiento del daño producido por 
la comisión del delito, a través de una compensación de tipo económica; mientras 
que el inculpado buscará una forma de reparar el daño ante el agraviado y la 
sociedad y evitar así que recaiga en su persona la persecución penal del delito 
cometido. Lo cierto es que al producirse un acuerdo sobre la reparación civil en 
las condiciones acordadas por la partes, ambos podrán sentir mayor tranquilidad 
frente al ilícito. 
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B) Faltas 
Según Abanto Quevedo (2012-2013) En el proceso penal por falta se ha 
establecido que la conciliación o la celebración de un acuerdo es la primera 
alternativa que debe intentarse en la audiencia (Sánchez Velarde 2009, 403) 
para componer el conflicto entre las partes (art. 484.3 del CPP 2004). Esto relieva 
la importancia de la conciliación y concuerda con un fin axiológico (fin abstracto) 
del proceso, reconocido en el ya citado art. III del TP TUO CPC 1993, que es 
lograr la paz social en justicia14. Precisamente por esto es que el juez de paz 
letrado y el juez de paz (Ley No 29824) son competentes para conocer el proceso 
penal por falta20.  
Siendo el de falta un proceso judicial que se inicia a instancia de la parte 
agraviada (en virtud al principio de autonomía de la voluntad) y que puede 
concluir por desistimiento si esta lo desea, la conciliación es posible sobre la 
base del mismo principio. La conciliación es una institución consensual y su 
aplicación es fomentada por el CPP 2004 a través del Juez (art. 462.3): 
“Instalada la audiencia se instará a las partes, en sesión privada, a que concilien 
y logren un acuerdo”. Ya que predomina el interés particular, el Juez expresa el 
interés nacional en la “institucionalización y desarrollo de la conciliación como 
mecanismo alternativo de solución de conflictos” (Ley No. 26872, art. 1).  
                                            
20 Esto explica también la pérdida de competencia del Juez de Paz Letrado o de Paz para conocer 
un caso de lesión (dolosa o culposa) como falta (al margen del resultado de la evaluación médico 
legal) cuando “concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso será 
considerado como delito” (art. 441 del CP 1991). Tal caso no es uno en el que un Juez de Paz 
Letrado o de Paz pueda siquiera tentar una conciliación para restituir, precisamente, la paz 
perturbada. El interés lesionado va más allá de la exclusiva titularidad del agraviado. La gravedad 
del caso lesiona, en abstracto, el interés público. Al respecto, véanse las resoluciones emitidas 
en los expedientes No. 00228-2012-0-0601-JP-PE-04-Cajamarca, 00389-2011-0-0601-JP-PE- 
04-Cajamarca (lesión dolosa) y 00368-2012-0-0601-JP-PE-04-Cajamarca (lesión culposa). 
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C) Principio de oportunidad 
La conciliación extrajudicial como institución consensual y propiciadora de 
una cultura de paz, tiene también como finalidad subyacente descongestionar 
los despachos judiciales de la excesiva carga procesal actual, por lo que ha 
venido ampliando su campo de acción desplazándose de primigenio ámbito civil 
hacia materias como la laboral y penal en cuanto a la indemnización o reparación 
civil21. 
Es así que en los centros de conciliación se vienen efectuando 
conciliaciones en las materias antes señaladas y el ministerio público 
únicamente la viene aplicando en el principio de oportunidad, mediante un 
protocolo de principio de oportunidad del 2014, el reglamento de aplicación del 
principio de oportunidad: Resolución N° 1470-2005-MP-FN y la Resolución N° 
2508-2013-MP-FN.  
La misma que se desarrolla conforme al Art. 2º incisos 1, 2, 3, 4 y 5; Art. 
350.1.e del Nuevo Código Procesal Penal: y la Ley 30076 sobre el principio de 
oportunidad publicada el 19 agosto 2013, que reconocen en los procesos 
penales la validez y eficacia del acuerdo conciliatorio de las partes, el mismo que 
puede constar en un documento privado legalizado por notario. Asimismo, se 
han incorporado en la aplicación del principio de oportunidad, los procedimientos 
similares a la de una conciliación extrajudicial, aunque sin las técnicas 
conciliatorias correspondientes. (Casma Angulo, 2009, p.27). Es así que, se 
notifica para la diligencia conciliatoria ambas partes a efectos de solucionar de 
                                            
21 “g) En los procesos de indemnización derivado de la comisión de delitos y faltas y los 
provenientes de daños en materia ambiental. (…) 
En estos casos, la conciliación es facultativa”. Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de 
Conciliación modificado por Ley No. 29876 publicada el 05/06/2012. 
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manera extrajudicial el conflicto e incluso las partes pueden conciliar entre sí y 
ante un notario como ya se mencionó anteriormente.  
Según el nuevo Código, el trámite del principio de oportunidad se inicia de 
la siguiente manera: 
El fiscal al tomar conocimiento de un hecho ilícito (sea por sí mismo, por 
denuncia de parte o informe policial) y apreciando suficientes medios probatorios 
que acrediten su existencia, así como la vinculación del imputado con su 
comisión, y los supuestos previstos en el Artículo 2º del Código Procesal Penal, 
de oficio o a solicitud del imputado: 
1. Dispondrá la pertinencia para el inicio del trámite del principio de 
oportunidad, citando al investigado y al agraviado con el fin de realizar una 
diligencia de acuerdo, cuyo desarrollo constará en acta. 
- Si el agraviado no asiste a la diligencia: el fiscal podrá determinar el monto 
de la reparación civil que corresponda. 
- Si el imputado y la víctima no llegan a un acuerdo sobre el plazo para el pago 
de la reparación civil: el fiscal fijará el plazo, que no podrá exceder de 9 
meses. 
- Si los involucrados arriban a un acuerdo y éste consta en instrumento 
público o documento privado legalizado notarialmente: No será 
necesario llevar a cabo la diligencia de acuerdo. 
2. Una vez arribado el acuerdo y satisfecha la reparación civil: el fiscal 
expedirá una disposición de abstención. 
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La disposición de abstención impide (bajo sanción de nulidad) que otro 
fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una 
denuncia que contenga los mismos hechos. 
- Si se hubiera fijado un plazo para el pago de la reparación civil: se 
suspenderán los efectos de la disposición de abstención hasta su efectivo 
cumplimiento. 
- Si el obligado no cumpliera con el pago de la reparación civil: se dictará 
disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable. 
- Si el imputado cumpliera con cancelar el total del monto de la reparación civil 
o el acuerdo al que haya arribado con la víctima: se procederá a cerrar el 
caso, archivándolo definitivamente. (Salas, s.f.) 
Es así que, el numeral 6) del artículo segundo del nuevo código adjetivo 
penal señala que procederá un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y 
sancionados en los artículos 122º (lesiones leves), 185º (hurto simple), 187º 
(hurto de uso), 189-aº primer párrafo (hurto de ganado), 190º (apropiación ilícita), 
191º (sustracción de bien propio), 192º (apropiación ilícita - formas atenuadas), 
193º (apropiación de prenda), 196º (estafa), 197º (defraudación), 198º (fraude 
de la gestión de persona jurídica), 205º (daños), 215º (libramiento indebido), y 
delitos culposos. Excepto: cuando haya: pluralidad importante de víctimas o 
concurso con otro delito [que sea de igual o mayor gravedad, o afecte bienes 
jurídicos indisponibles]. 
En estos casos: 
El fiscal (de Oficio o a pedido del imputado o de la víctima) propondrá un 
acuerdo reparatorio. 
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- Si ambos convienen el mismo: el fiscal se abstendrá de ejercitar la acción 
penal. 
- Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o 
paradero: el fiscal promoverá la acción penal. 
Procediéndose conforme al trámite ya desarrollado. 
¿Cómo proceder si la acción penal ya hubiera sido promovida? 
El juez de la investigación preparatoria, previa audiencia, podrá (a petición 
del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado) 
dictar auto de sobreseimiento, hasta antes de formularse la acusación, bajo los 
supuestos ya establecidos. Basta, para ello, la presentación del acuerdo 
reparatorio en un instrumento público o documento privado legalizado 
notarialmente, para que el juez dicte auto de sobreseimiento. (Salas, s.f.) 
 
2.2.27. MATERIAS NO CONCILIABLES. 
Algunas materias por su naturaleza contienen derechos de carácter 
irrenunciable, una vía propia de tramitación o deben ser objeto de prueba; razón 
por la cual no pueden ser materias conciliables. 
A) MATERIAS DE FAMILIA 
En materia de familia se considerarán como materias no conciliables, sin ser 
excluyentes las que a continuación se indican con las precisiones señaladas: 
• Extinción de los alimentos 
No procede conforme al art. 486 del Código Civil toda vez que esta 
obligación se extingue por muerte del alimentista o del obligado 
• Variación de tenencia 
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No procede cuando existe una sentencia judicial al respecto 
• Autorización de viaje o trabajo de menor 
Se tramita por vía judicial o notaría 
• Patria potestad 
No procede toda vez que la Patria Potestad es inherente a los padres Sólo 
se pierde por causas debidamente establecidas en la ley lo que debe ser 
declarado judicialmente 
• Reconocimiento de unión de hecho 
Se tramita por vía judicial o notarial 
• Filiación 
Se tramita por vía administrativa y judicial 
• Anticipo de herencia 
No procede por constituir un acto de liberalidad del futuro causante a favor 
de los herederos forzosos, pudiendo este acto ser revocado. 
• Separación de patrimonios 
Se tramita por vía notarial a través de escritura pública, conforme con el 
art. 295 del Código Civil. 
 
B) MATERIAS CIVILES 
En materia civil, se considerarán como materias no conciliables, sin ser 
excluyentes las que a continuación se indican, con las precisiones señaladas: 
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• Mejor derecho de propiedad y de posesión. 
Se requiere declaración judicial que decida a quien corresponde la 
titularidad del derecho 
• Rescisión 
C) EXCEPCIONES A LA REGLA 
No obstante lo antes señalado, cuando el órgano jurisdiccional declare 
improcedente la demanda por no haber agotado el intento conciliatorio respecto 
de una materia considerada no conciliable, los centros de conciliación podrán 
iniciar el respectivo procedimiento conciliatorio debiendo adjuntarse copia de la 
resolución judicial. 
D) REPRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO 
Las personas naturales y jurídicas pueden intervenir a través de apoderado 
o representante, según corresponda, en los siguientes casos:  
PERSONAS NATURALES 
La representación de personas naturales solo procede en los supuestos 
siguientes: 
• Personas domiciliadas en el extranjero 
Para acreditar tal condición debe presentarse el certificado de movimiento 
migratorio, aun cuando el poder haya sido otorgado en el extranjero; el cual debe 
contar con una antigüedad de expedición no mayor de 30 días calendario.  
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En aquellos distritos conciliatorios donde no exista una oficina de la 
dirección general de migraciones y naturalización, para acreditar el domicilio en 
el extranjero será suficiente que el poder haya sido otorgado fuera del país. 
• Personas domiciliadas en distintos distritos conciliatorios 
Para acreditar tal condición debe presentarse el certificado domiciliario, 
aun cuando el poder haya sido otorgado fuera del distrito conciliatorio, el cual 
deberá contar con una antigüedad de expedición no mayor de 30 días calendario. 
• Personas domiciliadas en el mismo distrito conciliatorio e impedidas 
de trasladarse al centro de conciliación. 
Para acreditar tal condición debe presentarse un certificado médico 
expedido por establecimiento del Ministerio de Salud, Essalud o empresas 
prestadoras de salud, no pudiendo ser expedido por médico particular. El 
certificado médico deberá acreditar la discapacidad temporal o permanente. 
• Cuando la parte está conformada por cinco o más personas podrán 
ser representadas por un apoderado común.  
Para acreditar tal condición debe presentarse documento de poder inscrito 
en registros públicos y la respectiva vigencia de poder. 
 
 
PERSONAS JURÍDICAS. 
Para la representación de personas jurídicas debe considerarse los 
siguientes supuestos, debidamente documentados: 
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Acreditación de la representación. 
La representación se acredita con la partida registral donde conste el 
nombramiento de garanto general o administrador de cualquiera de los tipos de 
sociedades reguladas en la Ley General de Sociedades, así como administrador, 
representante legal, presidente del consejo directivo o consejo de administración 
de las personas jurídicas reguladas en la sección segunda del libro primero del 
Código Civil. 
Delegación de poder 
En el supuesto que las personas señaladas en el punto que antecede 
deleguen el poder, se deberé verificar que dicha atribución no se encuentre 
limitada. 
Los apoderados a quienes se les ha delegado la representación, deberán 
presentar un poder donde se consigne literalmente lo siguiente: "Conciliar 
extrajudicialmente y disponer del derecho materia de conciliación".  
Formalidades de la representación 
Las formalidades del poder son exigibles tanto para la parte solicitante 
como para la parte invitada. Se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
• Estar inscrito en los registros públicos, salvo que se otorguen con 
posterioridad a la invitación. 
• Consignar literalmente la facultad de conciliar extrajudicialmente y 
disponer del derecho materia de conciliación. 
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• Si las facultades fueron otorgadas antes de la invitación a conciliar, el 
poder deberá contar además, con facultades para que el apoderado pueda ser 
invitado a un procedimiento conciliatorio. 
• Para el caso personas naturales o jurídicas debe presentarse la vigencia 
de poder emitida por los registros públicos con una antigüedad no mayor de 30 
días calendario. 
 
FORMA DE REPRESENTACIÓN DE OTROS TIPOS DE PERSONAS 
• Sucesión indivisa 
Para que se permita la representación se requiere necesariamente la 
declaración de sucesión intestada de forma notarial o judicial. Si solo uno de los 
herederos asiste a la audiencia de conciliación en representación de los demás, 
debe requerirse el poder respectivo, el que debe contar con las mismas 
formalidades señaladas para las personas naturales 
• Colegios profesionales y otras personas irregulares 
Las personas que no cuenten con personería jurídica como los colegios 
profesionales, deben presentar obligatoriamente para acceder al procedimiento 
conciliatorio, sea en calidad de solicitante o invitado, la copia certificada 
notarialmente del último acuerdo de la asamblea, en la que conste el 
nombramiento de los directivos. 
La delegación de facilidades a terceros debe contar con la formalidad 
respectiva. El nombramiento debe estar vigente a la fecha del procedimiento 
conciliatorio. 
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• Comunidades campesinas 
La comunidad debe estar inscrita en los registros públicos. La 
representación de la comunidad recae sobro su presidente, quien debe contar 
con facultades expresas para conciliar extrajudicialmente y disponer del derecho 
materia de conciliación. 
El poder deberá estar inscrito y cumplir con las formalidades de 
representación señaladas anteriormente. 
• Contrato de consorcio 
En el caso que los consorciados nombren como representante a una 
persona natural, debe presentarse el contrato de consorcio donde conste el 
nombramiento.  
En caso que los consorciados nombren como representante a una 
persona jurídica debe solicitarse los mismos requisitos establecidos para los 
representantes de la persona jurídica y la copia del respectivo contrato de 
consorcio. 
Asistencia con poder insuficiente 
En los casos que una de las partes asista con poder insuficiente a la 
audiencia de conciliación, no podrá participar de la misma, no obstante, se 
deberá consignar su presencia en la constancia de asistencia o en el acta de 
conciliación, según sea el caso, indicando que el poder no cumple con las 
formalidades de ley. Ello no amerita la suscripción de los referidos documentos. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe entregarse copia certificada del acta de 
conciliación o copia simple de la constancia de suspensión. 
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2.2.28. FACTORES QUE DETERMINAN LA CONCILIACIÓN 
Tanto en el Lima (pionero con obligatoriedad de la Ley de conciliación), 
como en la región Puno los factores cognitivo, socio-económicos, político-
normativos y éticos determinan la conciliación y el factor cognitivo determina 
la conciliación en medida significativa, en razón a que los abogados se 
capacitan en los mecanismos alternos de justicia; y los magistrados aplican la 
conciliación gracias a la experiencia adquirida. En cuanto a las partes, obtienen 
conocimientos elementales de la conciliación por la información recibida 
de los abogados y magistrados y por los medios de comunicación social, 
respectivamente. (Nizama Valladolid, 2012, p.345). 
El factor cognoscitivo que involucran funciones cerebrales sofisticadas 
únicas. Es afectado además de la desidia del estado, por el excesivo consumo 
de bebidas alcohólicas, tal como se explica a continuación. 
 
A) Explicación científica 
El exceso de alcohol retrasa el tiempo de reacción y aumenta los errores 
durante la toma de decisiones. (HealthDay News/HolaDoctor, 2010) 
Las vías que permiten comunicarse de forma eficiente y efectiva a las 
diferentes partes del cerebro quedan afectadas por el alcoholismo. 
 Además, cuanto más se bebe, mayor es el daño producido en estructuras 
clave del cerebro, como el giro frontal inferior. (SUMEDICO, 2014) 
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Para la CIE-10 (décima revisión de la clasificación internacional de 
enfermedades de la O.M.S.) el Consumo Perjudicial es un consumo de alcohol 
que ya ha afectado a la salud física (p.e. daño hepático) y/o psíquica (p.e. 
cuadros depresivos secundarios a consumos masivos de alcohol) sin llegar a 
cumplir los criterios diagnósticos de dependencia del alcohol (Organización 
Mundial de la Salud, 1992) 
B) Cada vez es menor la edad de inicio en el alcohol 
Según una encuesta nacional del 2012 y otra de Lima Metropolitana del 
2013, la edad de inicio en el consumo de alcohol, en hombres y mujeres, es a 
los 13 años. "El consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad genera daños 
colaterales al individuo y a la sociedad. Agresividad, depresión, bajo rendimiento 
escolar, pérdida de la capacidad de memoria. Así como un incremento en los 
robos al paso y pandillaje", advierte Otárola. (CAPITAL, 2015) 
Diversos estudios señalan que el proceso de desarrollo cerebral continúa 
hasta los 18 años, de modo que todo aquello que afecte este proceso va a dejar 
una huella irreversible en la persona. Los especialistas señalan que se deteriora 
el sistema nervioso, y el digestivo, existe daño cerebral que afecta la capacidad 
de memoria, hay señales de cardiopatía y problemas psicológicos como 
agresividad, ansiedad y depresión. (Ídem) 
C) ¿Qué ocurre en la sociedad peruana?  
Una de las principales causas de este mal, según el Presidente de 
DEVIDA, son los hogares disfuncionales. "Lamentablemente en el Perú un 
importante grupo de hogares ven cierta permisibilidad para el consumo de 
alcohol en menores. 'Consume alcohol pero no drogas', 'mejor toma en la casa 
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y no salgas' suelen decir los padres. Hay un problema de alcoholismo en la 
sociedad peruana. (Íbidem) 
 
D) Alcoholismo en la región Puno 
Todo ello coincide con “los conflictos sociales en la región Puno están en 
permanente incubación y tienen su incidencia en las reacciones adversas 
latentes o activas, planificado o espontáneo, visible o invisible, presente o futuro 
dentro de la triple dimensión de conflicto/violencia directa, estructural y cultural. 
Producto de la acción impositiva gubernamental mediante normas legales y la 
desatención a las demandas sociales objetivadas como discriminación étnica, 
cultural y de género, a las que hay que sumar los supuestos actos de corrupción 
de alcaldes. En lo principal, los conflictos en Puno es de tipo socio ambiental en 
torno al control y acceso de los recursos naturales, seguido de conflictos de 
revocatoria de alcaldes y de conflictos familiares; procesos, sobre las que deben 
adoptarse políticas públicas tanto para prevención y resolución de los conflictos, 
donde la partes alcances sus objetivos. Sobre todo, encausar los conflictos en 
diálogo como ha sido sugerido por la defensoría del pueblo, donde la solución a 
las demandas sociales en el sector rural sean atendido de conformidad a lo 
establecido en el Art. 2 de la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 
de la OIT y la Declaración Universal de la Naciones Unidas sobre pueblos 
indígenas entre otras que beneficien a los diversos actores sociales y sobre todo 
garantizar la sostenibilidad ambiental con responsabilidad social”. (Universidad 
Nacional del Altiplano, 2014, p.87) 
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Diversos estudios coinciden en que el consumo de alcohol excesivo afecta 
en la toma de decisiones, aun estando sobrios después de haber consumido, lo 
que implica que, siendo nuestra región de Puno uno de las primeras regiones 
con mayor demanda de consumo de alcohol, y esto afecta a los contratos, 
familiar, laboral, etc., que los pobladores de nuestra región celebran, todo ello 
tienen una repercusión negativa que terminan en conflictos con efectos nocivos 
tanto para ambas partes, por la decisión errada que han tomado. De acuerdo a 
las manifestaciones siguientes: 
“La región Puno consume un promedio de 900 mil cajas de cerveza cada 
mes, es decir 6 millones 600 mil litros del licor. Así lo confirmó el gerente de 
ventas de la empresa Backus, Abelardo Luza Romero. El funcionario agregó que 
la citada cantidad es la cuarta parte de la cerveza que producen. 
Luza Romero detalló que el consumo aumenta a mediados y a fin de año. 
En esas temporadas se desarrollan más actividades sociales como matrimonios, 
fiestas patronales y hasta actos rituales. Allí la cerveza es "infaltable". El 
funcionario detalló que en Puno, la ciudad de Juliaca es el principal mercado.   
TESTIMONIO DE CONSUMO  
“En una recepción de un conjunto de morenada se consume entre mil 500 
a 2 mil cajas de cerveza. En los últimos años siguió creciendo la pomposidad, 
porque cada agrupación trata de realizar sus actividades a lo grande”, refiere el 
abogado Hugo Cano Montoya, quien durante muchos años formó parte de la 
“Fabulosa y Espectacular Morenada Central Juliaca”.  
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Las “recepciones” son celebraciones y concursos previos a los carnavales 
de cada año. Los conjuntos asisten a una misa y luego bailan por las calles hasta 
un local donde la diversión continúa. Según Cano, cada conjunto despilfarra 
alrededor de 700 cajas por día en estos eventos.  
La mayor compra de jabas de la bebida de cebada denota mayor “poderío 
económico” entre las familias. Por ello las actividades sociales, en la ciudad de 
Juliaca y gran parte de la región, se desarrollan con mucha ostentación, ya sean  
matrimonios o fiestas patronales.   
“En un matrimonio regular se puede consumir alrededor de 500 cajas de 
cerveza. Esto varía dependiendo del poder económico que tienen las familias”, 
refiere Cano Montoya.” (Gutierrez, Luza, & Cano Montoya, 2013) 
“Se han publicado estadísticas que señalan que la región Puno, consume 
la cuarta parte de la cerveza, que se consume en el todo el Perú, nuestra región 
consume unas 900 mil cajas de cerveza en forma mensual, que multiplicadas 
por 12 botellas y 620 centímetros cúbicos, luego dividido entre el millón 250 mil 
habitantes que tiene Puno, hacen un consumo de 8 botellas, o 5.35 litros de 
cerveza por persona, mensuales. 
Si la población nacional bordea los 30 millones de habitantes (100%), y la 
región Puno tiene un millón 250 mil habitantes (4%), en promedio cada habitante 
de Puno consume 5 veces más cerveza que el resto de habitantes del Perú. 
El consumo de alcohol, es aceptado como una bebida que ayuda a la 
socialización, y viabilización de las relaciones sociales, siempre y cuando no se 
haga en exceso, ni tenga efectos negativos. 
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También se consume alcohol, para enfrentar desequilibrios emocionales, 
inseguridades, complejos, en cuyo caso, se corre el riesgo de empeorar los 
cuadros psicológicos, en lugar de lograr alivios y curaciones psicológicas. 
En el plano social, el consumo de bebidas alcohólicas tiene riesgos, como 
terminar en cuadros de consecuencias negativas, para la persona, la familia y la 
sociedad, incrementando los cuadros de violencia, la comisión de delitos, como 
robos, asaltos, agresiones físicas y psicológicas, violencia familiar, abandono, 
ingreso a la drogadicción, etc. 
En la sociedad puneña, el consumo de alcohol es básicamente como 
cerveza, y es cinco veces más alto, que el promedio nacional; en matrimonios 
se llega a consumir entre 1,000 a 2,000 cajas de cerveza, los regalos y presentes 
se hacen en gran parte con cajas de cerveza, cuyas cantidades son anotadas, 
para ser retribuidas en ocasiones futuras similares de los donantes. 
De manera similar en las festividades religiosas, como la fiesta de la 
Virgen de la Candelaria en Puno, el Señor de Pacaypampa en Sandia, San 
Francisco o “Tata Pancho” en Yunguyo, en la fiesta de las Cruces en Huancané, 
la Inmaculada Concepción en Lampa, etc., en los concursos, las “paradas” 
universitarias, de colegios u otros centros educativos, son ocasiones para un 
gran consumo de cerveza, que empieza semanas antes con los ensayos y 
preparativos. 
El consumo de cerveza, se hace en grandes cantidades, como una forma 
de demostrar u ostentar poder social, particularmente económico, adopta formas 
de competencia que se vinculan a la “cantidad de cariño o estima” que se tenga 
con el homenajeado. 
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La competencia en muchas sociedades es un mecanismo para aliviar y 
descargar tensiones sociales, al término de las cuales, se fortalecen y renuevan 
los lazos de amistad al interior de las sociedades. 
Llevar esta competencia al consumo de cerveza, es una evolución de 
estas competencias, o una distorsión de las mismas, aunque sean también un 
mecanismo de descargar tensiones, resolver conflictos, para renovar y fortalecer 
relaciones. 
Esta distorsión es evidente, porque muchas veces el consumo de alcohol 
en forma de cerveza, genera una serie de conflictos, violencia y otros daños 
colaterales a la sociedad, en particular a los dependientes y familiares. 
Los altos niveles de consumo de alcohol, en su forma de cerveza, se han 
convertido en un problema para la población de Puno, además de la violencia, 
la comisión de delitos, repercute negativamente en la formación de los 
estudiantes, de los futuros profesionales, redundando negativamente en las 
actividades económicas, contribuyendo al estancamiento económico y el atraso 
en el desarrollo social, en la superación de la pobreza y desigualdad sociales.” 
(Quintanilla Chacón, 2013) 
 
  MARCO CONCEPTUAL 
 
2.3.1. LA CONCILIACIÓN  
 
La conciliación es una forma de solución de los conflictos, en virtud de la 
cual las partes del mismo, ante un tercero que no propone ni decide, contrastan 
sus respectivas pretensiones tratando de llegar a un acuerdo que elimine la 
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posible contienda judicial. Agrega el autor que los conciliadores no interpretan 
el derecho ni las normas, sino que le corresponde ponderar y equilibrar los 
intereses contrapuestos de las partes, lo que hace que sus resultados no 
tengan el carácter decisivo de una sentencia. (Alonso García, 1975 citado por 
Rojas Erazo, 2012) 
 
2.3.2. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
 
Para Castillo Rafael (s.f., p.4) la Conciliación Extrajudicial es la superación 
de la rivalidad por la práctica de la concertación. Favorece una solución más 
adecuada de las controversias al poner de acuerdo o componer los ánimos de 
las partes enemistadas. Obliga a la sociedad civil a una madurez ciudadana, 
creando espacios de plática donde se clausuran los conflictos en lugar de 
generar ese cuello de botella procesal en la administración de justicia. Por su 
exiguo costo y su carácter descentralista la conciliación logra el acceso de las 
mayorías postergadas a un eficiente medio alternativo de resolución de litigios. 
Por la Conciliación el conflicto es transformado en acto jurídico mediante 
un procedimiento ceñido a ley. La conciliación es una práctica heredada por 
nuestra historia para hacer entrar en juicio a los que, seducidos por la 
irracionalidad, vuelven más endémica la sociedad por su minusvalía dialogante. 
Donde las partes que asisten a la audiencia de conciliación pueden alcanzar 
acuerdos vinculantes y mutuamente complacientes. 
A decir de Guzmán Barrón, (s.f.) la conciliación extrajudicial es el proceso 
por el cual dos o más personas en conflicto logran restablecerse, gracias a la 
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intermediación de un tercero denominado conciliador. El conciliador es un 
facilitador de la comunicación, no ejerce la función de juez, ni de árbitro. 
 
La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo de solución de 
conflictos que tiene como sustento fundamental la autonomía de la voluntad; es 
decir, busca privilegiar el derecho de los particulares a resolver sus propios 
problemas sin necesidad de acudir a la vía judicial. En efecto uno de los objetivos 
de recurrir a este mecanismo, es aliviar al Poder Judicial de la pesada carga 
procesal que soporta. Por ello se buscan filtros que eviten que todos los 
conflictos lleguen al órgano jurisdiccional, procurando que exclusivamente 
aquellas controversias que así lo requieran, por su complejidad o por los bienes 
jurídicos que estén de por medio. 
Esto más aún si tenemos en cuenta que no todos los problemas que se 
presentan entre los particulares son de tal complejidad que se haga 
indispensable la intervención del Poder Judicial, la misma que debiera estar 
dirigida a aquellos conflictos en que se vulnera el Orden Público o cuando las 
partes, a pesar de todos los intentos, no logran ponerse de acuerdo entre ellas. 
Esto quiere decir que la conciliación extrajudicial es un mecanismo diferente y 
externo al proceso propiamente judicial y sujeto a reglas totalmente diferentes a 
las estrictamente jurídicas. 
Hay que tener en cuenta que la obligación es de acudir, antes del poder 
judicial, ante un centro de conciliación a procurar una solución consensual al 
problema que afrontan las partes. No es obligatoria la conciliación, sino seguir el 
procedimiento, intentar conciliar. Lo contrario sería quitar el carácter consensual 
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de la institución. (Proyecto de ley que modifica el art. 1º de la ley 27398 y propone 
implementar la obligatoriedad de la conciliación en todos los distritos del Perú, 
2002, p.2) 
LA OBLIGATORIEDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN 
UNA SOCIEDAD LITIGIOSA COMO EL PERÚ, ES NECESARIA A EFECTOS 
DE ACERCAR A LA POBLACIÓN Y ABOGADOS SOBRE LAS VENTAJAS QUE 
OFRECE ÉSTA. (Diaz Honores, Manual de Conciliación Extrajudicial, 2013) 
 
2.3.3. CONFLICTO 
 
Es una situación en que dos o más individuos con intereses 
contrapuestos sobre un mismo tema, entran en confrontación, oposición o 
inician acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar 
o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr 
así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. Por su 
condición a menudo extrema o por lo menos confrontacional en relación a 
objetivos considerados de importancia o incluso urgencia (valores, estatus, 
poder, recursos escasos) el conflicto genera problemas, tanto a los directamente 
envueltos, como a otras personas. (Wikipedia, 2015)   
2.3.4. CONFLICTOS CIVILES O INTERPERSONALES 
 
Los  conflictos civiles, en el presente trabajo de investigación son los 
mismos conflictos interpersonales. 
Para nosotros el conflicto interpersonal es una lucha, entre personas 
naturales y jurídicas indistintamente, por los valores y por el estatus, el poder y 
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los recursos escasos, en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, 
dañar o eliminar a sus rivales.  
Según Benaiges Fusté (2010) Los conflictos interpersonales son aquellos 
conflictos que tenemos con otras personas por falta de sociabilidad, empatía o 
escasa inteligencia emocional. Los conflictos interpersonales suelen ser debidos 
a uno mismo y su falta de Inteligencia interpersonal. 
Y según Pastor (2009) El conflicto interpersonal es el que se produce en 
los procesos de interacción entre individuos. Es decir, son aquellos que dos 
individuos tienen entre sí. Si en el conflicto interviene directa o indirectamente 
una tercera persona el conflicto ya es grupal, porque de una u otra forma esta 
tercera persona se verá afectada por el conflicto que mantienen las otras dos. 
 
2.3.5. LA EFICACIA 
 
“A veces se suele confundir la eficacia con la eficiencia y se les da el 
mismo significado; y la realidad es que existe una gran diferencia entre ser 
eficiente y ser eficaz como lo explicaremos a continuación 
Podemos definir a la eficacia podemos definirla como el nivel de 
consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra 
capacidad para lograr lo que nos proponemos. 
Ejemplo: se es eficaz si nos hemos propuesto construir un edificio en un mes y 
lo logramos. Fuimos eficaces por cuanto alcanzamos la meta, logramos lo que 
nos propusimos. 
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Respecto a la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en 
un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia 
se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al 
contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 
Por ejemplo: se es eficiente cuando en 12 horas de trabajo se hacen 100 
unidades de un determinado producto. Ahora, se mejora la eficiencia si esas 100 
unidades se hacen en sólo 10 horas. O se aumenta a eficiencia si en 10 horas 
se hacen 120 unidades. Aquí vemos que se hace un uso eficiente de un recurso 
(tiempo), y se logra un objetivo (hacer 100 o 120 productos) 
La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace 
referencia en la mejor utilización de los recursos, en tanto que la eficacia hace 
referencia en la capacidad para alcanzar un objetivo, aunque en el proceso no 
se haya hecho el mejor uso de los recursos, es decir, no importa si fuimos 
eficientes en el proceso llevado a cabo para alcanzar el objetivo. 
Así, perfectamente es posible  ser eficientes sin ser eficaces y podemos 
ser eficaces sin ser eficientes. Lo ideal sería ser eficaces y a la vez ser eficientes. 
Se puede dar el caso que se alcanzó la meta de construir una autopista 
en un semana tal como se había previsto (fuimos eficaces), pero para poder 
construir la autopista se utilizaron más recursos de lo normal (no fuimos 
eficientes). 
Caso contrario, se utilizaron un 10% menos de los recursos previstos para 
construir la autopista pero no se logró terminarla en una semana como estaba 
previsto (fuimos eficientes pero no eficaces). 
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Lo ideal sería construir la autopista en una semana y utilizar no más del 
100% de los recursos previstos,  o menos del 100% de los recursos. En este 
caso seriamos tanto eficaces como eficientes.” (Gerencie, 2015) 
La eficiencia se centra en el proceso que se sigue para lograr algo, 
tomando en cuenta los “medios”; mientras que la eficacia se centra en el logro o 
alcance final, es decir en los “fines”. 
La eficacia de todas las normas jurídicas está limitada en el tiempo y en el 
espacio. Cuando hablamos de que está limitada en el tiempo, nos referimos a la 
duración de la ley; y en el espacio, se refiere a la extensión territorial en que tiene 
vigencia la misma. La ley, como cualquier hecho humano, tiene, con respecto al 
tiempo: principio y fin. 
A) Eficacia de la ley 
 
Dice Kelsen (2001, p.50) que “la validez de las normas jurídicas significa que 
la ley debe ser obedecida y aplicada; la eficacia quiere decir que la ley es, 
en verdad obedecida y aplicada”. 
La eficacia del derecho quiere decir que los hombres se comportan en la 
forma en que, de acuerdo con las normas jurídicas deben comportarse, o sea, 
que las normas son realmente aplicadas y obedecidas. Decir que un orden 
jurídico es ‘eficaz’ significa simplemente que la conducta de la gente se ajusta a 
dicho orden. (Kelsen, Teoría General del Derecho y del Estado, 1958, P.46) 
 Sobre la eficacia de la Ley de Conciliación Extrajudicial No. 26872, 
contempla en su mismo artículo 6 (falta de intento conciliatorio) de dicha ley, la 
obligatoriedad del intento conciliatorio previo a un proceso judicial, bajo sanción 
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de improcedencia por causal de manifiesta falta de interés para obrar. Es decir 
obliga a los jueces y a las partes, por tanto no es posible demandar sin ese 
requisito, y el a quo otorga la validez de la ley de conciliación y su eficacia está 
garantizada también por la necesidad y derecho de las partes a la tutela 
jurisdiccional efectiva previa etapa conciliatoria que el a quo verificará al 
momento de admitir la demanda. 
 En el caso de la presente investigación, se tendrá muy en cuenta la 
eficacia de la ley de conciliación conforme al concepto preliminar sobre 
eficacia, como el nivel de consecución de metas y objetivos en forma eficiente 
(para las partes y el estado). Para ello utilizaremos los sinónimos de efecto que 
son consecuencia, producto, fruto, secuela, resultado, corolario, finalidad, 
objetivo, intención, objeto, meta. Término (efecto) empleado por otros juristas  
para calificar la eficacia del acto jurídico, por cuanto lo que contienen las actas 
de conciliación con acuerdo total o parcial son actos jurídicos conforme al 
tercer párrafo del Art. 16-A de la Ley de conciliación. Y la cultura de paz que se 
propende con la conciliación (valor perseguido) implica la desjudicialización de 
los conflictos civiles mediante el uso de este MARC que a su vez implica 
acuerdos totales o parciales. 
ANÍBAL TORRES V citado por Huanca (s.f.) Dice: El Acto Jurídico es 
eficaz cuando produce los efectos que le son propios (consistentes en la 
creación, regulación, modificación o extinción de relaciones jurídicas según el 
Art. 140 del C.C.) tales efectos son los contemplados en el ordenamiento jurídico 
(efectos legales) y los queridos por las partes (efectos voluntarios). 
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Asimismo según el Ubi Lex Asociados S.A.C., (2014, p.292); se habla de 
eficacia e ineficacia del acto jurídico, teniendo como criterio diferenciador la 
producción de sus efectos. Así, será eficaz, cuando produzca los efectos 
queridos por el sujeto o sujetos que lo realizan; por el contrario,  si el acto es 
incapaz de producir efectos, se catalogará como ineficaz. 
Por lo  tanto para los operadores del derecho peruano, la eficacia de la Ley 
de Conciliación se refiere a los efectos a posteriori para los que fue creado dicha 
ley, es decir, alcanzar los objetivos de la conciliación extrajudicial, como son: 
“fomentar una cultura de paz”, en la medida en que el ciudadano encuentra 
una solución concertada a su conflicto a través de mecanismos paralelos y 
complementarios al Poder Judicial, y también porque reduce la carga procesal. 
Materia que será desarrollada en el presente trabajo de investigación. 
 
2.3.6. CULTURA DE PAZ 
 
Según ONU (1999) citado por (Wikipedia, 2015): Consiste en una serie de 
valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los 
conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante 
el diálogo y la negociación entre las personas, las naciones, teniendo en cuenta 
un punto muy importante que son los derechos humanos, pero así mismo 
respetándolos y teniéndolos en cuenta en esos tratados. Esta fue definida por 
resolución de la ONU, siendo aprobada por la Asamblea General el 6 de octubre 
de 1999 en el Quincuagésimo tercer periodo de sesiones, Acta 53/243 
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“Los conflictos son parte de la vida de la sociedad. Donde haya personas 
o seres humanos, habrá conflictos. El problema radica más que en su existencia, 
en las formas, los mecanismos, las maneras en que estos conflictos pueden ser 
resueltos. Y en verdad, éticamente, se pretende que estos se resuelvan por 
mecanismos pacíficos y no violentos, en el marco de una estructura apropiada 
de justicia. (…) 
La paz con justicia son elementos importantísimos para respetar el 
desarrollo y el bienestar del ser humano, lo cual se encuentra consagrado en los 
artículos 1° y 2° de la Constitución. El derecho al debido proceso y a la justicia 
también está contemplado en la Constitución y ello quiere decir que el acceso a 
la justicia no es necesariamente el acceso al poder judicial, sino al valor 
justicia. Eso, precisamente, es lo que se busca a través de la conciliación.” 
(Gatica Rodríguez, (s.f.), citado por Nizama Valladolid, (2012, p.240)) 
A la conciliación no hay que juzgarla solamente por la ‘utilidad que presta 
a la función jurisdiccional’. Esta utilidad es clarísima por el descongestionamiento 
del Poder Judicial, al desjudicializar los conflictos. Sin embargo, el valor de la 
conciliación reside en ser una propedéutica para la paz. No hay Cultura de 
Paz sin justicia, ni respeto al ordenamiento jurídico o a los derechos humanos. 
En la conciliación la justicia es entendida esencialmente como la equidad 
que les devuelve a los actores de un conflicto su derecho a ser 
protagonistas también de la solución del mismo. Esta justicia eleva la calidad 
de los justiciables cuando los invita a un reconocimiento mutuo de lo que les 
corresponde a cada uno. No se trata de un simple regateo entre las partes, ni de 
alcanzar acuerdos arbitrarios de espaldas al derecho o al orden público. Las 
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partes negocian sobre sus derechos disponibles renunciando, no a la justicia que 
los asiste, pero sí a la intransigencia y a la falta del reconocimiento del derecho 
del otro.  
Con la conciliación el otro deja de ser alguien que disputa nuestra justicia, 
convirtiéndose en un aliado de su búsqueda. Por estas consideraciones la 
conciliación extrajudicial debería tener rango constitucional. Su mejor defensa es 
que hace de la paz una práctica constante. Una tarea de todos. (Castillo Rafael, 
s.f., p.8) 
 
2.3.7. CARGA PROCESAL 
 
Según Muchica Ccaso (s.f.) “Es el conjunto de determinados procesos 
judiciales pendientes o sin resolver.” A ello debemos agregar que existen 
procesos pendientes de resolver de los años anteriores y los que ingresaron en 
el año judicial en curso. 
Según Hernandez Breña, (2006, p.28,29) Uno de los argumentos 
empleados desde el Poder Judicial para explicar su carga procesal es el 
crecimiento poblacional. El ex presidente de esta institución, Hugo Sivina, hizo 
uso de esta explicación en más de una ocasión tanto en discursos oficiales20 
cuanto en declaraciones públicas.  
Naturalmente, el simple hecho de que la población aumente en un 
determinado país tiende a ser un factor que incrementa el potencial de 
conflictividad y con ello la potencial demanda de acceder a la justicia. Pero la 
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interrelación entre mayor población y mayor entrada de casos al Poder Judicial 
debe ser tomada con cuidado por varias razones. 
El crecimiento poblacional está obviamente referido a la mayor cantidad 
de nacimientos. 
Más que mirar el crecimiento poblacional del año en curso y estudiar su 
posible efecto sobre la carga de expedientes ingresados, sería más adecuado 
investigar el comportamiento de una variable aproximativa al referido grupo 
poblacional, como podría ser la población en edad de trabajar (PET), conformada 
por las personas de 14 años a más, lo que, a su vez, hace girar los reflectores 
hacia las tasas de crecimiento poblacional de catorce o quince años atrás y no a 
la presente. 
Lamentablemente, la información disponible por el lado judicial de los 
casos nuevos de acuerdo con la edad del denunciado o denunciantes es 
inexistente y, por tanto, resulta imposible probar esta tesis. 
Por ello podemos afirmar que durante el presente trabajo de investigación 
no será posible determinar con exactitud el objetivo de determinar la repercusión 
de la Ley 26872, en la disminución de la carga procesal y desjudicialización de 
los conflictos civiles 
Con respecto a la conciliación extrajudicial doctrinarios han vertido 
opiniones diversas uno de ellos dice que nada escapa que a través de estos 
mecanismos se descongestiona la actividad tribunalicia liberando a los jueces de 
tareas que otros muchos pueden realizar con mayor seguridad y eficacia. 
(FRANCISKOVIC INGUNZA & TORRES ANGULO, s.f.) 
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 LAS HIPÓTESIS  
 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
La Ley de conciliación extrajudicial como medio alternativo de solución de 
conflictos civiles de la región Puno, es eficaz. 
 
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS. 
a. La Ley de conciliación extrajudicial, contribuye a una cultura de paz en la 
región Puno. 
 
b. La vigencia obligatoria de la Ley 26872, influye favorablemente en la carga 
procesal y desjudicialización de conflictos civiles 
 
 VARIABLES E INDICADORES 
 
2.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 
 Eficacia de la Ley de Conciliación como MARC en la región de Puno. 
 Cultura de paz. 
 Carga Procesal y Desjudicialización de conflictos Civiles. 
2.5.2. VARIABLES DEPENDIENTES 
 Conflictos Civiles 
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El estudio considera como variable dependiente los conflictos civiles, 
desarrollado en el presente trabajo de investigación sola y exclusivamente dentro 
del marco teórico, por cuanto esta variable depende de los resultados obtenidos 
en las variables independientes. Es decir si y solo si resultare eficaz la Ley de 
Conciliación como medio alternativo de solución de conflicto en la región de 
Puno, se concluye que los conflictos civiles disminuyen. En caso contrario 
diríamos que los conflictos civiles o interpersonales aumentan. 
 
 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
La noción conceptual de operacionalización, según la visión de este 
trabajo, es la siguiente: Es un proceso lógico que consta de cuatro pasos o 
momentos. Una definición conceptual de la variable a medir resultante del marco 
teórico (resumido), una definición real dada por la enumeración de sus 
indicadores extraído de la definición conceptual (identificando las dimensiones si 
la variable es compleja) y una definición operacional que consiste en la selección 
de ítems respectivos. 
Vemos a continuación, en el cuadro de operacionalización de variables, 
cada una de ellas con sus respectivos indicadores e ítems, en cada unidad de 
análisis (Partes, abogados y datos estadísticos del MINJUS y el Poder Judicial).  
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VARIABLES  CONCEPTO 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES  INDICADORES ÍTEMS 
V. INDEPENDIENTES 
 
Eficacia de la Ley de 
Conciliación como MARC 
en la región de Puno. 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura de paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desjudicialización de 
conflictos Civiles y 
reducción de Carga 
procesal. 
 
 
 
V. DEPENDIENTE 
Conflictos Civiles  
 
 
 
Conjunto de efectos a 
posteriori, efectos legales 
y efectos voluntarios de la 
Ley de conciliación 
extrajudicial en la región 
Puno 
 
 
 
 
Valores, actitudes y 
comportamientos que (…) 
previenen los conflictos 
(…) mediante el diálogo y 
la conciliación entre las 
personas. 
 
 
 
 
 
 
Efectos a 
Posteriori 
 
Efectos Legales  
 
 
Efectos 
Voluntarios 
 
 
Costumbres 
Hábitos 
Valores 
 
Conciliación 
 
 
Conflictos 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación y empleo de la Ley 
26872 
 
Crea, Regula, Modifica,  
Extingue relaciones jurídicas 
 
Voluntad interna 
Voluntad Manifestada 
 
 
Político Normativo 
Socio-Económico 
Ético 
 
Nivel Cognitivo  
 
 
Variable Dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
Estadística 
MINJUS 
 
Actas con 
acuerdos total 
y parcial 
 
Actas en 
general 
 
2 al 5 
 
 
 
1 
 
 
6 
 
 
Estadística 
Poder Judicial 
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CAPÍTULO III  
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 MÉTODOS. 
Nos guste o no, debemos aceptar que la MIJ22 no es más que una rama 
específica de la metodología, y esta última se viene desarrollando de mejor modo 
en el campo de la investigación científica, por ello se la llama metodología de la 
investigación científica, o simplemente metodología científica (que todo 
investigador jurídico debe previamente conocer), es decir, la mayoría de libros 
sobre MIJ no hacen más que copiar lo que los libros de investigación científica 
han dicho antes. Si el lector desea comprobar lo dicho líneas atrás, hará bien en 
consultar cualquier manual de metodología general y luego compararlo con otro 
que haya sido hecho para el derecho, verá que no existe mucha diferencia en 
cuanto a lo que se puede leer en sus páginas23. (Sanchez Zorrilla, 2011, p.321) 
                                            
22 Metodología de la Investigación Jurídica 
23 Véase por ejemplo a Ramos Suyo (2004), Zelayaran Duran (2002), Quiroz Salazar (1998), 
Solís Espinoza (2001), Bernal García y García Pacheco (2003). 
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Lamentablemente, en la realidad peruana los cursos de metodología de 
investigación, no sólo se presentan como cursos tediosos para los estudiantes 
del pregrado y postgrado, sino que, sobre todo, son dictados de forma errónea, 
pues lo único que se enseña en ellos es el llenado de formularios. (Aclaro que 
llamo formularios al esquema del proyecto –o plan– de investigación). (Ídem, 
p.317) 
Existen múltiples formas de realizar investigaciones en el derecho, todo 
dependerá de la creatividad y de las preferencias personales del autor. Motivo 
por el cual no debe existir límites para poder abordar una investigación jurídica 
(Íbidem, p.350). 
Entre los métodos empíricos se han utilizado el método de la observación 
y el método estadístico; y, entre los métodos teóricos se han empleado el método 
deductivo e inductivo. Es una investigación cuyo propósito cardinal es el hallazgo 
de resultados pragmáticos. Un trabajo que dimana de razones prácticas que 
pretende alcanzar una meta utilitaria en torno a una justicia alterna en beneficio 
de la comunidad. 
 DISEÑO 
El diseño del presente proyecto de  investigación por la naturaleza de la 
investigación es de enfoque MIXTO, de diseño no experimental, por cuanto 
manipularemos la variable independiente para ver sus efectos en la dependiente. 
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 TIPOLOGÍA 
La presente investigación utiliza tipologías abiertas, ya que se utilizará 
complementariamente las tipologías jurídico-descriptivo, jurídico-exploratoria, y 
jurídico-explicativo. 
“La tipología sobre los problemas de investigación es imprecisa o, por lo 
menos, no coincidentes entre los metodólogos. Un grupo de ellos sostiene que 
existen tres tipos de problemas: exploratorios, descriptivos y explicativos. Otros 
en cambio sostienen que son los descriptivos, explicativos, comparativos, 
relacionales, correlaciónales y experimentales. 
Problemas descriptivos. 
El interés de este tipo de problema es describir situaciones y eventos. Es 
decir cómo se manifiesta determinado hecho o situación problemática. Así pues, 
buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades, organizaciones o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis. Miden o evalúan diversos aspectos o componentes del hecho. Desde el 
punto de vista científico, describir es medir. 
Problemas explicativos. 
En estos problemas se buscan hallar las causas o el origen de un hecho 
o fenómeno. Es decir, motivos o razones que explican más o menos 
parcialmente el hecho o que precisen los efectos. 
Los problemas explicativos, tratan de determinar los efectos de ciertas 
causas o al revés, las causas de ciertos efectos. Se pregunta el porqué de un 
hecho.” (Torres Orihuela, 2007, p.57-58) 
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 MÉTODOS JURÍDICOS 
Por la particularidad de la investigación en el derecho, el método de 
investigación jurídica a aplicarse será el método exegético (desentrañando la 
voluntad del legislador en la ley), método sociológico (determinando la 
coherencia o incoherencia de la ley de conciliación con la realidad puneña, 
comprobando si este cumple o no con las tareas asignadas) y, método histórico 
(haciendo retrospectiva y analizando los antecedentes del fenómeno estudiado). 
(Aranzamendi Ninacondor, 2088) 
Sin embargo, el método de investigación jurídica a aplicarse 
preponderantemente será el método funcionalista, que deriva de la sociología 
jurídica (que tiene por objeto de estudio la eficacia del derecho), partiendo de la 
realidad concreta (hechos, conflictos civiles) como el centro de análisis de los 
problemas que la Ley de Conciliación con su falta de vigencia obligatoria y sus 
constantes modificaciones viene ocasionando a los pobladores de la región 
Puno; por considerar disfuncional, invasor e intervencionista la existencia de 
nuestro abundante derecho codificado, es decir no tenemos un derecho positivo 
auténtico, representativo, funcional, válido, trascendental, principista, (pudiendo 
innovarse hacia el método realista), por el que la interpretación se realiza 
atendiendo a los requerimientos apremiantes de la realidad social del momento 
actual, basado en el aprendizaje histórico con aportes del método iusnaturalista 
(sobre el derecho positivo, existe un derecho superior: el derecho natural). 
 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
Las fuentes primarias, empírica o reales estarán constituidos por los 
conflictos civiles registrados en los Centros de Conciliación y el Poder Judicial 
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existentes en nuestra región, y los que se observa a diario por los diversos 
medios de comunicación, así como de las entrevistas. Las fuentes secundarias 
o formales estarán constituidas por los documentos legislativos, 
jurisprudenciales y doctrinales.  
 ÁMBITO 
En cuanto a la descripción de la ubicación del área o zona donde se 
llevara a cabo el estudio, este se circunscribe a la región Puno, sin embargo 
debemos tener en cuenta que dentro de nuestra región el ministerio de Justicia 
lo ha dividido en diversos distritos conciliatorios. 
Para efectos de la conciliación extrajudicial, el Perú se encuentra dividido 
en Distritos Conciliatorios y por regla general cada provincia de cada 
departamento del Perú constituye un solo Distrito Conciliatorio. La excepción a 
la regla anterior lo constituye el Distrito Conciliatorio de Lima, que está 
constituido por la provincia de Lima y por la provincia Constitucional del Callao. 
 UNIVERSO Y MUESTRA. 
El universo de estudio estuvo constituido por los expedientes que 
ingresaron entre los años 2010 al 2014 a los Centros de Conciliación Públicos y 
Privados en los que se aplicó alguna de las formas de conciliación previstas por 
la legislación peruana (resolución de contratos, alimentos, régimen de visitas u 
otros derechos disponibles de las partes, controversias relativas a la cuantía de 
la reparación civil derivada de la comisión de delitos en caso de no haber sido 
fijada por resolución judicial firme, entre otros); y la información estadística 
recabada del Poder Judicial que muestra la evolución de la carga procesal en 
materia civil durante los años de estudio. 
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En relación a las entrevistas a Abogados en, éstas se realizaron 
aleatoriamente a un total de 189, es decir al 4% de los actualmente registrados 
en el Colegio de Abogados de Puno, que conforman un total de 4902.  
Asimismo se estudió la participación de las partes (solicitante e invitado) 
en los procesos de Conciliación, a través del uso de la técnica de la observación. 
En este caso se aplicó el análisis cualitativo, el cual se realizó a partir de la 
selección de una muestra no probabilística de seis casos en los que se observó 
directamente la práctica conciliatoria en el momento en que ésta se ejecutaba. 
De las seis observaciones realizadas solamente se analizó la información de 
todos ellos, por cuanto el maestrando, aprovechando el cargo que ocupa en el 
Centro de Conciliación Juliaca, autorizado por el Ministerio de Justicia, tuvo 
acceso directo y completo a dichas audiencias. 
También se revisó la legislación vigente en relación a la institución de 
conciliación tanto en la modalidad extra judicial y judicial, en particular la 
legislación relacionada con la Ley 26872 Ley de conciliación extrajudicial. 
 UTILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
El presente trabajo de investigación, se puede aplicar en diversos 
aspectos a nivel institucional, por parte del poder judicial, Centros de conciliación 
y otros que tienen que ver con el tema de la Conciliación; así como profesional, 
por parte de los jurisconsultos que día a día atienden casos sobre Conciliación, 
inclusive personal, por parte de todos los pobladores de nuestra región Puno, 
quienes por desconocimiento no acuden a los Centros de Conciliación o 
desconfían de sus resultados (acuerdos); con el logro de la obligatoriedad de la 
Ley 26872 en los 13 distritos conciliatorios de la región Puno. 
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 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para el análisis cuantitativo, la recolección de información estadística se 
realizó en base a los datos remitidos al Ministerio de Justicia, de los expedientes 
concluidos en los Centros de Conciliación, conjuntamente con la información 
estadística sobre la carga procesal obtenida de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, aplicando la técnica del Análisis de Contenido, utilizando para tal fin una 
ficha en la que se recogieron los datos sobre las principales variables que se 
deseaba conocer de cada ente Judicial y Ministerio de Justicia.  
Asimismo constituyó otra valiosa fuente de información el Registro 
Nacional Único de Centros de Conciliación del Ministerio de Justicia, Formulario 
Estadístico Electrónico del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de 
Puno y las Actas de conciliación en materia civil.  
Para el análisis cualitativo se emplearon las técnicas de la observación y 
las Cédulas de Encuesta, que se construyeron para fines de la presente 
investigación.  
La ficha de análisis de contenido, la Cédula de Encuesta empleadas en la 
presente investigación fue validada a través del Criterio de Expertos. Todos estos 
instrumentos de recolección de datos se presentan en los Anexos de la Tesis. 
Es decir; para las fuentes reales o empíricas se aplicará las Cedulas de 
Encuestas y la Observación y para las fuentes formales o documentales se hará 
uso de textos Legislativos, Jurisprudenciales, Doctrinales y Estadísticos. 
Nuestra investigación se trata de la eficacia de la conciliación extrajudicial 
en la región Puno, y teniendo en cuenta el DECRETO SUPREMO Nº 008-2011-
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JUS que decreta la exigibilidad del intento conciliatorio en la provincia de Puno 
(distrito conciliatorio) y sus correspondientes distritos a partir del 1 de diciembre 
del 2011, ya se cuenta con información estadística desde esa fecha hasta la 
actualidad, por que corresponde un estudio retrospectivo del mismo para 
determinar la eficacia de la ley, por lo que no será necesario realizar la 
comprobación de validez y confiabilidad de dichos instrumentos estadísticos. 
Sin embargo, nuestra hipótesis da por eficaz a la Ley de Conciliación en 
nuestra región puno, donde existe distritos conciliatorios con la aplicación 
facultativa y obligatoria de la Ley de Conciliación, es decir no está vigente la 
obligatoriedad, por lo que las partes por diversos factores no hacen uso de esta 
norma o bien la emplean en aquellos distritos conciliatorios con obligatoriedad 
que en el caso de estudio son dos Puno y San Román, este último recién a partir 
del año 2015 por lo que no es objeto de estudio para la presente investigación. 
Dicha hipótesis será validada con los resultados obtenidos de las diversas 
fuentes y para cada variable de estudio. 
 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
En la recolección de información empírica se utilizó las cédulas de 
encuesta a los abogados con temas empíricos, se realizó las entrevistas con las 
partes en conflicto antes, durante y después de su participación en las audiencia 
de conciliación registrándose en la fichas de registro de trabajo de campo y en 
la recolección de información documentada se utilizó las fichas bibliográficas. El 
fichaje contiene la descripción, interpretación y crítica o aporte del maestrando. 
Los mismos que se utilizarán en la exposición final de la investigación. 
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CAPÍTULO IV  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 PRESENTACIÓN DE DATOS 
Se buscó información sobre los elementos descompuestos de las 
dimensiones de las tres variables independientes, por ser variables complejas, a 
investigar: Eficacia de la Ley de conciliación como MARC en la región de Puno, 
cultura de paz y desjudicialización de conflictos civiles y reducción de Carga 
procesal; así como también se refinó el instrumento de evaluación que se 
aplicaría. Se programó en dos etapas: 
 
4.1.1. Etapa de planificación 
Comprende la información recibida de las partes, antiguos y jóvenes 
abogados, magistrados, mi asesor de tesis, especialistas y técnicos. Información 
consistente en cuanto a la problemática situacional y su intitulación, la viabilidad 
de la presente investigación. Según dicha información ha existido opiniones 
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diversas unos en favor y otros en contra de la eficacia de la Ley de Conciliación, 
donde el maestrando en forma positiva y fundamentada ha sostenido que la Ley 
de conciliación si es eficaz para la solución de conflictos civiles en nuestra región 
de Puno. También se recibió información sobre algunas características de los 
pobladores de la zona, el contexto cultural, político-normativo, socio-económico 
y ético donde se desenvuelven los abogados y litigantes que asisten a los centros 
de conciliación y juzgados. 
Se procedió luego a la elaboración de la cédula de encuesta, revisión por 
el asesor e impresión del instrumento elegido, que pasó por la validez y 
confiabilidad, respectivamente. 
 
4.1.2. Etapa de ejecución 
Comprendió la etapa de aplicación de los instrumentos de evaluación, 
fijándose con los operadores del derecho las coordinaciones para llevar a cabo 
la encuesta, mediante coordinaciones directas en sus oficinas, los mismos que 
a su vez han dejado constancia del hecho con un sello en el reverso de algunas 
encuestas; otras veces se ha solicitado al decano del colegio de abogados la 
aplicación de las encuestas en los diferentes foros que dicha institución venía 
organizando, y otras modalidades. Los abogados fueron elegidos en forma 
aleatoria, dado que la prueba era anónima.  
 
 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
Se procesaron los datos obtenidos tanto de las estadísticas del MINJUS 
y del Poder Judicial, actas de conciliación y encuestas, sobre los objetivos de la 
investigación eficacia de la conciliación extrajudicial, como MARC civiles en la 
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región Puno, La Ley de conciliación extrajudicial contribuye a una cultura de paz 
en la región Puno y la repercusión de la 26872 en la carga procesal y 
desjudicialización de los conflictos civiles, para puntajes de información, 
obteniéndose resultados parciales de las dimensiones investigadas. 
Luego estos puntajes se relacionaron con las actas de conciliación 
obtenidas de los centros de conciliación.  
Para el procesamiento de la información cuantitativa se formó una base 
de datos utilizándose el programa Excel. 
Los valores obtenidos entre objetivos, se colocaron en el Software 
Informático Microsoft Office Versión 2013 y para encontrar la relación y su 
significancia estadística, se aplicó tablas descriptivas con frecuencias, 
porcentajes y su respectivo gráfico de barras. 
 
 RESULTADOS, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
A continuación se presenta los resultados de la investigación por 
objetivos, recabadas de cada una de las unidades de análisis, sobre la: 
 
4.3.1. Eficacia de la conciliación extrajudicial, como MARC civiles en la 
región Puno 
 
A) Resultados del análisis descriptivo de la estadística sobre conciliación 
extrajudicial del MINJUS. 
En esta parte se presenta el análisis de la información solicitada al Ministerio 
de Justicia MINJUS, exactamente a la oficina de registro nacional único - sistema 
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de conciliaciones. dirección de conciliación y medios alternativos de solución de 
conflictos, a donde en forma trimestral todos los centros de conciliación público-
gratuitos y privados informan obligatoriamente sobre todos los casos que se han 
llevado a cabo en dichas instituciones; esta información es útil para determinar 
los efectos a posteriori que ha tenido la aplicación facultativa, por las partes, de 
la Ley 26872 durante su vigencia en los años 2010 y 2011, y obligatoria para la 
partes en los años 201224, 2013 y 2014 a partir de los cuales es obligatorio la 
presentación del acta de conciliación como requisito de procedibilidad en los 
procesos judiciales civiles que contienen derechos disponibles, en primera 
instancia en el distrito conciliación de Puno (provincia de Puno).  
                                            
24 DECRETO SUPREMO Nº 008-2011-JUS decreta la exigibilidad del intento conciliatorio en la 
provincia de Puno y sus correspondientes distritos a partir del 1 de diciembre del 2011 
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CUADRO NO. 1 
Evolución de los procedimientos conciliatorios concluidos con acuerdo 
total y acuerdo parcial en los distritos conciliatorios con obligatoriedad y 
facultatividad en la región Puno durante los años 2010 al 2014 
AÑO OBLIGATORIO FACULTATIVO TOTAL % 
2010   222 222 13 
2011   192 192 11 
2012 258 83 341 20 
2013 341 76 417 24 
2014 468 86 554 32 
TOTAL 1067 659 1726 100 
FUENTE: Registro Nacional Único - Sistema de conciliaciones. Dirección de conciliación y medios 
alternativos de solución de conflictos. MINJUS 
 
En el cuadro No. 1, se observa dos aspectos: 
El primero es que, durante los años 2010 y 2011 en la región Puno no se 
han llevado a cabo ningún procedimiento conciliatorio obligatorio que concuerda 
con la implementación de la obligatoriedad en la provincia de Puno a partir del 1 
de diciembre del 2011 mediante el D.S. Nº 008-2011-JUS, tal como se observa 
en los años siguientes 2012, 2013 y 2014 respectivamente.  
En segundo lugar, los procedimientos conciliatorios con acuerdo total y 
acuerdo parcial han ido en aumento año tras año desde 222 casos que 
representan un 13% hasta los 554 casos que representan el 32% de un total de 
1726 casos resueltos, que corresponden al 100%. 
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FUENTE: Registro Nacional Único - Sistema de conciliaciones. Dirección de conciliación y medios 
alternativos de solución de conflictos. MINJUS 
 
En el gráfico No. 1 se percibe la evolución positiva y ascendente de la 
conciliación extrajudicial en la región Puno. 
Puede observarse que en el año 2012 se ha duplicado, de 192 casos 
resueltos en el año 2011 a 341 casos en el año 2012. Lo que ha continuado en 
los años posteriores 2013 y 2014. 
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GRÁFICO No. 1
Evolución de los procedimientos concluidos con acuerdo total y parcial 
en los centros de conciliación públicos y privados de los distritos 
conciliatorios de la región Puno durante los años 2010 al 2014
OBLIGATORIO FACULTATIVO
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CUADRO NO. 2 
 
Procedimientos conciliatorios concluidos sin acuerdo por F.A., I.U.P., 
I.A.P., D.D., D.F, y C.I. en los centros de conciliación públicos y privados 
de la región Puno durante los años 2010 al 2014 
AÑO PÚBLICOS PRIVADOS TOTAL % 
2010 48 36 84 9 
2011 73 6 79 9 
2012 66 211 277 30 
2013 21 199 220 24 
2014 31 227 258 28 
TOTAL 239 679 918 100 
FUENTE: Registro Nacional Único - Sistema de conciliaciones. Dirección de conciliación y medios 
alternativos de solución de conflictos. MINJUS 
LEYENDA: 
F.A.   (Falta de acuerdo):  
I.U.P.    (Inasistencia  de una de las partes)  
I.A.P. (Inasistencia de ambas partes) 
D.D.   (Desconocimiento de domicilio) 
D.F.   (Decisión motivada del conciliador) 
C.I.    (Con Informe) 
 
En el cuadro  No. 2 y gráfico No. 2 se muestra el aspecto negativo de la 
conciliación extrajudicial; es decir, son los centros de conciliación privados los 
que, mayormente han concluido sus procedimientos conciliatorios sin ningún 
acuerdo entre las partes, por cualquiera de las razones enunciadas en la 
leyenda. 
De un total de 918 casos, 679 corresponden a centros de conciliación 
privados y 239 a los público gratuitos. 
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FUENTE: Registro Nacional Único - Sistema de conciliaciones. Dirección de conciliación y medios 
alternativos de solución de conflictos. MINJUS 
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GRÁFICO No. 2
Procedimientos conciliatorios concluidos sin acuerdo en 
los centros de conciliación públicos y privados de la región 
Puno durante los años 2010 al 2014
PUBLICOS PRIVADOS
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CUADRO NO. 3 
Cuadro comparativo de los procedimientos extrajudiciales concluidos 
con acuerdo y sin acuerdo de la región Puno durante los años 2010-2014 
AÑO CON ACUERDO SIN ACUERDO TOTAL % 
2010 222 84 306 12 
2011 192 79 271 10 
2012 341 277 618 23 
2013 417 220 637 24 
2014 554 258 812 31 
TOTAL 1726 918 2644 100 
% 65 35 100  
FUENTE: Registro Nacional Único - Sistema de conciliaciones. Dirección de conciliación y medios 
alternativos de solución de conflictos. MINJUS 
 
En el cuadro  No. 3, deducimos claramente que, en todos los años de 
estudio 2010 al 2014, del total de casos ingresados a conciliación extrajudicial 
han tenido resultados muy favorables para las partes; es decir, de la totalidad 
de 2644 casos, el 65% han concluidos con acuerdos entre las partes y 
solamente, el 35% sin acuerdo, incluyendo aquellos por inasistencia, 
desconocimiento de domicilios, decisión motivada y con informe del conciliador, 
tal como se aprecia en el Gráfico 3. 
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FUENTE: Registro Nacional Único - Sistema de conciliaciones. Dirección de conciliación y medios 
alternativos de solución de conflictos. MINJUS 
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GRÁFICO No. 3
Procedimientos conciliatorios llevados a cabo en los 
centros de conciliación públicos y privados desde el 
2010 al 2014 
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TOTAL: 2644 = 100%
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FUENTE: Registro Nacional Único - Sistema de conciliaciones. Dirección de conciliación y medios 
alternativos de solución de conflictos. MINJUS 
 
En el gráfico No. 4, se aprecia claramente que la cantidad de 
procedimientos concluidos con acuerdo entre las partes, han ido 
incrementándose exponencialmente año tras año. 
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GRÁFICO No. 4
Grafico comparativo de los procedimientos concluidos con 
acuerdos y sin acuerdo en los centros de conciliación públicos y 
privados de los distritos conciliatorios de la región Puno 
durante los años 2010 al 2014
CON ACUERDO SIN ACUERDO
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CUADRO No. 4 
Procedimientos conciliatorios tramitados en los centros de conciliación 
públicos y privados de la región Puno durante los años 2010 al 2014 
AÑO PÚBLICOS PRIVADOS TOTAL % 
2010 188 118 306 12 
2011 253 18 271 10 
2012 244 374 618 23 
2013 204 433 637 24 
2014 247 565 812 31 
TOTAL 1136 1508 2644 100 
FUENTE: Registro Nacional Único - Sistema de conciliaciones. Dirección de conciliación y medios 
alternativos de solución de conflictos. MINJUS 
 
Del cuadro  No. 4, se puede apreciar dos aspectos muy importantes: 
El primero, que, a consecuencia de la obligatoriedad de vigencia de la 
Ley 26872 en el distrito conciliatorio de Puno los casos sometidos a 
conciliación se han duplicado del 10% en el año 2011, al 23% en el 2012,  24% 
en el 2013, así progresivamente. 
El segundo, son los centros de conciliación privados los que a partir de la 
entrada en vigencia de la obligatoriedad en el año 2012 al 2014, han duplicado 
su carga procedimental en relación a los años 2010 y 2011. 
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FUENTE: Registro Nacional Único - Sistema de conciliaciones. Dirección de conciliación y medios 
alternativos de solución de conflictos. MINJUS 
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GRAFICO No. 5
Procedimientos conciliatorios tramitados en los centros de 
conciliación públicos y privados de la región Puno durante los 
años 2010 al 2014
PUBLICOS PRIVADOS
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B) Resultados del análisis explicativo de las actas de conciliación 
obtenidas de los centros de conciliación autorizados por el MINJUS. 
 
En esta parte se presenta el análisis de las actas de conciliación obtenidas 
de diferentes centros de conciliación, para determinar los efectos legales y 
efectos voluntarios que resultan de dichas actas, haciendo uso de las técnicas 
de la observación y entrevistas a las partes. 
A continuación trataremos de establecer algunos criterios básicos respecto 
a la validez del acta de conciliación, que es tratada en la misma Ley de 
conciliación, para lo cual utilizaremos como punto de referencia al artículo 16 
de la Ley, que prescribe lo siguiente: 
“El acta es el documento que expresa la manifestación de voluntad de las 
partes en la conciliación extrajudicial. Su validez está condicionada a la 
observancia de las formalidades establecidas en la presente ley, bajo sanción 
de nulidad. 
 
El acta de conciliación debe contener lo siguiente: 
1. Lugar y fecha en la que se suscribe el acta. 
2. Nombres, identificación y domicilio de las partes. 
3. Nombre e identificación del conciliador. 
4. Descripción de las controversias. 
5. El acuerdo conciliatorio, sea total o parcial, estableciendo de manera precisa 
los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles; o en su 
caso la falta de acuerdo o la inasistencia de las partes a la audiencia. 
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6. Firma y huella digital del conciliador, de las partes o de sus representantes 
legales, cuando asistan a la audiencia. 
En caso de las personas que no saben firmar bastará la huellan digital. 
7. Nombre y firma del abogado del centro de conciliación, quien verificará la 
legalidad de los acuerdos adoptados. 
El acta en ningún caso debe contener las propuestas o la posición de una de 
las partes respecto de estas”. 
 
El artículo precedente señala que el acta de conciliación es el documento que 
expresa la voluntad de las partes, las cuales podrían manifestar su voluntad de 
manera directa al acudir a la audiencia de conciliación y llegar a un acuerdo 
conciliatorio total o parcial, o no llegar a acuerdo alguno; o, manifestar su 
voluntad de manera indirecta al no acudir a una o dos sesiones a las cuales 
fueran invitadas, con lo cual la audiencia de conciliación concluirá con falta de 
acuerdo por inasistencia de una o ambas partes. 
 
En tal sentido, la ley ha previsto que sea cual fuere la voluntad final de las 
partes, esta debe estar contenida en un acta de conciliación, la cual debe cumplir 
con unos requisitos básicos que son descritos en el artículo comentado para ser 
válida, evitando en el futuro una posible nulidad del acta; y por ende un perjuicio 
mayor a las partes o a una de ellas, dependiendo del tipo de acta emitida. (Mendoza 
Valdiviezo, s.f.) 
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Acta de conciliación con acuerdo total, según formato G publicado por el 
MINJUS, personas naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Centro de Conciliación San Román – Juliaca. 
 
En el acta, se observa que es un acto jurídico con acuerdo de voluntades 
realizado ante un conciliador extrajudicial, en forma acumulativa, sobre 
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separación convencional, tenencia, alimentos, régimen de visitas y régimen de 
bienes gananciales, en donde ambas partes se han puesto de acuerdo sobre 
cada uno de las materias señaladas, es decir es un acta de acuerdo total. 
Se puede observar claramente en el apartado acuerdos conciliatorio total 
que se creado nuevas relaciones jurídicas tales como la prestación alimentaria 
a través de depósitos bancarios, regulándose sobre la tenencia  de los menores 
hijos a favor de la progenitora y sobre el régimen de visitas, modificándose la 
situación de copropiedad de los bienes, y extinguiendo la unión de hecho que 
hasta ese momento regía; todo ello con carácter vinculante para las partes, que 
son los efectos legales. 
Puede observarse en la última parte, al final del penúltimo párrafo, se 
indica el acta de este acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución 
conforme al Artículo 18 de la Ley 26782, lo que obliga a las partes de forma 
inmediata al cumplimiento de los acuerdos adoptados, bajo sanción de ejecución 
mediante el proceso único de ejecución denominado ejecución resoluciones 
judiciales contemplado en el artículo 715 al 717 del Código Procesal Civil, según 
el mismo Art. 18 de la Ley 26872. Lo que significa que las actas con acuerdo 
total o parcial se tramitan por la misma vía que las sentencia judiciales; es decir, 
ejecución de resoluciones judiciales erga omnes; por lo tanto tienen la misma 
eficacia las actas extrajudiciales realizadas en los centros de conciliación 
autorizados por el MINJUS y las sentencias judiciales. 
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Acta de conciliación con acuerdo total, según formato H y R publicado 
por el MINJUS, personas jurídicas 
 
 
FUENTE: Centro del Conciliación JULIACA. 
 
En el documento se ilustra y se deduce la voluntad interna y la voluntad 
manifestada de las partes; lo mismo se ha observado en las actas con acuerdo 
total, parcial, falta de acuerdo, con inasistencia de una de las partes, con decisión 
motivada del conciliador, sea de personas naturales y personas jurídicas; los 
cuales también han sido entrevistados por el maestrando confirmando ellos 
mismo que en todo momento han tenido a bien de manifestar sus voluntades. 
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En las entrevistas realizadas a las partes, que han llegado a algún tipo de 
acuerdo, estos han manifestado en su mayoría que, entre ambas partes ya han 
concertado sus acuerdos con antelación; es decir, antes de acudir a la audiencia 
de conciliación, mediante conversaciones sobre cómo va a quedar redactado los 
acuerdos, no siendo necesario ninguna propuesta por parte de los conciliadores, 
dándose la celeridad y economía en dichos procedimientos. Demostrándose con 
claridad que para acudir a conciliación lo han hecho voluntariamente. 
Por otro lado, tal como se aprecia en el documento de conciliación, las 
partes se encuentran en libertad de decidir sobre sus actuaciones hasta el último 
momento y antes de proceder a la firma del acta de conciliación, tal como se 
observa en el gráfico mencionado en donde la parte invitada se retiró sin firmar 
el acta de conciliación, sin merecer ninguna sanción. Todo ello demuestra 
claramente que las partes en todo momento se encuentran en la libertad 
modificar sus conductas en forma voluntaria, con la consiguiente satisfacción, 
que a diferencia del proceso judicial, son impuestos por el juzgador mediante 
una sentencia, obligando a las partes su cumplimiento, generalmente en contra 
de su voluntad. 
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4.3.2. Demostración de la Ley de conciliación extrajudicial contribuye a 
una cultura de paz en la región Puno. 
 
A) Resultados del análisis explicativo de las cédulas de Encuestas a los 
Abogados. 
 
NIVEL COGNITIVO 
CUADRO No. 5 
¿Se ha capacitado en materia de conciliación? 
Ítem Cantidad % 
Si 96 51 
No 78 41 
No sabe no opina 15 8 
TOTAL 189 100 
FUENTE: Elaboración propia. Encuestas 
 
 
FUENTE: Elaboración propia. Encuestas 
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En el cuadro No. 5 y su gráfico No. 5, sobre el conocimiento de los señores 
abogados sobre conciliación, respondiendo Sí 96 personas que representa el 
51%, Nó 78 personas que equivalen al 41%, con un mínimo porcentaje del 8% 
(15 personas) que se abstuvo de responder la pregunta. Se demuestra el déficit 
cognoscitivo sobre Conciliación, en un 49%. 
Sin embargo, la tendencia de la mayoría es por adquirir el conocimiento 
en conciliación. 
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POLÍTICO – NORMATIVO 
 
CUADRO No. 6 
 
¿Considera Ud., que la obligatoriedad de la Ley 26872 debería darse en 
las 13 provincias de la región Puno? 
 
ÍTEM CANTIDAD % 
Sí 162 86 
No 24 13 
No sabe no opina 3 2 
TOTAL 189 100 
FUENTE: Elaboración propia. Encuestas 
 
 
FUENTE: Elaboración propia. Encuestas 
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En el cuadro No. 6 y su gráfico No. 6, se aprecia la opinión por parte de 
los abogados, en que la vigencia obligatoria de la Ley 26872 previo al proceso 
judicial debería darse en todo el departamento de Puno; es decir, en las 13 
provincias. Un 86% a favor de la implementación de dicha ley, en contra de un 
13% que equivalen a 86 y 13 personas respectivamente. 
Conscientes de que la conciliación es un medio alternativo de resolución 
de conflictos, rápido, económico y efectivo, los señores abogados, opinan por la 
efectiva aplicación  obligatoria de la Ley de conciliación extrajudicial, que 
aportaría enormemente a una cultura de paz. 
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SOCIO – ECONÓMICO 
 
CUADRO No. 7 
¿Cómo le cobra Ud., a sus clientes? 
Ítem Cantidad % 
Cobra menos cuando concilia 51 27 
Cobra más cuando concilia 12 6 
Cobra igual conciliando o no 99 52 
No sabe no opina 27 14 
TOTAL 189 100 
FUENTE: Elaboración propia. Encuestas 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia. Encuestas 
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En el cuadro No. 7 y su gráfico No. 7, se percibe que, en el aspecto 
económico, los abogados en su mayoría, cobran igual o más conciliando o no. 
Un 52% más un 6%, favoreciéndoles cuando menos en un 58%, y a un 27% no 
le resulta favorable, absteniéndose de responder un 14%. 
Por lo que deducimos, no mermaría la situación económica de los 
abogados; por el contrario, repercutiría en forma favorable a la economía de las 
partes en conflictos, con un aporte adicional a una cultura de paz. 
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ÉTICO 
CUADRO No. 8 
¿Ante un conflicto civil conciliable extrajudicialmente, que prefieres? 
ÍTEM CANTIDAD % 
La conciliación 162 86 
El proceso judicial 21 11 
No sabe no opina 6 3 
TOTAL 189 100 
FUENTE: Elaboración propia. Encuestas 
 
 
FUENTE: Elaboración propia. Encuestas 
 
En el cuadro No.8 y su gráfico No. 8, se ve la preferencia de los abogados 
ante un caso conciliable, por la conciliación extrajudicial y sus efectos entre otros 
la cultura de paz. De un total de 189 encuestados 162 prefieren la Conciliación 
extrajudicial que significan un 86% y solamente 21 prefieren el proceso judicial, 
absteniéndose de responder un 6%.  
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CUADRO No. 9 
¿Frente a la conciliación, su actitud es de colaboración o de 
interferencia? 
Ítem Cantidad % 
De colaboración 165 87 
De interferencia 9 5 
No sabe no opina 15 8 
TOTAL 189 100 
FUENTE: Elaboración propia. Encuestas 
 
 
FUENTE: Elaboración propia. Encuestas 
 
En el cuadro No.9 y su gráfico No. 9, concomitantemente al cuadro 
anterior, se observa la actitud de los abogados en las audiencias de conciliación. 
Colaboración a la conciliación 165 que, representan un 87% frente a la 
interferencia y desidia que suman solamente un 13%. 
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4.3.3. Repercusión de la Ley 26872 en la disminución de la carga procesal 
y desjudicialización de los conflictos civiles. 
 
A) Resultados del análisis explicativo del informe estadístico sobre la 
carga procesal y conciliación de la Corte Superior de Justicia del Poder 
Judicial de Puno. 
 
CUADRO No. 10 
EFECTO DE LAS CONCILIACIONES JUDICIALES EN LA CARGA 
PROCESAL PROMEDIO ANUAL PENDIENTE EN MATERIA CIVIL 
DURANTE LOS AÑOS 2010 AL 2014 
AÑOS 
CARGA 
PROCESAL 
TOTAL 
CONCILIADOS SUMATORIA % 
2010 4,172 33 4,205 99 
2011 4,206 29 4,235 99 
2012 5,394 10 5,404 100 
2013 5,863 6 5,869 100 
2014 7,372 17 7,389 100 
FUENTE: Formulario Estadístico Electrónico del Poder Judicial. Corte Superior de Justicia de Puno. 
 
En el cuadro No. 10, se ha realizado la sumatoria de la carga procesal 
anual promedio del poder judicial con los casos conciliados judicialmente, para 
deducir el porcentaje que representa la carga procesal existente en cada año, en 
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el supuesto que, dichos casos conciliados formarían parte del total de la carga 
procesal anual promedio del poder judicial; es decir, no hubieran sido 
conciliados. 
Se aprecia que, en los años 2010 y 2011, cuando no era obligatorio la Ley 
26872, del total el 99% de casos formaban parte de la carga procesal; es decir, 
que la conciliación judicial representaba el 1%, y peor aún a partir del 2012 en 
adelante, al entrar en vigencia la obligatoriedad de la Ley 26872 en Puno, 
prácticamente el aporte de la conciliación judicial a la desjudicialización de los 
conflictos civiles es nula 
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CUADRO No. 11 
EFECTO DE LAS CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN LA CARGA 
PROCESAL PROMEDIO ANUAL PENDIENTE EN MATERIA CIVIL 
DURANTE LOS AÑOS 2010 AL 2014 
AÑOS 
CARGA 
PROCESAL 
TOTAL 
CONCILIADOS 
TOTAL 
SUMA % 
2010 4,172 222 4,394 95 
2011 4,206 192 4,398 96 
2012 5,394 341 5,735 94 
2013 5,863 417 6,280 93 
2014 7,372 554 7,926 93 
FUENTE: Formulario Estadístico Electrónico del Poder Judicial. Corte Superior de Justicia de Puno. 
 
En el cuadro No. 11, de la misma forma que en el cuadro No.10, se ha 
realizado la sumatoria de la carga procesal anual promedio del poder judicial con 
los casos conciliados extrajudicialmente, para deducir el porcentaje que 
representa la carga procesal existente en cada año, en el supuesto que dichos 
casos conciliados formarían parte del total de la carga procesal anual promedio 
del poder judicial; es decir, no hubieran concluido mediante conciliación. 
Se aprecia que, en los años 2010 y 2011, de la suma total el 95% y 96% 
era la carga total; el 5% y 4% correspondían a los conciliados extrajudicialmente; 
disminuyendo más la carga procesal durante los años 2012 con 94%, en 2013 
con 93% y en 2014 con 93%; se deduce que, mediante la conciliación 
extrajudicial se ha desjudicializado cada vez más casos.  
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FUENTE: Elaboración propia. Con datos obtenidos del Poder Judicial. 
 
En el gráfico No. 11 se observa la tendencia año tras año de la 
disminución en términos porcentuales de la carga procesal después de haber 
sumado la carga procesal anual promedio con las conciliaciones extrajudiciales 
en el cuadro No. 6, en el entendido que estos últimos formarían parte de la carga 
procesal de cada año si no hubiesen sido resueltos mediante la ley 26872. 
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CUADRO No. 12 
COMPARATIVO CONCILIACIONES JUDICIALES Y CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES EN LOS AÑOS 2010 AL 2014 
AÑOS 
CONCILIADOS 
JUDICIALMENTE 
CONCILIADOS 
EXTRAJUDICIALMENTE 
2010 33 222 
2011 29 192 
2012 10 341 
2013 6 417 
2014 17 554 
TOTAL 95 1726 
FUENTE: Formulario Estadístico Electrónico del Poder Judicial. Corte Superior de Justicia de Puno. 
Registro Nacional Único - Sistema de conciliaciones. Dirección de conciliación y medios alternativos de 
solución de conflictos. MINJUS 
 
En el cuadro No. 12, se hace una comparación del total de conciliaciones 
por año, a partir del 2010 al 2014, con una gran ventaja de la conciliación 
extrajudicial; es así que, durante 5 años en el poder judicial solamente se han 
conciliado 95 casos, mientras que extrajudicialmente se han conciliado 1726. 
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FUENTE: Formulario Estadístico Electrónico del Poder Judicial. Corte Superior de Justicia de Puno. 
Registro Nacional Único - Sistema de conciliaciones. Dirección de conciliación y medios alternativos de 
solución de conflictos. MINJUS 
  
Tal como se aprecia en el gráfico No. 12, se hace una comparación intra-
proceso y extra-proceso, durante los años 2010 al 2014, siendo la conciliación 
extrajudicial la de mayor incidencia con una tendencia en aumento año tras año; 
de lo que se infiere que la conciliación extrajudicial aporta considerablemente a 
la disminución de la carga procesal y a la desjudicialización de los conflictos 
civiles. 
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 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Desde el inicio con el proyecto de investigación y durante el proceso del 
estudio de esta tesis, y en base a la información doctrinaria expuesta en el marco 
teórico, el planteamiento del problema y la información estadística recabada, y 
de las encuestas aplicadas, cuyos modelos se adjuntan como anexos; se han 
confirmado las hipótesis planteadas, como respuestas a los problemas 
formulados al inicio del proceso de investigación. 
La problemática planteada en la investigación, como se ha dicho 
anteriormente ha sido abordada desde otras perspectivas, más no así sobre su 
eficacia en nuestra región, y se ha encontrado resultados que después de haber 
concluido con nuestra investigación, hemos podido percatarnos que han 
concordado en muchos aspectos con esta investigación. 
En todo momento, se ha tenido en cuenta que en la conciliación 
extrajudicial sólo se podrá referenciar la presencia de un acto jurídico cuando el 
procedimiento conciliatorio concluya con un acuerdo total o parcial, porque sólo 
en esos casos se ha creado, regulado, modificado o extinguido una relación 
jurídica, pero en ningún otro caso más, verificándose claramente el error 
conceptual y lógico-jurídico del Reglamento de la ley que generaliza dicho 
término a todas las actas resultantes de los procedimientos conciliatorios.  
No se ha probado la ineficacia de la conciliación. A lo más, se ha 
evidenciado, por una alarmante ausencia de publicidad, que los justiciables, 
como los mismos abogados, juzgan equivocadamente que la conciliación merma 
sus derechos, cuando es exactamente lo contrario. Por ejemplo, la conciliación 
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amplia el campo laboral de los abogados. Todo centro de conciliación necesita 
un abogado de planta para entrar en funcionamiento. Los letrados, aunque no 
es un requisito, firman las solicitudes de conciliación y asesoran a las partes 
durante la audiencia conciliatoria, con lo que en lugar de casos de largo aliento, 
multiplican su labor en casos breves pero de mayor número. Además, de no 
conciliar el abogado será indispensable a las partes ante el órgano jurisdiccional. 
Y no se olvide que en diversas áreas del derecho, como el penal, los abogados 
mantienen un protagonismo exclusivo. (Castillo Rafael, s.f., p.7) 
El conciliador, pues, no es una amenaza, como se ha querido sugerir, del 
abogado litigante. Este pareciera ser el motivo oculto por el cual algunas voces 
piden también que los conciliadores sean abogados. Los conflictos que ahogan 
nuestra sociedad tienen múltiples aristas, las que no se pueden reducir 
únicamente a un enfoque jurídico. Lo sensato es una interdisciplinariedad en el 
análisis de controversias entre partes. Hecho garantizado por la diversa 
procedencia profesional de los conciliadores. 
4.4.1. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS PRINCIPAL 
 
Es así que, en cuanto a la hipótesis principal donde se ha expuesto que 
la Ley de conciliación extrajudicial como alternativo de solución de conflictos 
civiles en la región Puno, es eficaz. Ha sido confirmado con la información 
estadística remitida por el MINJUS en donde gradualmente año tras año, durante 
los años de estudio, el uso de la conciliación extrajudicial se ha ido 
incrementando. En gran parte han concluido con algún tipo de acuerdo ya sea 
total o parcial; la mayoría de estos casos con acuerdo se han tramitado en los 
centros de conciliación públicos – gratuitos; sin embargo, las partes solicitantes 
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prefieren, en su mayoría, acudir a los centro de conciliación privados; A pesar de 
esto último podemos afirmar que: 
Se ha confirmado la hipótesis principal, no solamente con la estadística 
del MINJUS que sirvió para determinar los efectos a posteriori de la Ley 26872, 
que demuestra que la conciliación extrajudicial ha resuelto los conflictos civiles 
año tras año en forma positiva y aumentativamente; sino también con las actas 
de conciliación recabadas de los distintos centros de conciliación, en donde se 
puede apreciar los efectos legales del acto jurídico que contiene las actas de 
conciliación (crear, regular, modificar o extinguir las relaciones jurídicas de las 
partes) y los efectos voluntarios de las partes en conflicto, entrevistados, que 
se ha visto en cada una de las etapas del procedimiento conciliatorio, muchos 
de ellos han manifestado que tuvieron la oportunidad de plasmar sus acuerdos 
voluntarios pre-conciliatorios en las actas de conciliación, es decir que la 
conciliación extrajudicial y sus etapas les ha servido como garantía de lo que ya 
habían acordado con su parte contraria. 
4.4.2. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
Sobre la primera hipótesis específica que afirma que la Ley de 
conciliación extrajudicial contribuye a una cultura de paz en la región Puno, ha 
sido confirmado por los señores abogados a quienes encargan las partes en 
conflicto ya sea para consultarles o para dirimir sobre sus procesos; 
considerándose como unidades de medida los aspectos político-normativo, 
socio-económico, ético y cognoscitivo de las dimensiones costumbres, hábitos, 
valores y conciliación de la variable cultura de paz. Del total de abogados 
encuestados la mitad se ha capacitado en materia de conciliación, sin embargo 
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el 86% considera que la obligatoriedad previo al proceso judicial de la Ley 26872 
debería implementarse en las 13 provincias de la región Puno, el 58% de los 
abogados cobra igual o más conciliando o no, con una preferencia del 86% por 
la conciliación extrajudicial y su consecuente rechazo al proceso judicial, con un 
87% en actitud de colaboración frente a una audiencia de conciliación; aspectos 
que han sido medidos como indicadores de una cultura de paz de los actores 
principales sucedido un conflicto civil a donde las partes en conflicto acuden y 
depositan toda su confianza sobre sus pretensiones e intereses.  
 Al igual que en investigaciones anteriores como el que citamos a 
continuación (Nizama Valladolid, 2012, p.345), el factor cognitivo determina la 
conciliación en medida significativa, en razón a que los abogados se capacitan 
en los mecanismos alternos de justicia; y los magistrados aplican la conciliación 
gracias a la experiencia adquirida. En cuanto a las partes, obtienen 
conocimientos elementales de la conciliación por la información recibida 
de los abogados, magistrados y por los medios de comunicación social, 
respectivamente. 
Estos factores han sido tomados en cuenta en la presente investigación 
para determinar la cultura de paz en la región Puno. 
 Sobre la segunda hipótesis específica que la vigencia obligatoria de la 
Ley 26872, influye favorablemente en la carga procesal y la desjudicialización de 
los conflictos civiles; ha sido confirmada con la información recibida de la Corte 
Superior de Justicia de Puno sobre la carga procesal, procesos civiles concluidos 
mediante conciliación y la información estadística remitida por el MINJUS sobre 
los procedimientos conciliatorios concluidos con acuerdo total y parcial, durante 
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los años 2010 al 2014. Conceptualmente la carga procesal es el resultado de la 
suma de los expedientes ingresados y los expedientes pendientes. 
  En esta parte se debe aclarar que no ha sido posible determinar 
directamente la incidencia de la conciliación extrajudicial en la carga procesal, 
en razón de que la carga procesal depende de muchos factores como el grado 
de eficiencia con el que funciona el despacho y en el éxito en la resolución de 
las causas vinculadas a la carga procesal. No hay que olvidar que un juzgado 
que funciona a la perfección —lo que significa, entre otras cosas, que los plazos 
legales se cumplen— puede ser influenciado negativamente por su entorno y los 
actores interesados; y la conciliación extrajudicial tiene una influencia casi 
insignificante en la descarga procesal, motivo por el cual se ha tenido que ver 
con sumatorias y comparaciones de los datos proporcionados al finalizar cada 
año. 
 Se ha visto que la conciliación judicial apenas aportó en 1% a la 
disminución de la carga procesal durante los años 2010 y 2011 y 0% a partir de 
la entrada en vigencia de la obligatoriedad de la Ley 26872 en los años 2012, 
2013 y 2014. En contraposición a lo que venía ocurriendo con la conciliación 
extrajudicial que venía aumentándose gradualmente, y con la misma lógica 
aritmética que en la conciliación judicial, se observa un aporte inicial del 5% en 
el año 2010 y del 7% en el año 2014 con una variación del 2% durante los años 
de estudio a favor de la desjudicialización de los conflictos civiles en la región 
puno.  
En cuanto a la variable dependiente conflictos civiles deducimos que, 
si incrementan los casos resueltos mediante la conciliación extrajudicial como se 
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ha visto durante los años 2010 al 2014, entonces los conflictos civiles han 
disminuido en la región de Puno; para tener una mejor idea debemos recordar 
que es la conciliación extrajudicial, tal como lo mencionamos en nuestra parte 
teórica, es la superación de la rivalidad por la práctica de la concertación. 
Favorece una solución más adecuada de las controversias al poner de acuerdo 
o componer los ánimos de las partes enemistadas. Obliga a la sociedad civil a 
una madurez ciudadana, creando espacios de plática donde se clausuran los 
conflictos en lugar de generar ese cuello de botella procesal en la administración 
de justicia. Por su exiguo costo y su carácter descentralista la conciliación logra 
el acceso de las mayorías postergadas a un eficiente medio alternativo de 
resolución de litigios. Por la Conciliación el conflicto es transformado en acto 
jurídico mediante un procedimiento ceñido a ley. La conciliación es una 
práctica heredada por nuestra historia para hacer entrar en juicio a los que, 
seducidos por la irracionalidad, vuelven más endémica la sociedad por su 
minusvalía dialogante. Donde las partes que asisten a la audiencia de 
conciliación pueden alcanzar acuerdos vinculantes y mutuamente 
complacientes. 
 La conciliación extrajudicial sui géneris, en sus considerandos se 
consideraba como una institución que daría modernidad a la impartición de 
justicia y abarcaba prácticamente a todos los campos del derecho, inclusive 
penal, de ahí que durante el presente trabajo científico se ha podido encontrar 
que la conciliación en el sistema penal peruano ya se viene aplicando pero de 
manera muy limitada y no con la magnitud que debería ser acogido este 
mecanismo alternativo de solución de conflictos. (Benavides Vargas, 2002, p.21) 
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Nuestro sistema judicial penal no cuenta con los recursos ni los medios 
suficientes para implementarse adecuadamente a fin de conocer y resolver todos 
los casos penales bajo su competencia. A este nivel coincidimos con Torres Caro 
al afirmar que, el Estado se encuentra imposibilitado de ocuparse de todas las 
transgresiones normativas que se realizan (Salas, s.f.), y por consiguiente, la Ley 
de conciliación extrajudicial es una muy buena alternativa adoptada por nuestra 
legislación, a pesar de haber sido prácticamente impuesta o por menos 
fomentada a adoptarla por el tratado de libre comercio (acuerdo de colaboración 
en muchas materias) con Estados Unidos posteriormente con china y otros. 
Por último, se ha encontrado que existen aspectos muy importantes, que 
a pesar del tiempo que ha transcurrido durante la vigencia de la Ley de 
conciliación, no es aplicada en su real dimensión; tal es así que según el Art. 339 
del Código Procesal Civil sobre el acto jurídico posterior a la sentencia que poco 
empleada por los abogados y las partes en conflicto. Así las cosas, dadas sus 
características sustanciales y formales, se evidencia que la conciliación 
extrajudicial es una excelente opción a considerar a la hora de elegir cual es la 
figura o figuras que las partes aplicarán a la regulación o modificación del 
cumplimiento de la sentencia, para fijar las pautas de su ejecución atendiendo a 
las situación real de las partes y sus expectativas concretas de satisfacción de 
intereses, actualizados luego de la emisión de la sentencia que les atribuye 
derechos y obligaciones ciertos, expresos y exigibles, pero que están dispuestos 
a moderar de manera práctica y eficiente. (Pontificia Universidad Católica del 
Perú, s.f.) 
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CONCLUSIONES 
 
Primera.- La Ley de conciliación extrajudicial No. 26872, como medio alternativo 
de solución de conflictos civiles en la región de Puno, es eficaz; y su 
obligatoriedad contribuye a su mayor difusión e institucionalización, toda vez que 
se ha determinado que el factor cognoscitivo tiene mayor significancia en la 
evolución favorable del uso de este medio alternativo de solución de conflictos 
en la región Puno. 
 
Segunda.- El uso de este medio de conciliación extrajudicial contribuye a una 
cultura de paz en la región Puno. Todo ello, a pesar de la existencia de 
posiciones contrarias con respecto a su apreciación respecto a la conciliación 
extrajudicial; ante la posición mayoritaria respecto a cada uno de los ítems 
entrevistados. 
 
Tercera.- La vigencia obligatoria de la Ley 26872, influye favorablemente en la 
disminución de la carga procesal vía desjudicialización de conflictos civiles. 
Conclusión a la que se ha llegado mediante operaciones aritméticas muy 
sencillas y deducciones lógico-matemáticas, desarrollado en los resultados de la 
investigación. 
 
Cuarta.- La obligatoriedad de la conciliación extrajudicial en una sociedad 
litigiosa, como es nuestra región Puno y el Perú, es necesaria en forma integral 
en las 13 provincias, a efectos de acercar a la población y abogados sobre las 
ventajas que ofrece esta.  
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RECOMENDACIONES 
 
Primera.- Al Congreso de la República mediante iniciativas legislativas y al 
Ministerio de Justicia normar prioritariamente la implementación obligatoria de la 
Ley de conciliación extrajudicial No. 26872, en los 13 distritos de nuestra región. 
El incremento de número de conciliadores en materia laboral porque solo existe 
uno a nivel de toda la región de Puno. 
 
Segunda.- El Ministerio de Justicia debe celebrar convenios con el Ministerio de 
Educación para que se implementen cursos sobre mecanismos alternativos en 
la resolución de conflictos, especialmente en conciliación y que se implementen 
en todos los niveles y centros educativos; así como, en las universidades, 
colegios profesionales y diferentes instituciones de la sociedad civil que tengan 
interés en esta materia. 
 
Tercera.- A los centros de conciliación privados, capacitarse con más ahínco, en 
los asuntos de su competencia, en vista de que está demostrado que los 
conciliables recurren ahí en mayor número; pero que, también concluyen sus 
procedimientos conciliatorios, en mayor número, sin ningún tipo de acuerdo.  
 
Cuarta.- A las instituciones educativas de nivel universitario, incorporar en su 
currícula, cursos integrales sobre conciliación extrajudicial; con especialistas en 
dicha materia con la finalidad de lograr los objetivos de nuestra carrera 
profesional de derecho y contribuir al desarrollo de nuestra región de Puno.  
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CÉDULA DE ENCUESTA 
TÍTULO. “Ley de conciliación extrajudicial y los conflictos civiles en la región de Puno” 
Estimado(a) señor(a), Abogado, solicito su colaboración contestando el presente cuestionario que es completamente 
anónimo, sobre la conciliación en el proceso de desalojo, en el Distrito Judicial de Lima. No se tomará más de 10 
minutos. Lea detenidamente cada una de las preguntas, responda o marque con un aspa en cada pregunta. Gracias. 
COGNITIVO 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
1. ¿Cómo estudiante de derecho recibió información sobre Conciliación Extrajudicial? a. Si (  )  b. No (  )  
2. ¿Ha obtenido el certificado de Conciliador Extrajudicial?   a. Si (  )  b.  No (  ) 
3. ¿Se ha capacitado en materia de conciliación? a. Si (  )  b. No (  ) 
 
EXPERIENCIA CONCILIATORIA 
4. ¿Considera Ud., que la población puneña conoce la conciliación extrajudicial? 
       a.  Conoce (  )  b. Medianamente (   )  c. Desconoce (  ) 
5. ¿Aproximadamente en cuántas audiencias de conciliación participó Ud.?.  
a. Muchos  b. (  )  c. Pocos  (  )  d. Ninguno (  ) 
6. ¿De las audiencias que Ud., participó aproximadamente cuántas han logrado acuerdo conciliatorio en 
        número?  a. Alto  (  )  b. Medianamente (  )  c. Bajo (  ) 
7. Ante un conflicto civil conciliable, que prefieres:  
       a. La conciliación extrajudicial (  ) b.  Proceso Judicial (  ) 
 
POLÍTICO-NORMATIVO 
POLÍTICA ESTATAL 
8. Considera que el estado promueve la conciliación extrajudicial en la región Puno?  
      a. Si (  )  b. Regular (  )   c. No (  ) 
9. Considera Ud., que la obligatoriedad de la Ley de Conciliación debería darse en las 13 provincias de la  
      región Puno?  a. Si (  )  b. No (  ) 
 
NORMATIVA 
10. ¿Considera Ud. que la Ley de Conciliación Nº 26872, los pertinentes del C.P.C. y la Ley de Justicia de  
       Paz  han logrado institucionalizar la conciliación como medio de solución de conflictos?  
       a. De acuerdo (  )   b. Regular  (  )  c. En desacuerdo (   ) 
11. ¿Cómo considera Ud. a las modificatorias y los 3 reglamentos dados en la Ley de Conciliación  
        Nº 26872 desde 1998 hasta la fecha?  a. Fortalecimiento Normativo (  )   b) Afán Reglamentarista  (  ) 
 
SOCIO-ECONÓMICO 
12. ¿Considera que la conciliación es rentable para Ud.? a. Bastante (  )  b. Regular (  )  c. Poco (   ) 
13. ¿Cómo le cobra Ud., a sus clientes?   
   a. Cobra menos cuando concilia (  ) b. Cobra más cuando concilia (  ) c. Cobra igual conciliando o no (  ) 
 
ÉTICO 
VALORACIÓN 
14. ¿Frente a la conciliación, su actitud es de colaboración o de interferencia? 
      a. De colaboración (  )  b. De interferencia (  ) 
15. ¿En qué medida resulta favorable la conciliación? 
     a. Muy favorable (   )  b. Medianamente favorable (  )  c. Poco favorable (   ) 
 
HÁBITOS 
16. ¿Considera Ud., que el mayor consumo de bebidas alcohólicas influye en la mayor existencia de  
        conflictos sociales?  a. Si (  )  b. No (  ) 
17. ¿Considera Ud., en qué medida las fiestas costumbristas educan e incentivan al consumo de bebidas 
      alcohólicas?      a. alto  b. (  ) b. Mediano (  ) c. bajo  (  )  d. Ninguno (  ) 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
ACREDITACIÓN 
Certificación realizada, por un organismo reconocido, de la capacidad, 
objetividad, competencia e integridad de una agencia, institución, servicio, o 
individuo para certificar el cumplimiento de standards modernos. 
ACTO JURÍDICO 
El hecho humano voluntario, lícito, cuya declaración de voluntad está 
encaminada a conseguir una consecuencia jurídica. 
ACUERDO 
Se dice cuando dos o más partes deciden dotarse de unas normas que regulen 
sus actuaciones o su relación. Los acuerdos previos pueden ser un buen sistema 
de cara a prevenir posibles conflictos futuros. En el caso de la existencia de 
conflictos, los acuerdos sirven para establecer vías de solución gradual, si estos 
van acompañados del desarrollo de actitudes y mediadas concretas que incidan 
sobre las cusas generadoras del conflicto. Si por el contrario, los acuerdos se 
toman bajo la presión o la urgencia de culminar con un proceso iniciado o como 
una finalidad en sí misma, estos acuerdos resultarán de escasa eficacia. 
ADR 
Alternative Dispoute Resolution (en castellano, Resolución Alternativa de 
Disputas). Siglas con las que se incluyen métodos extrajudiciales de solución de 
conflictos como la negociación, la mediación y el arbitraje, por entender que la 
vía judicial resulta excesivamente cara, lesiva y de dudosa eficacia en algunos 
casos. La ADR es un concepto utilizado especialmente por algunos 
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norteamericanos. La llamada Gestión Alternativa de Conflictos es un concepto 
equivalente. 
ADVERSARIO: 
El que compite por conseguir parecidos objetivos y con el cual no se establecen 
relaciones de cooperación o colaboración. Fácilmente un adversario puede 
transformarse en enemigo si llega a desarrollarse la percepción de peligro que 
conlleva el establecimiento de unas relaciones altamente competitivas 
encaminadas a impedir el acceso a nuestro adversario a los mismos objetivos 
que nos hemos propuesto alcanzar. 
AGRESIÓN 
Atacar por cualquiera de las formas posibles, ya sea físicamente, verbalmente o 
psicológicamente. La agresión se ejerce mediante el ejercicio de la violencia en 
cualquiera de sus formas o expresiones y surge como estado alterado debido a 
la existencia de sensaciones de miedo que superan las posibilidades de control. 
AGRESIVIDAD 
Capacidad de los seres vivos de reacción frente a la amenaza, el peligro y la 
dificultas por satisfacer las necesidades. Sistema de protección y de estímulo a 
la acción. Sin embargo, si los estímulos agresivos acaban reduciendo o 
eliminando la capacidad ética, de raciocinio y análisis, fácilmente se puede 
derivar hacia actitudes y comportamientos violentos que todavía dificultarán el 
equilibrio, la serenidad y la capacidad de razonar. 
AMIGABLE COMPONENDA 
Sinónimo de acuerdo asumido de manera amistosa y no por presión ejercidas 
por la urgencia de conseguir un acuerdo que resuelva un conflicto. Sinónimo de 
acuerdo. 
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AMOR 
No encontramos en parte alguna de la Biblia una definición del amor, ni un intento 
de lograrla. Los antiguos hebreos no eran, de ninguna manera, pensadores a 
manera de los griegos, ni se preocupaban por lidiar con conceptos más o menos 
abstractos. Su mundo fue un mundo de acontecimientos, de hechos de la vida 
diaria. Su pensar fue básicamente directo y no se perdió en especulaciones 
filosóficas. Estamos dispuestos en estas líneas, a desmentir la aserción de que 
amar es dar y, si bien desde un punto de vista nuevo, afirmar que amar es recibir 
(Sutie). 
ARBITRAJE 
Acto mediante el cual se solventa una reclamación, desacuerdo o disputa que 
las partes se ven incapaces de establecer una solución aceptada mutuamente. 
Su aplicación en el ámbito de los conflictos comerciales resulta bastante eficaz. 
Es la acción de discernimiento y de regulación de conflictos sobre la base de una 
normativa preestablecida que prevé la capacidad de arbitrar de una persona o 
institución determinada y constituida con esta finalidad. La acción arbitral se 
limita a aplicar las normas fijadas por la autoridad competente o por los acuerdos 
genéricos establecidos inicialmente, procura la neutralidad y la corrección desde 
la presión disuasoria que representa la aplicación de sanciones o la transferencia 
a las autoridades judiciales competentes. 
ARBITRO 
Tercera persona que suple la incapacidad de las partes en conflicto por llegar a 
un acuerdo justo basándose en el sentido común y no tanto en las leyes. Los 
actos de arbitraje resultan eficaces en conflictos en los cuales no se han 
desarrollado perturbaciones emocionales y en los cuales se busca una solución 
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rápida y eficaz. Es en los conflictos mercantiles donde el arbitraje resulta idóneo, 
no así en conflictos en los que el elemento emocional pueda ejercer una 
influencia notable. 
AYUDA MUTUA 
Autores anarquistas como Kropotkin han reflexionado sobre los valores de la 
cooperación y la ayuda mutua como motor del progreso social superior en 
eficacia a las concepciones competitivas y generadoras de violencia. 
Se entiende por ayuda mutua las capacidades y habilidades de cooperación 
entre personas o grupos o sociedades con la finalidad de aprender unos de los 
otros y para trabajar en la consecución de objetivos comunes. La cooperación 
no representa sumisión a autoridad alguna, sino que las partes colaboran 
eficazmente sin que por ello pierdan su identidad ni libertad. Se considera que 
los seres humanos libres de los temores que se suscitan en la relaciones 
humanas. 
BUENOS OFICIOS 
Incluye esta frase la manera de intervenir en la solución de conflictos, es decir, 
resulta sinónimo de mediar, facilitar o intervenir de manera conciliadora. 
CALIDAD 
Conjunto de características inherentes a un producto o servicio que cumple los 
requisitos para satisfacer las necesidades preestablecidas. 
CONOCER 
Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades 
y relaciones de las cosas. II 2. Entender, advertir, saber, echar de ver. 
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COERCIÓN / COACCIÓN 
Amenaza de uso de la fuerza para conseguir la sumisión y la obediencia. El uso 
de la fuerza y de la violencia no se refiere únicamente a la fuerza física; la acción 
administrativa, las amenazas verbales y psicológicas, por ejemplo, pueden ser 
utilizadas para cometer actos que obligarán y llevarán a la sumisión. El uso de 
cualquier capacidad de poder para someter es, de hecho, un acto de coerción, 
de violencia. 
COLABORACIÓN 
Participación en los objetivos establecidos por otro con los que también nos 
identificamos o pretendemos apoyar: Las actividades no colaborativas son 
aquellas otras encaminadas a minar, perjudicar o dificultar acciones similares 
emprendidas por otros con la finalidad de impedir o reducir la competencia y el 
miedo que esta nos genera. 
COMPARECER 
Presentarse verbalmente o por escrito ante un juez o tribunal. 
COMPETITIVIDAD 
Sistema de progreso basado en la lucha con el entorno social o natural con la 
finalidad de lograr obtener satisfacción a las necesidades o los intereses. Cuando 
los estímulos competitivos nos llevan a la superación de dificultades sin 
menoscabar, reducir o perjudicar el entorno, los efectos del esfuerzo realizado 
pueden volverse en contra de uno mismo, debido a la reacción que 
provocaremos. 
CONCILIACIÓN 
Acto proceso ecléctico mediante el cual se establece mediante acuerdos o no un 
cambio de actitud que permite pasar de la confrontación a la colaboración que 
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permite restablecer una relación positiva que se ha visto afectada por la 
existencia de un conflicto. 
CONCILIADOR 
Es la persona que posee la capacidad de conciliar desavenencias y divergencias 
no tanto mediante el establecimiento de acuerdos coyunturales sino gracias al 
restablecimiento de relaciones normales en las cuales la capacidad de 
cooperación reequilibran el exceso de competitividad y los recelos. 
CONFIABILIDAD 
Grado de aceptación de una prueba o instrumento de investigación, dependiente 
de su naturaleza, constitución, antecedentes de medición, etc. 
CONFLICTO 
Lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, 
percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. 
CONJETURA 
Juicio que se forma de las cosas o acaecimientos por indicios y observaciones. 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 
Proceso mediante el cual se pretende desarrollar iniciativas estructurales e 
institucionales y mecanismos sociales encaminados al desarrollo de 
instrumentos no violentos de solución de disputas. Normalmente se refiere a los 
conflictos entre Estados. 
CONTRATO 
Acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el objeto de crear entre 
ellas vínculos de obligaciones y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. 
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COOPERACIÓN 
Capacidad de colaborar, de establecer objetivos comunes y realizarlos. Cuando 
el estímulo no es la lucha individual o de un grupo en la relación con otros sino 
cuando el esfuerzo por la supervivencia o el progreso se consigue mediante el 
reparto equitativo de beneficios en base a la capacidad de acuerdo, colaboración 
y respeto mutuo. 
En conflictología, las nociones de cooperación y competitividad resultan 
fundamentales, puesto que es aquí donde pueden generarse los conflictos y 
donde pueden encontrarse soluciones definitivas a los mismos. 
CRUELDAD 
Obtener satisfacción psicológica con el padecimiento de otros seres vivos. En 
casos patológicos puede ser debido a deficiencias cerebrales graves. Desde el 
punto de vista psico-social, la crueldad acostumbrada a adquirirse al haber sido 
objeto y víctima de comportamientos similares durante los periodos de formación 
de la personalidad o en situaciones postraumáticas. 
CULTURA DE PAZ 
Manera de vivir en paz. Vivir y dejar vivir: Costumbres, hábitos y actitudes 
sociales de relación inspirados en la no violencia y los procesos pacíficos de 
convivencia entre las personas desarrollados directamente por la ciudadanía. 
Acostumbra a suceder que en muchas culturas se halla presente formas 
violentas de relación, convivencia y solución de controversias inspiradas en 
ideas de venganza, dominio, explotación, el uso normal de la mentira, la 
negación de ayuda y la insolidaridad. Contrariamente, las culturas de paz se 
inspiran en valores como el apoyo mutuo, la ausencia de temor, el altruismo, la 
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cooperación, así como en métodos pacíficos de solución de conflictos como 
puede ser la conciliación, la mediación o los usos democráticos generalizados. 
DESALOJO 
Acto de despedir el dueño de una heredad a un inquilino o arrendatario, por las 
cusas expresadas en la ley o convenidas en el contrato. 
DETERMINAR 
Fijar los términos de algo. II 2. Distinguir, discernir. II 3. Señalar, fijar algo para 
algún efecto. 
DIAGNÓSTICO 
Arte o acto de conocer una enfermedad mediante la observación de sus 
síntomas y signos. 
DIÁLOGO 
Capacidad de entenderse uno con otro a través de la comunicación. 
DIRIMIR 
Deshacer, disolver, desunir, ordinariamente algo inmaterial. Ajustar, concluir, 
componer una controversia. 
DISCERNIMIENTO 
Juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre 
varias cosas. Solamente por el discernimiento se puede distinguir el bien del mal 
y entender el alcance, el valor y las consecuencias de cualquier acto. 
ESCALADA CONFLICTUAL 
Sistema de análisis de los conflictos que permite predecir el proceso 
(desescalada) de solución de los mismos. 
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ESCUCHA ACTIVA 
Entre oír y escuchar existe una diferencia notable. Por oír entendemos el 
significado de las palabras, por escuchar el sentido, razón de las mismas y 
accedemos. 
ESCUELA DE HARWARD 
Es aquella en la que se centra un especial interés en los conflictos de índole 
empresarial a través de mediación y negociación. No pretende encontrar 
soluciones a las causas y orígenes de los conflictos, sino que tratan 
simplemente, de aplicar estrategias de contención de los mismos. 
HIPÓTESIS 
Enunciado afirmativo y condicional que establece una relación entre hechos, 
respondiendo así provisionalmente un problema de investigación y sujetándose 
a comprobación. 
HOMOLOGAR 
Equipara, poner en relación de igualdad las cosas. Dicho de una autoridad: 
Contrastar el cumplimiento de determinadas especificaciones o características 
de un objeto o de una acción. 
INCERTIDUMBRE 
Falta de certidumbre. Falta de seguridad sobre algo.  
JUDICIAL 
Perteneciente o relativo al juicio, a la administración de justicia o a la judicatura.  
JURISDICCIÓN 
Poder o autoridad que tiene alguien para gobernar. Poder que tienen los jueces 
o tribunales para juzgar o hacer ejecutar lo juzgado. 
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LITIGANTE 
El que pleitea o litiga, esto es el que disputa en juicio con otro, ya sea en concepto 
de actor o demandado. Cuando el litigante lo es sin razón se denomina 
temerario. 
LITIGAR 
Pleitear, disputar en juicio sobre algo. Altercar, contender.  
LITIGIO 
Que está en pleito. Disputa, contienda judicial.  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Nombre con que se designa el documento esquemático en el cual se consideran 
las partes o aspectos más importantes de una investigación. Desde la 
perspectiva de la exigencia del método científico es preferible elaborar este 
documento que permite una visualización o percepción fácil y completa del 
conjunto de una investigación que se propone, garantizándose la coherencia 
entre cada uno de los aspectos que comprende. 
MISIÓN 
Propósito de la organización o equipo de mejora. 
MOTIVACIÓN 
Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla 
con interés y diligencia. 
MUESTRA 
Parte de una población que denota al subconjunto cuyos elementos constitutivos 
resultan de u procedimiento elaborado casi siempre de manera deliberada a fin 
de estudiar las propiedades de la población a la cual pertenece. 
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MUESTREO ALEATORIO 
Técnica utilizada comúnmente por la cual las unidades que componen la muestra 
son seleccionadas de tal manera que todas las combinaciones de n unidades 
tienen la misma chance de ser elegidas como muestra. 
NECESIDAD 
Todo aquello imprescindible para la sobrevivencia y el desarrollo integral de la 
vida individual y colectiva. Incluye elementos como la posibilidad d alimentarse 
correctamente, la seguridad, el uso de un lugar donde vivir, la dignidad, las 
posibilidades de desarrollo afectivo, social y espiritualmente, etc. Necesidad e 
interés difieren en cuanto los intereses no son forzosamente necesidades sino 
deseo de poseer, conservar o mantener el poder, beneficios o privilegios. 
NEUTRALIDAD 
Que no participa de ninguna de las opciones en conflicto.  
NO VIOLENCIA 
Manera de luchar sin perjudicar a nadie, sin el uso de ningún tipo de violencia, 
ni física, psicológica, estructural ni judicial. Sistema filosófico y acción 
encaminada a oponerse a los actos de guerra y de injusticia sin violencia y con 
justicia, procurando al mismo tiempo, favorecer incluso a los que se consideran 
enemigos. Lo contrario de violencia. 
PARÁFRASIS 
Explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo 
inteligible. Frase, que imitando en su estructura a otra conocida, se formula con 
palabras diferentes. 
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PERDÓN 
Perdonar es el proceso de reconocer errores para corregirlos y recuperar los 
sentimientos de libertad y de paz con uno mismo necesarios para vivir en 
plenitud. Personar es aprender a olvidar las ofensas o los temores, es aprender 
a que los recuerdos traumáticos de las ofensas recibidas no nos impidan vivir en 
plenitud. Perdonar es restituir el mal producido, es superar los sentimientos de 
culpa, odio y resentimiento, liberarse de los mismos y sentirse capaces de volver 
a convivir. 
POLEMOLOGÍA 
Ciencia o conocimiento de la guerra.  
POSESIÓN 
Tener una cosa bajo su poder, por si o por otro, con intención de someterla al 
ejercicio de un derecho de propiedad. 
PROCESAL 
Perteneciente o relativo al proceso.  
PROCESO 
Agregado de autos y demás escritos en cualquier causa civil o criminal. 
RECONCILIACIÓN 
Cuando las partes involucradas en un conflicto inician un proceso de 
comprensión mutua de lo sucedido se superan los sentimientos de odio y rencor 
desarrollados durante el conflicto y se establece el mutuo reconocimiento y un 
pacto tácito, espontáneo y voluntario de amistad. Conciliación de los intereses 
mutuos. Los conflictos finalizan mediante actos de reconciliación, los acuerdos 
únicamente podrían considerarse objetivos tácticos pero no llegan a 
solventarlos. 
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REGATEO 
Discusión del comprador y del vendedor sobre el precio de algo. Reparos o 
excusas que se poner para la ejecución de algo. 
RENDICIÓN 
Sometimiento condicional o incondicional a la voluntad de la otra parte. 
RESENTIMIENTO 
Odio hacia quien nos ha infligido un mal. Los sentimientos de odio y de 
resentimiento son tan naturales como contraproducentes y nocivos para el 
desarrollo de una vida feliz. 
SISTEMA SOCIO-AFECTIVO 
Aplicación de los sentimientos, del afecto y de la identificación como vía de ayuda 
a personas en situación de crisis y conflictos. 
SUBYACER 
Yacer o estar debajo de algo. // 2.- Dicho de una cosa: estar oculta tras otra. 
TITULO 
Origen o fundamento jurídico de un derecho u obligación y demostración 
auténtica del mismo. Es el derecho que tiene sobre un bien. 
VALIDACIÓN 
Confirmación por examen y aporte de evidencias objetivas de que los requisitos 
particulares para un uso específico previsto han sido satisfechos. 
VARIABLE CUALITATIVA 
Es aquella referida a propiedades de objetos que no se pueden medir 
cuantitativamente; por ejemplo el estado civil, tipos de religión, sexo, etc., no se 
pueden medir. 
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VARIABLE CUANTITATIVA 
Variable cuya magnitud se puede medir en términos numéricos. La variable pero, 
edad, talla, etc., son cuantitativas puesto que se pueden medir en términos 
numéricos. 
VERIFICACIÓN 
Confirmación por examen y aporte de evidencias objetivas que los requisitos 
especificados han sido satisfechos. 
VIOLENCIA 
Todo aquello que pueda perjudicar de una manera u otra a uno mismo, a otras 
personas o al entorno social o de la naturaleza. La violencia se ejerce físicamente 
infligiendo heridas o la misma muerte; también se inflige limitando la libertad, 
atentando contra la dignidad, impidiendo el desarrollo integral de las personas o 
la satisfacción de las necesidades; así, de esta manera, se ejerce 
psicológicamente, estructural y económicamente, a través de la acción política y 
judicial o mediante cualquier otra forma posible. La violencia es, normalmente, 
implícita en el desarrollo de los conflictos y, por tanto, motivo de interés 
preferente desde la conflictología. 
VISIÓN 
Proyección hacia el futuro de una situación deseable. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Ley de conciliación extrajudicial y los Conflictos Civiles en la región de Puno” 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  CONCEPTO 
OPERACIONAL 
DIMENSION
ES  
INDICADORES ÍTEMS METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL  
 
¿Cuál es la eficacia de la 
Ley de conciliación 
extrajudicial, como medio 
alternativo de solución de 
conflictos, en el 
departamento  de Puno? 
 
 
PROBLEMAS 
SECUNDARIOS  
 
a. ¿Cómo repercute a una 
cultura de paz la Ley de 
conciliación extrajudicial, 
en  el departamento de 
Puno? 
 
 
 
 
 
b. ¿Cómo afecta vigencia 
obligatoria de la Ley de 
conciliación extrajudicial a 
la carga procesal y 
desjudicialización de los 
conflictos civiles?. 
OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar la eficacia de 
la Conciliación 
Extrajudicial, como medio 
alternativo de solución de 
conflictos civiles de la 
región Puno.   
 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
 
a. Demostrar que la Ley 
de Conciliación 
extrajudicial contribuye a 
una cultura de paz en la 
región Puno. 
 
 
 
 
 
b. Determinar la 
repercusión de la Ley 
26872, en la disminución 
de la carga procesal y 
desjudicialización de los 
conflictos civiles.  
HIPÓTESIS GENERAL 
 
La Ley de conciliación 
extrajudicial como medio 
alternativo de solución de 
conflictos civiles de la 
región Puno, es eficaz. 
 
 
 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICOS. 
 
a. La Ley de Conciliación 
extrajudicial, contribuye a 
una cultura de paz en la 
región Puno. 
 
 
 
 
 
 
b. La vigencia obligatoria 
de la Ley 26872, influye 
favorablemente en la 
carga procesal y 
desjudicialización de 
conflictos civiles  
V. INDEPENDIENTES 
 
Eficacia de la Ley de 
Conciliación como 
MARC en la región de 
Puno. 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura de paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desjudicialización de 
conflictos Civiles y 
reducción de Carga 
procesal. 
 
 
 
V. DEPENDIENTE 
Conflictos Civiles  
 
 
Conjunto de efectos a 
posteriori, efectos 
legales y efectos 
voluntarios de la Ley 
de conciliación 
extrajudicial en la 
región Puno 
 
 
 
 
Valores, actitudes y 
comportamientos que 
(…) previenen los 
conflictos (…) 
mediante el diálogo y 
la conciliación entre 
las personas. 
 
 
 
 
 
 
Efectos a 
Posteriori 
 
Efectos 
Legales  
 
 
Efectos 
Voluntarios 
 
 
Costumbres 
Hábitos 
Valores 
 
Conciliación 
 
 
Conflictos 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación y empleo de 
la Ley 26872 
 
Crea, Regula, Modifica,  
Extingue relaciones 
jurídicas 
 
Voluntad interna 
Voluntad Manifestada 
 
 
Político Normativo 
Socio-Económico 
Ético 
 
Nivel Cognitivo  
 
 
Variable Dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
Estadística 
del MINJUS 
 
Actas con 
acuerdos 
total y parcial 
 
Actas en 
general 
 
 
2 al 5 
 
 
 
1 
 
 
6 
 
 
Estadística 
Poder 
Judicial 
 
 
 
 
 
MÉTODO 
Diseño mixto-deductivo 
 
FUENTES Y TÉCNICAS 
Empíricos (fuentes reales) 
- Observación 
- Encuestas 
- Entrevistas 
 
Documentales (fuentes 
formales) 
- Legislativa 
- Jurisprudencial 
- Doctrinal 
 
INSTRUMENTOS 
Cédula de encuesta, Actas 
con acuerdo, Estadística del 
MINJUS y del PJ (empíricos 
y documentales) 
Fichas de Registro de trabajo 
de campo 
 
Fichas Bibliográficas 
Fichas de Análisis 
 
El fichaje consistirá en 
Describir, interpretar y 
criticar. 
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